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VISSCHEKUBLAD
1 Z 10.18 22.40
VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG 2 M 10.58 23.10
3 D 11.29 - -
4 W 0.00 12.19
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 Z 1.58 14.15
8 Z  2.35 14.58
9 M 3.18 15.42
10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18.15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 Z 9.32 22.04
-Srtwiwwi gg .
16 M
17 D
18 W
19 D
20 V
21 Z
22 Z
23 M
24 D
25 W
26 D
27 V
28 Z
29 Z
30 M
31 D
10.36 23.03 
11.28 23.53 
- - 12.16 
0.39 12.59
1.21 13.40 
2.05 14.19 
2.44 14.57
3.22 15.36
3.59 16.12
4.41 16.52 
5.21 17.35 
6.10 18.32 
7.14 19.44 
8.25 20.54
9.41 22.13 
10.40 23.05
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Zo schreven wij in  ons num m er van  de, onze grootste vissershaven, nog 
9 December n a a r  aanleiding van  de geen standbeeld voor zeelieden be- 
rouwdienst die gehouden werd te r  n a -  s taa t, waar, in  blijde of droeve om - 
gedachtenis van  de verongelukte be- standigheden, hulde zou kunnen w or- 
m anning van de 0.304. den gebracht aan  hen die op zee h u n
Thans worden nu desaangaande vol- leven lieten  in de volbrenging van h u n  
gende beschouwingen toegestuurd die harde levenstaak.
wij aan onze lezers willen voorleggen D at is inderdaad  een betreurens- 
om dat ze werkelijk een praktische en waardige leem te die ons dunkens ge- 
goedkope oplossing van h e t vraagstuk  m akkelijk zou kunnen  gevuld worden, 
bevatten. Ongeveer tw intig  ja a r  geleden werd
M ijnheer de Hoofdopsteller, im m ers door de beroemde beeldhou- 
Verleden m aand heeft uw blad wer P. De Soete, een bronzen beeld van  
zijn spijt u itgedrukt d a t er te Oosten- de Vlaamse visser gem aakt.
u iô u t e e â
t e  S i .  ( Z m a n d
De visweek te St Amandsberg, die actualiteitsopnam e zal door h u n  be- 
zowat ais de bekroning van h e t m iddeling geschieden.
prachtw erk van  h e t gem eentebestuur 
en van d h r T erryn zal gelden, n ad ert 
zeer vlug.
Het is im m ers op Zaterdag 18 F e­
bruari te  16 u u r d a t de plechtige ope­
ning zal p laa ts  hebben. Wie d h r J. 
Terryn ken t en wie weet welk begrip
De versiering van de zalen zal v er­
zorgd worden door de firm a’s Globus 
en Parlevliet, die m et d a t doei gespe­
cialiseerd personeel hebben aan ge­
steld.
Voor zover ais nodig is weze h e r­
h aald  d a t elke firm a onder gelijk wel­
en welke toew ijding de flinke ge- ke vorm h a a r  medewerking kan  verle- 
meentelijke overheden to t op heden nen. 
aan de dag legden zal h e t zeker n ie t 
verwonderen te vernem en d a t deze 
visweek werkelijk iets enigs belooft te 
worden.
Het zo pas sam engesteld comité, 
aan hetwelk de uitw erking werd toe­
vertrouwd, s ta a t borg voor een flinke 
organisatie. Volgende personen m a­
ken er van deel u it :
Voorzitter : d h r Jozef Smet, ere- 
schoolbestuurder, afgevaardigde van 
het gem eentebestuur S t Amandsberg;
Sekretaris : Ju lien  Terryn;
Leden : d h r bestuurder der firm a 
«Globus» ;
dhren Parlevliet gebroeders u it 
Gent;
Mw Leonie Wezemael u it G ent;
dhren B aas en Lustig u it S t 
Amandsberg.
Gent Radio-om roep en Radio-dis- 
tributie van S t Amandsberg verlenen 
vast hun  medewerking. H et NIR b lijft 
vermoedelijk n ie t ten  ach te r en een
T reffender beeld k an  n ie t worden 
u itgedach t om h e t onversaagd k a rak ­
te r  van  de zeem an in  h e t algem een en 
v an  onze vissers in  h e t bijzonder, weer 
te geven : geen bekom m erd gelaat, 
geen sm ekend gebaar, m aar h e t hoofd 
fier opgeheven spreekt vastb erad en ­
heid  u it gans zijn houding, ais wou hij 
zeggen : «En toch wil ik n a a r  zee !»
D it standbeeld  vu lt w erkelijk een 
leem te in  M eunier’s wereldberoem de 
«V erheerlijking van de Arbeid». H et is 
trouw ens h e t eerste Belgische k u n s t­
w erk d a t door h e t M etropolitan M u­
seum  van  New-York werd aangekocht 
en  de s tad  Oostende h ee ft er een groot 
afgietsel van  la ten  p laa tsen  voor h a a r  
paviljoen op de w ereldtentoonstelling 
van A ntw erpen in  1930.
’t  Was w ellicht m aa r in  p laaster, 
m aar w at toen  in  p laaste r afgegoten 
werd, zou w aarsch ijn lijk  zonder grote 
kosten kunnen  vervaardigd worden in  
gewapend beton, bestand  tegen weer 
en wind.
En kan  er een m eer geschikte p laa ts  
u itgedach t w orden d an  h e t  voetstuk 
van  de oude vlaggetoren op onze zee­
dijk, de blik gerich t n a a r  de ingang 
van onze haven  w aar onze vissers zo 
dikwijls u itv aren  zonder ooit te rug  te 
keren  ?
D aar zou de Oostendse bevolking 
h a a r  bloem en kunnen  neerleggen en 
openbaar hulde brengen a a n  h a a r  vis­
sers.
In  de hoop d a t d it voorstel gunstig 
moge on th aa ld  worden, dank  ik u voor 
de opnam e, M ijnheer, en  groet u zeer 
beleefd, X.
De Premies van VOZOR
TARIEF
TOEPASSELIJK VAN 1 JANUARII1950 
AF VOOR CASCO VERZEKER INGEN 
VAN VISSERSVAARTUIGEN
VERZEKERING OP 
«RAD IO-INSTALLAT IE»
Deze verzekering is n ie t verplich­
tend. De prem ien sub 2 zijn toepasse- 
U it hiernavolgende mededeling zul- lijk  op de verzekering «radio-installa- 
len onze lezers kunnen vaststellen  d a t tie».
H ollandse H arin g g ro c th s rc fc l
ZOEKT in verbinding te komen m et prima BELGISCHE FIRMA, 
HUIS of PERSOON, voor de bemiddeling resp. VERKOOP van h aa r  
artikelen in België en/of het Gr. H. Luxemburg.
Brieven onder Nr 116 bureel van dlit blad. (Geheimhouding verze­
kerd). (1 1 6 )
de prem ies welke dit ja a r  voor oor- 
logsrisico te betalen  vallen opnieuw 
van  de helft verlaagd zijn.
Sommige reders beweren d a t deze 
prem ies nutteloos geworden zijn.
Wij zijn  deze m ening n ie t toege­
d a a n  d aa r m en nog regelm atig af 
te  rekenen heeft m et m ijnontploffin­
gen veroorzaakt door h e t vangen van 
m ijnen  in  visnetten.
De prem iën worden berekend op 
de door de R aad  van  Beheer van 
VOZOR vastgestelde w aarde van  h e t 
vaartu ig .
JAARLIJKSE PREMIE
a) Voor vaartuigen van 31 ton (Bruto 
tonnem aat)  en meer :
.Fr .1 0/00 per jaar, m et evenredige 
teruggave voor opliggen gedurende 
90 achtereenvolgende dagen.
b) Voor vaartuigen van minder dan 
31 ton (Bruto tonnem aat)  ;
Fr. 0,50 0/00 per jaa r, m et evenredi­
ge teruggave voor opliggen gedu­
rende 90 achtereenvolgende dagen.
VERZEKERING OP «VISGETUIG 
EN GEVANGEN VIS»
D tze verzekering mag aangegaan  
w orden ten  hoogste ten  belope van 
20 t.h . der op «casco en m achines» 
verzekerde waarde. Zij is echter n ie t 
verplichtend. De prem iën sub 2 zijn 
toepasselijk  op de verzekering op 
«visgetuig en gevangen vis».
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De a a n v o e r  van 
ijle haring
Sieigiócfie naattuigen tot 
200 3i.SC. mogen in Sielgi&cfie 
tewiitatiaCe wateten iti&aen
Sommige dag- en  w eekbladen spre­
ken deze week nog altijd  van de h e r­
ziening van de m aatregel, w aarbij de 
vissersvaartuigen van m eer dan  120 
PK zouden uitgesloten blijven in  te r ­
ritoriale w ateren  te vissen.
Dit is n iet h e t geval en er zal h ie r­
voor ook geen vergadering m eer be­
legd worden te  Brussel om deze kwes­
tie en die van  onze uitvoerm oeilijk- 
heden m et N ederland te bespreken.
Dit alles zijn lou ter verzinsels. De 
aanvoer van ijle harin g  b lijf t onbe­
vredigend. De vaartu igen  to t aan  200 
PK mogen deze visserij bedrijven en 
alles moet in  h e t werk gesteld om ijle 
haring u it te  voeren, al is de invoer 
van Deense en Noorse harin g  in 
Duitsland in  de vorige week zeer groot 
geweest.
O n z e  uilvoer van vis naar Frankrijk
Vorige week was de uitvoer van  yjs van  h e t bestendigen van  zo ’n  toe­
n a a r  F ran k rijk  alleen nog m ogelijk stand , 
langs de grenspost van Ghyvelde,
w aarlangs nog voor 500.000 fr. vis kon MAATREGELEN NOODZAKELIJK 
uitgevoerd worden. Voor de uitvoer van  de tw eede en
Op h e t ogenblik d a t deze regels derde sch ijf van  5 m illioen frank , is 
verschijnen zal deze uitvoer p rak tisch  h e t vo lstrek t geboden d a t  door het
stop gezet zijn, verm its er W oensdag 
nog slechts voor 100.000 fr. uitgevoerd 
kon worden.
De andere grensposten w aren reeds 
gesloten, he t toegestaan  bedrag voor 
die posten opgebruikt zijnde.
bevoegd departem en t m aatregelen  ge­
tro ffen  worden opdat aan  deze w an­
orde een einde gesteld worde.
O nderzocht d ien t te  worden of h e t 
n ie t w enselijk w are de uitvoerver­
gunningen per u itvoerder te  beperken,
Door h e t Verbond werd bij de F ran - of de 5 m illioen fran k  n ie t beter over 
se overheid aangedrongen opdat h e t de grensposten  dienen verdeeld; of
bedrag van 500.000 fr. voor garn aa l 
toegekend en welke th a n s  n ie t meer 
nodig is, voor de uitvoer van vis zou 
voorbehouden worden.
Door een afgevaardigde van  h e t
deze 5 m illioen fran k  in  geen schij­
ven van  één m illioen fran k  dienen 
verdeeld; of de uitvoer van  m eerdere 
soorten vis zoals w ijting, vlasw ijting 
en schar d ien t bew erkt en of te n -
Verbond werd vorige week te  P arijs  slotte geen grenspost* d ien t openge­
in die zin aangedrongen.
Een bezoek aan  de F ranse hoofd­
stad  heeft de vertegenwoordigers van  
h e t Verbond kunnen overtuigen van 
de treurige wijze w aarop er m et onze 
uitvoer geleurd werd.
B ijna alles werd in  éénm aal u itge­
steld te  Thionville om  ook Elzas Lo 
th a rin g en  te  bedienen 
W at er ook van  zij, de betrokken 
departem en ten  m oeten m aatregelen  
nem en om de h e rh a lin g  van  w at 
gebeurd is te  verm ijden.
Gezien h e t beperkte bedrag d a t
voerd m et ais gevolg d a t de P arijse  toegekend werd, zou h ier een coopera- 
hallen  overrom peld werden, de kwa- tieve, zoals «Franex» grote d iensten  
lite it van de geleverde vis zeer veel bewezen hebben aan  de kw alite it en 
te  wensen overliet en deze handelw ij- de prijs.
ze zeer grote schade berokkende aan  D aarenboven zou deze u itvoer ge- 
de faam  van  de Belgische vis. d aan  geweest zijn  a  p ro ra ta  van  de
De uitvoer op dergelijke wijze geleid noodw endigheden van  de m ark t, w at 
heeft voor onze visserij en handel n ie t th a n s  n ie t mogelijk was. 
h e t m inste nut.
De hogere overheid moet aan  deze 
toestand  verhelpen, willen wij de 
F ranse m ark t n ie t verloren zien gaan.
H et is nutteloos aan  te dringen bij 
de v ishandelaars zelf. V erstandhou­
ding kan  h ier n ie t bereikt worden.
Ook de Belgische Ambassade te  Pa­
rijs  ontving van de F ranse h ande­
laars  krach tdad ig  protest, d a t aan  
onze regering zou overgem aakt wor­
den, wijzend op h e t onaannem elijke
Bovenvermelde prem iën kunnen al­
le twee m aanden  door h e t Technisch 
Comité gewijzigd worden.
BELANGRIJK
Wij vestigen Uw aan d ach t op he t 
feit, da t de jaarlijkse  bijdrage door 
W ettelijk Besluit van 27.2.1947 vast­
gesteld is op 1 0/00 per jaa r, van 1 
Jan u ari 1950 af.
Onze aangeslotenen worden, ver­
zocht, de jaarlijkse  bijdrage en  de 
prem ie te  vereffenen op eerste ver­
zoek eer post. Bij gebreke dienen zij 
be:'de, vóór de 10e der m aand op Post- 
checkrekening Nr 4183.04 van VOZOR 
Meir 1, te Antwerpen, te  storten.
ALGEMENE VOORWAARDEN : De 
a an d ach t der aangeslotenen w ordt er 
op gevestigd, d a t de prem iën voor he t 
te  verzekeren jaa r, in  h e t BEGIN en 
TENLAATSTE op de 10e der EERSTE 
MAAND be taa lbaar zijn.
Artikel 33, houdende de schorsing 
der verzekering, zal op de vissersvaar­
tuigen, die op de 10e der m aand  van 
h e t te  verzekeren ja a r  n iet in  regel 
zijn. autom atisch  van toepassing zijn.
Loonkaartfn
zijn te verkrijgen
Op onze drukkerij:
Vindictivelaan, 2 2  
Prijs: 2 .5 0 Ir .
C l n z e  y a m a a l u i t u a e i  
n a a i  Ü i a n h ü j f i
Door de betrokken departem enten  
van Zeewezen en Economische Zaken, 
werd overgegaan to t h e t uitgeven van 
vergunningen voor de uitvoer van g ar­
naa l n a a r F rank rijk  aan  al wie d a a r­
toe h e t verlangen uitdrukt.
Tot op heden werd h e t verder ver­
lenen van verguningen geweigerd om ­
d a t m en vreesde d a t m et K erstdag en 
Nieuw jaar de garnaalprijzen  te hoog 
zouden oplopen.
Het Verbond der Belgische Zeevis­
serij drong aan  op volledige vrijgave 
van  de uitvoer, m aar verzocht h e t be­
trokken departem ent de uitvoerders 
telkens een bewijs van  aankoop te r  
Be gische kustm ijnen  voor te leggen, 
vooraleer toelating to t uitvoer voor dit 
kw antum  te  verlenen.
De bevoegde M inister en zijn dep ar­
tem ent zijn hierop ingegaan.
Een gevaarlijke to e s ta n d
bij h e t  u i tv a re n  d e r  O ostendse 
v issershaven
Vorige week h ad  bij h e t u itvaren  der 
vissershaven een geweldige botsing 
p laa ts  tussen de 0.82 «Raymond» en 
de «Vlaanderen 7», baggerboot der 
firm a Decloedt.
De 0.82 kwam inderdaad  u it de vis­
sershaven gevaren in  volle speed, ge-
is 80.000 fr. voor de 0.82, 14 dagen re ­
para tie  en al w at aan  boord is, ais 
verloren te beschouwen.
De «Vlaanderen 7» had  ongeveer 
30.000 fran k  schade.
Vóór de oorlog stonden aan  de u it­
gang van de vissershaven op de rech-
zien de zware tij aldaar, en had  n ie t terzijde twee rode bollen bij dag en
kunnen  bem erken d a t de «Vlaande­
ren  7» in  de haven aan  h e t zwaaien 
was.
Deze w ist n ie t beter dan d a t de haven 
vrij was en voerde een m anoeuver uit.
De schade welke d aa ru it voortspruit
Nog voor de oude vissers op Gcdschslck
N aar aanleid ing van  de K erst-  en  
N ieuw jaarsgeschenken, welke aan  o n ­
ze oude vissers w erden bezorgd, zijn  
ons th a n s  een stel kaartspelen  toege­
komen, geschonken door Esso S ta n ­
d a rd  Belgian Cy.
Langs de weg van ons blad danken 
wij al de milde schenkers voor hun  
mooi gebaar, d a t ons toegelaten heeft 
m et K erst- en N ieuw jaarsdag eens te 
m eer onze oude vissers te bedenken 
m et w at h u n  ten  zeerste aangenaam  
was.
twee rode lich ten  bij nach t, w anneer 
een vaartu ig  de vissershaven verliet.
Sedert de oorlog, w erden deze rode 
bollen bij dag n ie t meer geheven om 
redenen welke ons onbekend zijn.
De Belgische visserij-alm anak gaf 
regelm atig deze seinen weer.
Wij m enen dat, w aren deze twee ro­
de ballen d aar aangebrach t om ’t  u it­
varen van de 0.82 aan  te kondigen, 
huidig ongeval zich n ie t zou hebben 
voorgedaan.
Wij trekken hierop de aan d ach t van 
de bevoegde overheid en m aken van de 
gelegenheid gebruik om ook de vissers 
op h e t groot gevaar bij h e t uitvaren  
te  wijzen.
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Uitvoer b o x e d  fish 
naar E ngeland
Tot n u  toe w erden de Engelse in ­
voerders n ie t in  h e t bezit gesteld van 
h u n  invoervergunning voor Belgische 
vis. Vorige week had  de Board of T ra ­
de een schrijven ontvangen van  h e t 
M inistry of Food w aarin  deze laa tste  
m eldde d a t h e t zich kon akkoord ver­
k laren  m et h e t uitdelen der invoer­
vergunningen. De Engelse invoerders 
zouden aldus Zaterdag en ten  laa tste  
M aandag of D insdag in  h e t bezit ge­
kom en zijn  van h u n  invoervergun­
ning.
Dit was nog n ie t h e t geval. H et VBZ 
werd hiervan  op de hoogte gesteld van 
wege enkele uitvoerders en stelde zich 
in  verbinding m et de Belgische Am­
bassade te Londen welke beloofde on­
m iddellijk h e t nodige te doen en h e t 
VBZ op de hoogte te brengen opdat 
de uitvoer n a a r  Engeland opnieuw zou 
kunnen  beginnen.
U itv o e r  n a a r  
F ra n k r ijk
Er b lijf t nog steeds een gedeelte u it 
te  voeren over Ghyvelde. Voor de vis­
h andelaars betekent d it een kostelijke 
omweg, vooral w aar h e t gaa t om k lei­
ne zendingen. Toch worden er nog 
steeds zendingen gedaan.
Hoewel de overvloed door h e t u it­
vallen der sta tions Tourcoing en Ris- 
quons-Tout gestrem d is, en er te  ver­
w achten is d a t de uitgevoerde vis van 
u itstekende hoedanigheid zou zijn, is 
d it nog n ie t h e t geval.
V rijdagm orgen was in  de Parijse 
H allen een zending tongen toegeko­
m en welk er zeer slecht uitzagen. Alvo­
rens ze konden verkocht worden, 
m oesten ze bew erkt worden m et een 
grove borstel. Van de he lft kwam h e t 
vel mee en h e t overblijvende gedeelte 
m oest verkocht worden in  concurren­
tie m et p rachtige zendingen u it De­
nem arken  en ook u it België. Treurige 
reklam e voor onze w aar. Treurige 
m en ta lite it van  onze regering welke 
n ie t w enst tussen te  komen te r be­
scherm ing van  onze buitenlandse a f­
zetgebieden.
NIEUW POORTSE
vis-erijbelangen
MOEDER FilNE IS NIET MEER
Dinsdag jl. werd onder grote belang­
ste lling  Mevrouw Adolfina V antroyen 
ten  grave gedragen. Echtgenote van 
Simeon Vandenabeele was ze te 
Nieuwpoort en te Oostende in  de vis­
serij m iddens beter gekend ais «Moe­
der Fine». H et m oet gezegd worden 
d a t ze h e t gedurende h a a r  leven n iet 
gem akkelijk heeft gehad w an t n ie t 
m inder dan  negen zoons had  ze op te 
voeden. Van die negen hebben er ach t 
de vissersstiel gekozen en één van  hen  
— Eduard V andenabeele — heeft t i j ­
dens de oorlog in  Engeland zijn leven 
gelaten . D at Moeder Fine veel sym­
path ie  genoot bew ijst de ta lrijke  op­
kom st op de begrafenis. De familie 
Vandenabeele verzocht d an  ook langs 
deze weg alle vrienden en kennissen 
te  bedanken voor hun  tegenwoordig­
heid. «Het Nieuw Visscherijblad» biedt 
tevens aan  de heer S. Vandenabeele en 
k inderen zijn blijken van innige deel­
nem ing aan.
DE VANGSTEN
Bij de garnaalvissers : Voor een
veertien tal dagen m elden we d a t de 
vangsten van de g arnaa l voldoening 
schonken. T hans is de opbrengst ten  
zeerste verm inderd w at volgens de 
vissers nog steeds te w ijten is a an  he t 
stil weder w aardoor h e t w ater k laar 
geworden is to t tegen h e t s trand . En­
kel een flinke N.W. storm  zou daarin  
verandering kunnen brengen.
Bij de sprotvangers : Ook h ier on­
d ergaa t de vangst de gevolgen van 
h e t stil weder en hoopt m en op een 
N .storm  om verbetering te  brengen. 
De vangsten  die dagelijks b innen ge­
b rach t worden schommelen van 200 
to t 600 kg. per schip tegen een prijs 
van 3,50 to t 5 fr. h e t kg.
Bij de haringvangers : H et s ta a t 
th an s  vast d a t h e t ijle haringseizoen 
een m islukking wordt. Dit door het 
feit da t er binnen de territo ria le  wa­
teren  geen harin g  te  vangen is.
Zelfs de grotere boten die buiten 
deze w ateren vissen komen binnen 
m et geringe vangsten.
De Z.410 
loopt averij op
Terwijl de Z.410 van  Serie Jules, in 
h e t Zuidcote Pas aan  h e t varen  was, 
begon h e t achterschip  plots te  daveren 
E r werd op slow n a a r  de haven  van 
Nieuwpoort gevaren, w aar h e t schip 
op de kuisbank gep laatst werd. V ast­
gesteld werd, d a t er een blad van de 
schroef geslagen was, w aarschijn lijk  
door h e t slaan  op een h a rd  voorwerp.
O p kreeftenvangsï
We worden in de gelegenheid gesteld doden h e t slach to ffer ogenblikkelijk.
een kreeftenvangst bij te  w onen en 
we la ten  dan  ook deze kans n ie t on­
verlet.
VANG PLAATSEN EN METHODES
Op onze vraag w aar zeekreeften 
m eestal gevangen worden, werd ons 
de volgende uitleg verstrek t : De zee- 
kreeft tre f t  m en ongeveer overal aan  
langs de kusten van W est-Europa van  
aan  de M iddellandse Zee to t a a n  de
M et de voorste borstpo ten  b ren g t de 
kreeft dan  de prooi n a a r  de m ondde- 
len  die ze langzaam  fijnm alen . Een 
k ree ft eet om zo te  zeggen alle w a te r­
d ieren  die n ie t te  groot zijn  om te  
overweldigen,
Zo er gevaar d re ig t v luchten  de 
k reeften  al zwemmend. Ze hebben 
ech ter die m erkw aardigheid  d a t zij 
d it ach te rw aarts  doen. H iervoor ge­
bruiken zij n ie t h u n  poten  m aar wel 
h e t gespierde ach terlijf, d a t  a a n  h e t 
poolcirkel. Op enkele p laa tsen  w ordt ejn de n0g van  zw em platen voorzien is
de kreeftenvangst in  h e t bijzonder be­
oefend, nam elijk  in  Zuid-Engeland, 
N oord-Frankrijk, h e t Duitse eiland 
Helgoland, in  Noorwegen en ook in  
N ederland op de Oosterschelde.
De kreeft w ordt gevangen door m id­
del van fuiken u it ijzerd raad  of stevi­
ge w ilgentwijgen gevlochten, d a a r  d e ­
ze u it koorden bestaand  door de 
m achtige scharen der kreeften  zouden 
doorgesneden worden.
Ais nu  onze boot in  h e t volle visw ater 
is aangekom en, worden enkele dozij­
nen fuiken op regelm atige a fstanden  
aan  een lange lijn  gebonden. In  ieder 
van h en  w erpt m en een h a rin g  of een 
andere vis ais lokaas en dan  gaa t heel 
de vleet over boord. De fuiken b lij­
ven n ie t lang in  h e t w ater liggen, 
w ant h e t is n ie t uitgesloten d a t de 
kreeft, n a  de haring  te  hebben opge­
peuzeld, er in  slaag t de reddende ope­
ning weer te vinden. En geen enkele 
visser houd t er aan  k reeften  vet te  
m esten die m isschien de volgende dag 
door een ander gevangen worden.
Nooit is de verw achting hoger ge­
en d a t zij k rach tig  voorw aarts slaan. 
Voor botsingen va lt n ie t te  vrezen, 
w an t m et h a a r  sam engestelde en be­
weeglijke ogen kan  de k ree ft zonder 
m oeite ach te rw aarts  en  voorw aarts te ­
gelijk zien.
H et p an tse r van  een levende k ree ft 
bevat een m engeling van  groen, bruin, 
blauw  en rood. In  helder w ater over­
heers t h e t groen, terw ijl in  donker w a­
te r  de sombere k leuren  de bovenhand 
nem en. Bij h e t koken v an  de k reeft 
lossen alle kleuren van  de pan tserh u id  
op behalve h e t rood.
DE VOORTPLANTING
De w ijfjeskreeften  k u n n en  geduren­
de elf m aanden  bevrucht worden. De 
eieren  ontw ikkelen zich bu iten  h e t li­
chaam  van  h e t ach terlijf. E erst heb­
ben ze een gele kleur, w aarn a  ze al f ij-  
pende donkerder to t zw art worden. 
Een wijf jesk reeft k an  zo van  12.000 to t 
36,000 eitjes m eedragen, h e t gem id­
delde bed raag t een 17.000. De eieren 
spannen, dunk t ons, dan  w anneer de w orden to t h u n  volle rijpheid  m eege- 
fuiken één voor één opgehaald w or- d ragen  en de aan s taan d e  m oeder­
den. Men tra c h t reeds onder de w a te r- k reeft houd t zich al die tijd  zoveel 
spiegel te zien of de stijgende fuiken mogelijk in  h a a r  schuilp laats op.
Uit de rijpe  eitjes kom en 8 mm. la n -  
voor de ge la rf jes die de eerste weken zwem-
al of n ie t een k reeft bevatten.
Elk dier betekent im m ers 
visser een mooi som m etje...
De k reeft u it de fuiken te  h a len  is 
een taak  die alleen aan  een kundige 
hand  kan  toevertrouwd worden. M et 
hun  lange geweldige scharen  en  h u n  
scherpe piek kunnen  ze wel eens de 
handen  gevaarlijk verwonden. D aa r­
om neem t de visser hem  behendig bij 
de rug vast, zodat de scharen  ze n ie t 
raken  kunnen. De k reeften  worden 
onm iddellijk m et een koperdraadje 
geboeid, w aardoor de scharen  stevig 
vast z itten  en h u n  alle vechtlust o n t­
nom en wordt. M aar zelfs ervaren  vis­
sers kunnen  bij d it werkje wel eens 
verwond worden.
De te kleine k reeft w erpt m en ge­
woonlijk te rug  over boord, n ie t om ­
d a t ze waardeloos zijn, m aar om dat 
de uitroeiing van de k reeft d ien t ver­
meden. In  N ederland is h e t daarom  
slechts toegelaten van  1 April to t 1 
Ju li kreeften  te  vangen. Na die d a tum  
m oeten de kreeften  m et ru st gelaten 
worden, daar Ju li en Augustus de 
voornaam ste m aanden  van  de voort­
p lan tin g  zijn.
BEWARING EN VERZORGING
Na de vangst worden de k reeften  
afgeleverd in h e t kreeftenpark . D it 
k reeftenpark  is een grote betonnen 
kuil w aarin  enkele decim eters zuiver 
w ater. De p u t is afgedekt door een 
plankenvloer om vuil te  weren. De 
kreeften  worden er geboeid in  n ee r­
gelaten en vers bew aard to t ze, op be­
stelling, ergens n a a r een viswinkel in  
b innen- of buiten land  zullen vervoerd 
worden.
In  deze kuil ontvangen ze ech ter 
een waardevolle verzorging. Zo worden 
zij steeds voorzien van verse luch t in  
h e t w ater. Ze blijven geboeid om dat ze 
anders e lkaar zouden opeten. Ze k r ij­
gen ech ter steeds voedsel, zoals s tuk ­
ken wijting, ansjovis en andere vis­
soorten. De sm akelijkste kreeften  zijn 
deze van  m iddelm atige ouderdom. 
Hun lengte varieert tussen de 30 en  de 
40 centim eter.
D ank zij de voorraden opgedaan in  
een kreeftenpark , kunnen  de k reeften  
ook buiten de visperioden heel h e t 
jaa r door worden geleverd. De verzen­
ding gebeurt m eestal m et snelle be­
stelwagens die de levende d ieren  op 
korte tijd  op h u n  bestem m ing b ren ­
gen.
LEVENSWIJZE
Nu nog een en ander over de levens­
wijze van de kreeft. G edurende de dag 
houdt de k reeft zich m eestal schuil 
onder de ro tsen  of holten  van de bo­
dem. Daarom  verb lijft zij ook bij 
voorkeur in  een ro tsachtige omgeving. 
W aar de grond echter effen  is, graven 
ze zich m et h u n  scherpe scharen  een 
p u t om zich te verbergen.
Alleen de voelhorens, die langer zijn 
dan de kreeft zelf, steken u it  de 
schuilp laats en w aarschuw en h a a r  ais 
een v ijand in  de buu rt is of w anneer 
zich een argeloos visje te  dicht waagt.
Gewoonlijk trek t de k reëft ’s nach ts  
op vangst uit. Ze k ru ip t langs de 
grond voort gebruik m akend van  h a a r  
v ijf p aa r borstpoten.
Doodstil w acht ze op h a a r  prooi en 
zodra deze voorbijgezwommen kom t 
g rijp t ze bliksemsnel toe. De scharen
m end in  h e t w ater doorbrengen en  pas 
n a d a t ze zich in  zekere m ate  ontw ik­
keld hebben to t h e t leven op de bo­
dem  overgaan. H et p an tse r van  de 
k reeft k an  ech te r n ie t m eegroeien zo­
d a t de jonge k reeftjes verp lich t zijn  
zich u it h u n  h u id  te w ringen en zich­
zelf een nieuw  pak  te  m aken. H et ee r­
ste ja a r  vervellen ze zo 14 to t 17 keer. 
Na ongeveer 25 m aal van  p ak  te  v er­
anderen  m eten  ze 25 cm en  wegen een 
halve kgr.
N aarm ate  ze ouder w orden kom t de 
verwisseling van  p a n tse r  m inder vaak 
voor. H et is ech te r steeds een p ijn lij­
ke bew erking en  gebeurt gewoonlijk 
’s nach ts. De k reeft d ien t zich d an  ook 
gedurende ongeveer 4 weken te v er­
bergen d a a r zij d an  geheel weerloos is 
en  ze weer m oet w ach ten  to t  h a a r  
hu id  weer stevig genoeg is om zich te  
bescherm en. H et zal d an  ook van h a a r  
gulzigheid afh an g en  of zij vlug weer 
een groter pak  nodig heeft. Een k ree ft 
k an  gerust de ouderdom  van  25 ja a r  
bereiken.
Langs onze kust v ind t m en een 
k reeftenpark  te  O ostende en te  B lan ­
kenberge.
FRANKRIJK
Overwegingen bij de vrije
vismvoer
In  h e t  «Journal Officiel» van  26 De­
cem ber 1949 werd de vrije visinvoer in  
F ran k rijk  aangekondigd. Die vrijheid 
is ech te r slechts gedeeltelijk en  d a a r­
over verheugt m en zich ten  zeerste. 
D it d a n k t m en aan  de tussenkom st 
van alle belanghebbende middens, die 
alles hebben in  h e t werk gesteld om 
h e t onheil zoveel mogelijk te  beper­
ken.
Er is dus een succes. Betrekkelijk, 
weliswaar, en voorlopig. W ant in  de 
eerstvolgende weken zullen ongetw ij­
feld nog contingenteringen  worden 
opgeheven. O ndertussen kunnen  we 
ons een gedacht geven van  ons be­
trekkelijk  succes.
DE SCHAALDIEREN
Schaaldieren zijn helem aal vrij. Ais 
enige bescherm ing gelden nog : de 
douanerechten, vastgesteld op 10 t.h. 
van  de w aarde der ingevoerde produc­
ten ; de productietaxe, die onze vissers 
n ie t betalen, en verschillende andere 
kleine taxes. Alles sam en genomen 
kom t h e t daarop  neer d a t een taxatie  
van 25 t.h. op h e t ingevoerd product 
gelegd wordt. K unnen  wij m et de bui­
tenlandse schaaldieren m ededingen ? 
We m oeten hierop bepaald on tken­
nend  antw oorden voor w at be tre ft de 
g arnaa l van welke herkom st ze ook 
weze. Voor de grote schaaldieren zal 
de m ededinging al even m oeilijk b lij­
ken. Derhalve ziet de toestand er zeer 
ernstig  u it ais m en er n ie t in  slaag t de 
douanerechten te  verhogen.
VERSE VIS
Op h e t eerste zicht sch ijn t de vrije 
invoer van IJslandse en Zweedse vis 
zonder groot belang. Men m ag ech ter 
n ie t u it h e t oog verliezen d a t IJs lan - 
ders en Zweden de gewoonte hebben 
rech tstreeks in  de vreemde havens te 
landen  en d a t beide, IJsland  vooral, 
hu n  visnij verheid sterk  hebben on t­
wikkeld w aardoor zij bekwaam  zijn 
hu n  bevroren vis die ais verse vis be­
schouwd wordt, gem akkelijk te  expor­
teren. De bedreiging kan  dus zeer e rn ­
stige vorm en aannem en. In  dit domein 
zijn wij, gelukkig, beter bescherm d 
door de douanerechten  zoveel te  m eer 
d a t de door deze landen  ingevoerde vis 
n ie t behoort to t de fijne m aar to t de 
gewone soorten op dewelke rech ten  en 
taxes geheven zijn, die to t 50 t.h. van 
de w aarde van h e t product belopen. 
Deze m arge, gezien in  de huidige s ta a t 
van  de wereldproductie en de gem id­
delde prijzen, die op de F ranse m ark t 
gangbaar zijn, blijk t voldoende.
GEZOUTEN, GEROOKTE EN 
GEDROOGDE VIS
Ook in d it geval blijk t de vrije in ­
voer u it Engeland en Zweden n ie t b ij­
zonder nadelig om dat deze landen  
n ie t kunnen  beschouwd worden ais 
grote invoerders in  deze specialiteit. 
W eliswaar zoekt Engeland n a a r  afzet 
voor zijn gezouten haring  m aar, al is 
hij van zeer goede kw aliteit, z ijn  p r ij­
zen zijn hoog en de invoerrechten  (30 
t.h. ad valorem) vorm en een degelijke 
bescherm ing. Ook Zweden voert ge­
zouten haring  u it doch eveneens tegen 
dure prijzen  en d it land zoekt vooral 
afzet in  C entraal Europa.
Aan de andere k a n t ís een oprechte 
vrees gerechtvaardigd betreffende de 
invoer van Engelse gezouten kabel­
jauw. Reeds hebben wij de aan d ach t 
getrokken op de delikate toestand van 
de hoogzeevisserij in Engeland dewel- 
Zo onze reders voort tongen blijven ke volledig op de kabeljauw vangst is
N og steeds 
de rechtstreekse 
landingen 
in Engeland
De Engelse regering sch ijn t weinig 
geneigd nog toelatingen  te geven 
voor rech tstreekse landingen  in  Enge­
lan d  w aar h e t tongen betreft. Inder­
daad, de Engelse politiek is e r op ge­
rich t zoveel mogelijk w aar te beko­
m en voor h a a r  deviezen.
De toegestane contingenten  voor 
rech tstreekse  landingen voor de 
m aan d  Jan u a ri zijn klein : 20 ton  per 
haven, vooral werd de nadruk  gelegd 
op h e t feit d a t andere vissoorten die­
n en  aangevoerd dan  tongen. Vooral 
ronde vissoorten zijn gevraagd doch 
ook gewone vissoorten mogen aange­
voerd worden.
aanvoeren, b e s taa t gevaar d a t de 
Engelse regering alle verdere rech t­
streekse landingen zal weigeren. We 
leggen er dus de n ad ruk  op d a t onze 
reders welke in  Engeland willen 
m ark ten  n ie t enkel tong, m aar vooral 
andere vis zouden aanvoeren, d it in 
h u n  eigen belang en om de contin­
gen ten  voor rech tstreekse landingen, 
welke in  hoofdzaak een ontlasting  
voor onze m ark t zijn, te  kunnen  be­
houden in  de toekomst.
(Ztâeidôang,eaal£en in de zeeaió^etij
TAHON G aston, schipper a.b. van 
0.290 «Onze Toekomst» h eeft prik  
van vis in  beide h an d en  gekregen bij 
h e t bergen van de vangst.
REMAOUT Pol,
0.128 «Reine des 
ophalen der korre u itgegleden en ge 
vallen. P ijn  in  de linker schouder, aan  
linker hand.
LEGEIN K am iel, m atroos a.b. van 
0.214 «Roger» werd gekw etst door h e t 
gutm es bij h e t reinigen van  de vis.
BURCKE Lucien, lich tm atroos a.b. 
van  0.121 «Monte Carlo» werd door 
een opkom ende zee op dek geworpen 
en viel m et aangezich t op vloer. H et 
neusbeen werd gebroken alsook de on­
derste lip werd gekloven. H et s lach t­
offer zal gedurende een d rie ta l weken 
aan  w al m oeten blijven.
VANDERWAL René, s tu u rm an  a.b. 
van  0.179 «Ibis II» werçj gedurende de 
reis getroffen in  de lenden door een 
vallende bol. H et slach toffer werd in 
Engeland aan  wal gezet om verplfeegd 
te  worden.
OCKET August, m atroos a.b. van 
0,41 «Charles» is op dek uitgegleden 
en  m et rug  op ijzeren b a a r te rech tge­
kom en K neuzing van  een p a a r  rib ­
ben.
CHRISTIAEN F rans, m ach in ist a.b. 
van  0.266 heeft bij een herste lling  
aan  de m otor kneuzingen opgelopen 
aan  rech te r hand.
TAHON A rthur, m atroos a.b. van 
0.267 «Victoria» is gevallen op ijzeren  
staaf. R echter oogkast w erd gekloven. 
H et slach toffer zal ongeveer vier we­
ken w erkonbekw aam  blijven.
BASSENS Charles, m ach in ist a.b. 
van Z.496 «Voor vrouw en Kinderen» 
is bij naz ich t van de m otor in  de m a­
chinekam er uitgegleden en  verwon­
dingen aan  rech te r knie opgelopen.
ROSSËEL G aston, m atroos a.b. van 
Z.527 «Leopold-Nera» h eeft bij sp lit­
sen van  kabel w iresteek iá  rech te r 
h an d  gekregen.
SARAZIJN Luciën, scheepsjongen 
a.b. van  Z.68 «Santa Godelive» heeft
bij h e t herstellen  van n e tten  prik  in  
beide handen  gehad. 
VANDIERENDONCK Frans, m atroos 
a.b. van  Z.530 «F rs/x»  heeft bij in- 
m atroos a.b. van  trekken  van korre een stek gekregen 
Anges» is bij h e t  in  rech te r wijsvinger.
VIAENE Roland, m atroos a.b. van 
0.281 «Annie» werd geprik t bij h e t 
korrew inden in  beide handen.
&cfiadeg,eaaC£en
— De schipper van  de 0.786 welke op 
2 M ijl N.W. van Oostende gekomen 
was, stelde vast d a t h e t vaartu ig  plots 
begon te daveren. Er werd op half 
speed n a a r  de thu ishaven  gevaren, 
w aar er werd vastgesteld d a t er een 
blad van  de schroef was geslagen, heel 
w aarsch ijn lijk  tengevolge van  h e t 
slaan  op een zich onder w ater bevin­
dend h a rd  voorwerp.
— De eigenaar-sch ipper van de 
0.789 «Nora» wilde zijn vaartu ig  m e­
ren  aa n  de visserskade, doch kreeg de 
schroef n ie t in  werking. D ientengevol­
ge liep h e t schip tegen de kade en 
liep lichte schade op.
O p gem erkt
te  Nieuwpoort
Een ijzeren pontje
Op 2 Ja n u a ri 1950 om 9,30 uur werd 
een ijzeren pontje  opgemerkt, drijvend 
op zee vóór de haven van Nieuwpoort. 
Door h e t loodswezen a ldaar werd het 
in  de haven gesleept en  op h e t droge 
gezet bij h e t gebouw van  h e t loods­
wezen te  Nieuwpoort.
H et heeft de volgende afm etingen : 
lengte  5 m„ breedte 2 m„ holte 0,61 
m. ___________
gericht. M omenteel ondervinden de 
reders grote m oeilijkheden om h u n  
kabeljauw vangsten van de h an d  te 
doen. Van zodra de invoer in  F ran k ­
rijk  vrijkom t zullen de inzouters van  
Huil en Grimsby n a tu u rlijk  opkoper 
zijn, en d it tegen betrekkelijk  lage 
prijzen, van de overvloed aan  kabel­
jauw.
Invoer van  visconserven u it Zwe­
den, IJsland  en G root-B rittannië.
De conservenindustrie is in  deze 
landen  weinig ontwikkeld en bijgevolg 
zijn de gevolgen n ie t zeer nadelig.
ANDERE g e v a r e n
Deze beschouwingen zouden onvol­
ledig zijn indien wij geen aandach t 
schonken aan  twee andere aspecten 
van de beslissing der regering.
EERSTENS kan  de toestand  volledig 
gewijzigd worden door m aatregelen 
welke door andere Europese landen 
getroffen worden. Wij hebben voorals­
nog geen idee hiervan. M aar nem en 
we, bijvoorbeeld, eens aan  d a t Enge­
land  geen enkel visserijproduct v r ij­
la a t en, integendeel, zijn douaneta­
rieven opdrijft om zijn visnijverheid 
te bescherm en. O ngetwijfeld zouden 
de gevolgen hiervan  voor ons land  zeer 
zwaar vallen w an t de Zweedse en I J s ­
landse export zou zich zekerlijk op on­
ze eigen m ark t komen on tlasten  van 
alles w at vóór de Engelse m aatregel 
a ld aar werd afgezet.
Een ander voorbeeld : Ais Ita lië  aan  
Noorwegen vrije invoer van gezouten 
kabeljauw  toelaa t en ditzelfde product 
voor F rank rijk  onder h e t contingente- 
ringssysteem  laa t, dan  komen wij weer 
in  zeer m oeilijk p arke t te  s taan .
VERVOLGENS
De vrijla ting  heeft betrekking to t 
producten  herkom stig van de landen, 
die behoren to t de O.E.C.E. W anneer is 
h e t evenwel mogelijk zeker te zijn dat 
een kreeft, ons u it Engeland gezonden, 
werkelijk van  d aar herkom stig is ? 
Wie zegt ons d a t ze n ie t door C anade­
se vissers werd opgehaald ? Wie be­
w ijst da t een gezouten kabeljauw  ons 
u it Zweden toegekomen, in  w erkelijk­
heid n ie t u it Noorwegen kom t ?
Welke m iddelen s taan  te  onzer be­
schikking om ons tegen zulke smok- 
kelprak tijken  te verzetten ?
S enato r Denvers, burgem eester van 
Grevelingen, heeft a a n . de onder­
staatssecretaris v an 'd e  ÏCóöpvaardiJ- 
vloot enkele vragen gesteld in  verband 
m et de m aatregelen, welke m en meent 
te m oeten nem en, om de visserij leef­
b aa r te houden. , ' .. • ' '. .
In  een volgende b ijdrage kom en wij 
on terugdaarOP terug
Vrijdag 13 Jan u a ri 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
Het zogezegd schandaal 
bíj onze garnaaluitvoer
m iddelde p rijs  tussen 20 en 35 fr. per 
kg. te Zeebrugge.
Deze g arnaa l werd te  P arijs  n iet 
a an  290 fr. m aar tegen 330 fr. per kg. 
vermocht, ’t zij tegen 46 fr. Belgisch 
geld.
We la ten  h e t aan  deze dagblad­
schrijver over na  te gaan, hoeveel 
w inst van zijn 35 à  40.000 fr. over­
blijft.
«Schoenmaker b lijft bij uw leest» 
en ais ge er n ie t w ilt bij blijven, doe
En op die bewuste dagen w aren af- dan een reisje m et een kam ion gar- 
ge vaardigden van de Belgische visse- n aa i n a a r  P arijs  om n a  te  gaan, w at
In een drie ta l landelijke bladen, van de directie door een «kleine be- De andere kregen geen m eer om dat
welke door een en dezelfde journalist diende» werd afgeleverd. m en van oordeel w as d a t er voor de
van Oostende ingelicht worden, ver- De lezer zal ongetwijfeld even la- K erst- en N ieuw jaarsdag
scheen D insdag een artike l om tren t chen bij h e t lezen van d e  datum . Zeg- genoeg in  h e t land  dienden te  blijven o ^   ^ ^ ^
onze uitvoer van garnaal, d a t op gen d a t hoge am btenaren  van  drie en m en ondertussen  een regeling zou DeTgehel'e V anvoèr"tp^5Zeebrnffffp 6^hp
hpt pprst.p s¡p/ht. ppn sp.hiin van w aar- verschillende m inisteriële d iensten  treffen  droeg vorige dag am per 2 000 kg
rij en vishandelskr ingen toevallig ter 
hallen  om te zien d a t er 300 kg. door 
een eerste Belgische firm a en 180 kg. 
door een tweede w aren uitgevoerd OP 
gâ™.a _ EEN EN d e z e l f d e  v e r g u n n in g .
Dit is ver van 2.000 kg. in  één dag ! !
treffen.
Van de firm a’s welke een vergun­
n in g  hadden  voerden er twee NIETS
e ee te zic t ee chij verschil ende m inisteriële d iensten  
he'd  heeft voor oningewijden en zich vorige week nog h e t hoofd zaten  
voor am btenaars. te breken in  algemene ve rg ad erin j ^  ^
D at dagbladen zulke teksten  opne- om te trach ten  een salom onsuii- tttt?  o m d a t  e r  n i e t s  t e  v e r d t e -
men, zonder zich van de werkelijk- spraak  te  vinden voor de verdeling ^  v ^ r u iü ,
heid in  te  lichten, w erpt een schril van een contingent w aarover reeds
licht op al w at m en in  de landei’jke lang was beslist ! En d a t de groot- ^  ^  ...... ...............
pers van bedrog en onw aarheden te  handelaars in  g arnaa l zich de benen m j v o e r f t j  tw ap w a o h t t n o  d a t
slikken k rijg t en van de journalistic- van h e t lijf liepen om toch m aar een ZIJ E a  ENE K REGEN
ke oneerlijkheid van sommige journa- brokje te  kunnen bem achtigen van een
NEN was en stelde de derde h a a r  ver­
gunning TER BESCHIKKING VAN 
DE ANDERE OM EVENTUEEL UIT
onze uitvoerders in kwestie en hij die 
van zijn vergunning profiteerde, won­
nen.
H et re su ltaa t zal U to t bezinning 
brengen.
Het is steeds gevaarlijk, en boven­
dien onverantw oordelijk, te  schrijven 
over dingen van dewelke men onvol­
doende of helem aal n ie t op de hoogte 
D at er voor 300 kg. GROTE UITGE- is. En h e t is sp ijtig  te m oeten consta- 
ZOCHTE garn aa l te  P arijs  46 fr Bel- teren  dat sommige journalisten  toch 
g 'sch  geld is betaald, la a t ingewijden regelm atig proza opdissen, die noch 
toe onm iddellijk de rekening te m a- k an t noch wal ra a k t en ais enig en 
ken. zeer betreurensw aardig, re su ltaa t een
^ e rs t en vooral d ient opgemerkt, d a t slechte stem m ’ng bij de vissers be- 
op 100 kg. gekochte garn aa l er slecnts werkt. En dergelijk opruiingswerk kan
WAS ER GROTE WINST ?
listen, die te  verleiden zijn, door om vergunning w aarm ede een oñder hen  Deze handelw ijze was geen Judas- MAXIMUM 10 kg. van die grootte kan  alhier best worden gemist ju is t om dat
het even wie, die er op u it is een te- reeds b ijna een m aand  op zak liep. streek, zoals h e t artikel, d a t th a n s  ver- 
genstrever u it de weg te  ruim en of H et doet ons even denken aan  h e t scheen, doet u itsch ijnen . H et is w aar- 
zijn persoonlijke w raak  bot te  vieren. «Laatste Avondmaal» : ook d aa r sch ijn lijk  gelanceerd door een wei- 
Sensatie m oet er steeds zijn. kwam Judas nog mee aan  tafe l zit- n ig moedige concurrent, die deze ver-
HET SCHANDELIJK ARTIKEL ten - dach tm akingen  rondstroo it en die on-
Om onze lezers gelegenheid te  ge- DE GEFOPTEN ze getopte (?) garnaalv issers te r
ven kennis te  nem en van de onzin M aar wie denkt gij nu, d a t de gro- r eUch tv a a rd L e n % e rm its eizeenzelfUkon-
welke m en in  de dagbladen te  lezen te  gefopten van de hele h istorie zijn  ? den uitvoeren 'm aar n ie t wilden om­
krijgt en h e t publiek er mee vergif- Niet zozeer een half dozijn grossiers ze l r  n i e f  a e n o e f  konden a™n
tigt, geven we h ie rna  h e t bewust ar- In g arnaal die n ie t m ochten m eedelen I rd'ienen te?wi11 hTt voor anderen in 
tikel weer, d a t in  «Het Vrije Volks- aan  de koek; zij zullen daarom  geen de eerste nlaaTs er on aan  kom t een 
blad» en de «N’euwe Gids» verscheen boterham  m inder eten, m aar onze ge- v e r l o r e n  k l  ent ten koste van alles 
van de h an d  van een Oostendse repor- wone garnaalvissers, voor wie h e t le- verloren Kllent ten  Koste van  aue& 
ter. v€n in de m agere w in term aanden
STERKE TOER reeds zo h a rd  is. Zij hadden  er op ge-
Toen voor enkele weken h e t nieuws rakend d a t door een redelijke verde- 
werd verspreid - een nieuwsje d a t ^ van contingent onder alle
trouwens volledig u it de luch t gegre- °Pkopers een gezonde concurrentie
pen was - d a t te Nieuwpoort du’zen- ^ o r i g e s c h a p e n ,  w aardoor hun
den kg. ga rn aa l terug  in  zee w aren e n  ,m i n  °f meerj  lonende p rijs  zou
geworpen hebben wij *er op gewezen verzekerd voor h e t weinige
dat er iets ach ter schuilde en ^ a t Z1J 111 (ieze schrale m aanden  te
uitgevoerd worden. w aarachtige redenen to t m istevreden-
W at m en daarenboven vergeet te  heid n iet ontbreken, 
m elden is, d a t die g arnaa l aan  min- Meent u ook niet, m ijnheer de jour- 
stens 20 fr. per kg. gekocht, (wij zeg- nalist, d a t er nu ttig er werk kan ver­
gen m instens) aan  de grens ais ver- r ich t worden dan  datgene w at u zo- 
werkte w aar : 12,50 t.h. taks wordt pas kom t te leveren ?
terug  te  w innen.
W at de prijzen  betreft, beliep de ge-
geheven pius 20 t.h. invoerrechten en 
nog 3,50 t.h. zegels.
Aldus w ordt op 46 fr. per kg. 18,40 
fr. afgetrokken van  rechten. Voeg. 
daarbij h e t vervoer Zeebrugge-Parijs, 
h e t verpakken, verzorgen en h e t le­
veren van de grootste garnaal, zon­
der h e t commissieloon van de verko­
per te  P arijs te  rekenen.
In  een onzer volgende num m ers 
zullen we de officiële gegevens van 
de verkoop van garnaal te  P arijs  
weergeven.
We hopen alsdan opnieuw uw pen- 
nevruchten  te lezen.
Wij zijn er overtuigd van d a t u to t 
gans andere conclusies zult komen.
dat he t w aarschijn lijk  een manoeuvre
was om de bevoegde officiële diensten  
er toe te  bewegen de uitvoer van gar­
naal n a a r  F rank rijk  mogelijk te  m a­
ken.
D at wij toen n ie t m isgeraden heb-
rie worden zij volledig aan  de wille­
keur van een bevoorrechte uitvoerder 
overgeleverd, die bij gebrek aan  af­
zetm ogelijkheden in h e t b innenland
hPn is nu eebleken en to t eer van de volledig de m ark t beheerst. Zíj be- 
/uanct-p« mnpt rint. vinden zich th an s  in  een toestand diebetrokken diensten  oet gezegd da t "  “  in feen «»estaña au
7p Hp7p 7aak  bliik hebben gegeven eerlijke m an m et woede en erger-
v a n  een gezond oordeel en h e ld e r m oet vervullen : is hun  vangst
vooruitzicht. H et is nl. geweten d a t JLev!£e s ?? VL
ieder jaa r, tijdens de eerste weken, de 
garnaal n ie t veel trek  heeft. De fees­
ten zijn ach ter de rug, h e t geld is op 
en de m ensen la ten  voor enkele tijd  
de w eeldeartikels - en in  de w inter
hen  n ie ts  anders op dan  de p rijs  te 
aanvaarden  die h u n  door de uitvoer­
der wordt geboden; is de vangst d a a r­
entegen gering, dan versch ijn t deze 
laa ts te  n ie t op de m ark t en m oeten
kan de ga rn aa l hierbij worden gere- b e t van de andere hebben, aan  wie
kend - opzij.
DE GOOCHELTOER
Alle m aatregelen  w aren getroffen 
om tijdens deze moeilijke periode aan
zij dan  gedwongen zijn hoge prijzen 
te  vragen om enigszins hun  kosten te  
kunnen vergoeden.
Reeds deze week hebben zij d a a r­
van een treffend  s taa ltje  gekregen.
onze vissers een lonende prijs te kun- D onderdagnacht was e r storm  ge­
nen  verzekeren door gebeurlijke uit- weest, weinig vissers w aren uitgeva- 
voer n a a r F rankrijk . Vóór een d rie ta l ren  en t e zeebrugge werd V rijdag in 
weken werd nl. een berich t gepubli- to taa l slechts 471 kg. aangevoerd. Ge- 
ceerd waarbij a an  de grossiers in gar- lukkig vonden de vissers toen onder 
naai kennis werd gegeven d a t een n u n  gewone opkopers één goede ziel 
krediet van 500.000 Belgische fran k  <jie bereid was de hele boel af te  ne- 
beschikbaar werd gesteld voor gebeur- m en tegen gemiddeld 41 fr. h e t kg... 
lijke uitvoer en w aarbij zij tevens ver- w an t de uitvoerder was n ie t te  zien. 
zocht werden hun  aanvraag  om hier- De vorige dag ech ter was de vangst 
voor in  aanm erking te  kom en in  te  .  rekening houdend m et h e t seizoen - 
dienen. Deze aanvraag  m oest verge- p rach tig  geweest. De uitvoerder kaap- 
zeld gaan  van  een bew ijsschrift van te  toen alles weg, te  Nieuwpoort te-
de afnem er in  F ran k rijk  en van een 
fotocopie van zijn invoervergunning.
Behoudens h e t feit d a t de invoer 
in F rankrijk  vrij is en de F ranse ko­
pers derhalve geen invoervergunning 
bezitten hadden  alle Belgische kandi- 
daat-uitvoerders reeds vorige week 
een aanvraag  in  regel ingediend. Zij 
zijn trouw ens n iet zo heel ta lrijk  
- alles sam en nog een tien  - en  de ver­
deling van h e t beschikbare contin-
Vierde visserijweek-end
op de volkshogeschool 
«De Zand hoeve» te  Bergen
in K oord-H olland
Het is zo langzam erhand een goede traditie  geworden, d a t  eenmaal 
per ja a r  vissers, reders, handelaren  en am btenaren een paar  dagen 
op de Volkshogeschool gaan  doorbrengen om daar  enkele problemen 
op het gebied van de visserij onderling te bespreken.
De Volkshogeschool is daarvoor wel de meest geschikte plaats.
Immers de Volkshogeschool is geen «school» en nog minder een 
«hogeschool» in de gewone betekenis van het woord, doch een instel­
ling waar mensen van allerlei ran g  en stand, van verschillende rich­
ting  en gezindte, van uiteenlopende ontwikkeling bijeenkomen om ge­
durende kortere of langere tijd  vraagstukke«! te bespreken, die allen 
raken.
boeiende wijze een voordracht over 
enige belangrijke reddingen. De avond 
werd besloten m et enige fraaie  en in­
structieve visserij films door de heer 
Boot van de firm a L ankhorst.
De volgende m orgen werden proble­
m en van de verschillende takken  van 
visserij nader besproken.
Dr H.A.H. K ranenburg, secretaris 
van de S tich ting  van  de Nederlandse 
Visserij, behandelde speciaal de n a ­
gen ongeveer 15 fr.; te  Zeebrugge te­
gen gemiddeld 20 fr.; tak s  inbegre­
pen. Zo we goed ingelicht zijn - en 
d it denken we wel - dan  werd deze 
garn aa l te  P arijs  geleverd tegen 290 
frank  h e t kg. (d a t m aak t ongeveer 
37,50 fr. Belg. geld). Een enkel ritje  
n a a r  P arijs  m et la a t ons zeggen 2.000 
kg. garnaal, b rach t dus h e t mooie 
som m etje op van 35 à 40.000 fr. Wer­
kelijk n ie t slecht, daarvoor kan  m en
gent zou dus ook n ie t zeer m oeilijk h e t best doen en  er zijn in  ons land
z^ n  , , , zeker nog m ensen die m inder verdie-
Vorige week nog h ad  een vergade- nen.... per dag. 
ring  p laa ts  van afgevaardigden van  M aar is h e t dan  te  verw onderen 
de D ienst der Vergunningen, van h e t ¿ a t  er bij onze garnaalvissers, die in 
M inisterie van  F inanciën en Econo- storm  en ontij irrenlang op een ver­
mische Zaken en w aarop de kwestie raderlijke  zee gaan  ronddobberen om 
der verdeling van h e t contingent werd am per genoeg te  verdienen om hun  
besproken. Op deze vergadering na- gezin een karig  bestaan  te  verzekeren, 
mens de verenigde groothandelaars grote verbittering heerst en diepe ver- 
van de kust aangedrongen op d a t 80 ontw aardiging over deze k rach tto er 
t.h. van h e t voornoemde contingent die h u n  door een «kleine bediende (? » 
zou worden voorbehouden aan  de werd  gespeeld 1 
vroegere uitvoerders, de overige 20 t.h. _ _ w . lve-
zou worden verdeeld onder degenen - TÍ vL , „  *  „ „ _ , ,  _
die vóór de oorlog n iet to t d l  uit- TES HEï ^ ^ DY ^ E^ ° V 
voerders behoorden. „ íí,7 ,T ,_ TVAARDIGHEDEN
Tot dusver is in  deze kwestie nog ^  £,Xan gaf n a a  a
geen beslissing genomen. Overigens ^ i f „ ev° g van  b e t m aneu 
was men in  de bevoegde m iddens van X®*' to  sekere kringen welke beweer- 
oordeel d a t de zaak hoegenaam d n iet g arnaa l in  h e t w ater werd
dringend was, verm its de prijzen nog g ____ . .___, , ,
steeds lonend worden geacht voor de ot^ g T  d I  h  Verbond
vissers en de uitvoer toch m aar be- J a a n &edrongen op de
schouwd werd ais een m iddel om de ^ 5 .  ;!  L S wn A t  conferentie
vissers desnoods ter hu lp  te  komen. een
Men begrijp t dan  ook w ellicht de ^  ° m  de Fral*
verwondering in  alle m iddens - de mi- g s r  nogm aals
nisteriële uitgezonderd - toen Donder- j-  . . „
dag vernom en werd d a t Belgische g£rsIJ an  5 ee"
garnaal te  P arijs  op de m ark t was d  °,n  eiL  "
gebracht. De telefoontjes gingen na- ( Fransetiiiiriiik h u n  ¡rano- • ParHsp imnprq A)» Overheid verzekerd, d a t m en ie ts zou
oorlogse problem en van de Neo’erland- 
H et p re ttige  van  deze bijeenkom - te  weinig af van w at e r in deze over- se traw lvisserij om dat daarbij de
sten  is, d a t m en er n ie t spreek t ais heidsorganen gebeurt. Door in terna- vraagstukken h e t scherpst n a a r  voren
vertegenw oordigers van bepaalde be- tionale organisatie  kan  h e t zich er komen,
langen  of ais am b ten aa r in  functie, m eer voor interesseren.
Men geeft slech ts zijn  persoonlijke Uitvoerig stond spreker stil bij h e t 
m ening, terw ijl u it de onderlinge ge- probleem  van de overbevissing van de 
dachtenw isseling een beter wederzijds Noordzee. Aan de h an d  van grafieken
begrip o n ts ta a t en h e t inzich t in de werd gewezen op de aanzienlijke da-
besproken visserijproblem en w ordt ling van de visvangst op de Noordzee
verruim d. in  h e t bijzonder ten  aanzien van ron-
Op 16 en 17 December !1. kw am en de- en platvis, gedurende de la ren  na
voor de vierde m aal ru im  70 m ensen de bevrijding. Op de conferentie te
P arijs  kwam  m en eenstem m ig to t de 
conclusie, da t de conventie van Lon­
den van 1946 zo spoedig mogelijk ge­
ú it h e t visserijbedrijf bijeen om geza­
m enlijk  te  spreken over : «DE VER­
STERKING VAN DE POSITIE VAN
DE NEDERLANDSE VISSERIJ, NA- ratificeerd  m oest worden voor zover 
TIONAAL EN INTERNATIONAAL». zulks nog n ie t gebeurd was. De Ehgel- 
De inleidingen w erden gehouden sen zouden bovendien stappen  doen 
door bestuursleden van  de S tich ting  om te  bereiken, d a t deze conventie
Spreker wees er op, d a t de reders 
en vissers n a  de bevrijding vrijwel 
u itslu itend  op z chzelf w aren aange­
wezen en daardoor genoodzaakt wa­
ren  oude schepen op te  knappen, of­
schoon n ie t te  verw achten was, da t 
m et deze schepen in  de toekom st gun­
stige resu lta ten  zouden kunnen wor­
den bereikt.
Vervolgens werd besproken h e t be­
leid van de Overheid op h e t gebied 
van de prijspolitiek n a  de bevrijding, 
de belastingspolitiek en de vergoeding 
der oorlogsschade Met h e t typische 
k a rak te r van de visserij werd geen re-
van  de N ederlandse Visserij, een fede- ook door W est-Duitsland zal worden koning gehouden. O naanks alle moei-
ra tie  van  de reders- en vissersvereni- geratificeerd. lijkheden is ech ter n a  de bevrijding
gingen in  Nederland. M et betrekking to t h e t conflict tu s- weer 20 à 30 millioen gulden m  de
N adat m r O.L.V. G uerm onprez n a- sen Engeland en Noorwegen inzake 
m ens de leiding van  de Volkshoge- de grens der territo ria le  w ateren werd 
school een welkomstwoord h ad  ge- e r een Brits-Noorse commissie inge­
sproken en de D irecteur der V isserijen steld, m et spreker ais voorzitter, wel-
visserij geïnvesteerd, zodat h e t van 
de z’jde van h e t bedrijf n ie t aan  ini­
tia tie f heeft ontbroken.
D aarna was h e t woord aan  de heer
een inleidend woord sprak, was h e t _ke commissie zal trach ten  to t een op- ¿ 2 ’
woord aan  de voorzitter van de Stich- lossing van h e t conflict te  komen.
ting  van de N ederlandse Visserij, m r 
J.H. Kiewiet de Jonge, over de
WEST-EUROPESE VISSERIJFAMILIE
H et u itg an g sp u n t van  deze inleiding 
was een onlangs te  P a rijs  gehouden 
bijeenkom st van  vertegenw oordigers 
van de vrije  visserijorganisties der
Een beslissing over de toelating  van 
W est-Duitsland to t de vergader'ng
Nederlandse Vissersbond, de landelij­
ke vereniging van de kustvissers. De­
ze spreker wees in  h e t bijzonder op
werd aangehouden. De conferentie te de slechte om standigheden w aarin  de
P arijs  werd overigens gekenm erkt 
door openhartigheid  en goede sfeer.
DE POSITIE VAN NEDERLAND
Tenslotte ging de spreker in  op en-
W est-Europese en Scandinavische lan- kele belangrijke N ederlandse visserij- 
den, w aarvan  h e t doei m ede was te  problem en. Allereerst werd er op ge­
kom en to t een p e rm an en t contact.
Spreker wees e r op, d a t m en zich 
om verschillende redenen n ie t alleen 
to t de nationale  visserij-problem en 
m oet beperken. In  de eerste p laa ts  
m oet er rekening worden gehouden 
m et de verm inderde econom ische be­
tekenis van W est-Europa. H et is tus-
wezen, d a t u it de publicaties van Drs 
H ildebrandi duidelijk blijkt, d a t de 
in ternationale  positie van N ederland 
ais visserijm ogendheid aanzienlijk  is 
ach teru itgegaan . Nederland heeft te 
weinig aan d ach t geschonken aan  de 
verwerking van de vis : diepvriezen, 
bijproducten, enz. H et visserij-onder-
sen twee grote economische wereld- wijs s ta a t ver ach te r vergeleken m et 
m acn ten  kom en te  liggen. Eenwor- h e t buitenland. Gewezen werd ook op 
ding van  W est-Europa, ook op visse- de sociale vraagstukken, 
rij gebied, is de enige m anier om zelf- Spreker meende, d a t h e t vele werk 
s ta n d 'g te  kunnen  blijven. d a t m oet worden verrich t in  de eer-
kustvissers zijn komen té  verkeren. 
De prijzen zijn in 1949 aanzienlijk  ge­
daald, de kosten daarentegen geste­
gen. De soc'ale w etten  worden n ie t 
toegepast op de kleine zelfstandigen, 
w aartoe de kustvissers behoren, te r­
wijl er geen geld is om de schepen en 
m otoren te  vernieuwen.
D hr W. Lub, directeur van de 
Co-operatieve Vereniging van IJssel- 
m eervissers gaf een uiteenzetting  van 
de wijze, w aarop de visserij op h e t 
Ijsselm eer w ordt uitgeoefend. Ver­
volgens werd ingegaan op de moe’lijk- 
heden, welke ook ds IJsselm eervissers 
ondervinden en welke van dezelfde 
aard  zijn ais van de kustvissers.
Van belang is echter, d a t de IJssel­
meervissers, die to t voor kort alleen 
p laatselijk  w aren verenigd, th an s bij-
Bovendien heeft de visserij een  be- ste  p laa ts  door h e t bedrijf zelf m oet k rach t.iS georganiseerd zijn
tuurlijk hun  gang : P arijse  kopers die 
bij «hun» leverancier h u n  beklag er 
over m aak ten  d a t zij n ie ts  hadden  
gekregen, telefoontjes van  de gros
doen.
O ndertussen werd g arnaa l gerang­
schikt onder de producten welke voor-viciw utjvo u Uvo RiUiS“  . ,
siers n a a r  de verschillende departe-  ^ tta?^ Î  + mogen ingevoerdworden. Vóór d a t die invoer vrij wasm enten en van deze laa ts te  onder el­
kaar.
Directeurs en  hoge am btenaren  zwoe­
ren bij hoog en bij laag  d a t e r geen 
vergunningen w aren afgeleverd, d a t 
het eenvoudig n ie t mogelijk was. '
..Tot Zaterdagochtend dan toch ge­
bleken is  d a t de uitvoer op de m eest ^   ____ . . .. ,
regelm atige wijze was geschiedt en  ™  f,® 21°® 7 g , en bewlJs to­
dai inderdaad  de uitvoerder in  kwes- dl, ™ nva^  vd® J l S 1J nvoerv®rgUn‘ 
tie in  h e t bezit was van  een regelm a- r i ; 1pn i f  fÄ Ä d '
gegeven, was ondertussen een contin ' 
gent van 500.000 fr. toegekend. Som­
mige firm a,s door h u n  re la ties  in 
F ran k rijk  Ingelicht, vroegen dezelfde 
dag  van de verschijn ing van d it be­
richt, een uitvoervergunning, andere 
veel la te r  of niet.
tige en degelijk ondertekende ver­
gunning en d it nog wel voor de to ta li­
teit van h e t voorziene contingent.
BITTERE COMEDIE
In  de betrokken m iddens weet men 
geen andere uitleg voor h e t geval dan
Gezien h e t uitvoerbedrag liep over 
3 m aanden, staken de uitvoerders de 
koppen bij e lk aar en kw am en ze over­
een in blok u it te  voeren om regelm a­
tig  de F ranse m ark t te  spijzen, w at 
verstandig  was.
Drie firm a’s en n ie t één, hadden  en  
bezaten to t od heden W oensdag, een
d a t de vergunning, die reeds d a tee rt uitvoervergunning, welke gegeven was 
van 10 December 1949, bulten  w eten vóór de vrijgave van de uitvoer.
langri.'ker ta a k  gekregen m et betrek­
king to t de voedselvoorziening, w an t 
een verarm d W est-Europa k an  n ie t 
m eer zoals vroeger onbeperkte hoe­
veelheden voedingsm iddelen invoeren. 
Doch ook de voorziening m et dierlij-
worden aangepak t in  onderling ge­
coördineerd overleg. D it is trouw ens 
ook voor de overheid voorwaarde om 
voor h e t bedrijf iets te  kunnen doen.
Mr Kiewiet de Jonge besloot zijn 
voordracht m et de wens, d a t het,
ke eiw itten  door de visserij is een ge- evenals in  de Nederlandse landbouw, 
m eenschappelijke ta ak  der W est-Eu- ook in  de Nederlandse visserij moge
ropese landen  en  vereist dus onder­
ling contact.
Andere gem eenschappelijke proble­
m en zijn de visgronden en de afzet. 
Met u itslu itend  een natio n a le  rege­
ling van  de visafzet kom t m en er niet. 
Spreker wees op R usland, d a t ais Im­
porteu r eerst de afzonderlijke expor­
teu rs tegen  e lkaar uitspeelde en sinds
kom en to t een echte en succesvo'.le 
sam enw erking tussen  regering, we­
tenschap  en bedrijf.
EEN INTERESSANTE 
GEDACHTENWISSELING
Na h e t theedrinken volgde een le­
vendige discussie, w aaraan  verschil­
lende vissers en reders deelnam en, 
d a t n ie t m eer mogelijk is, speelt h e t W at de overbevissing van de Noord- 
de verschillende W est-Europese ex- zee betreft m erkte Dr B. H avinga, Di- 
po rtlanden  tegen e lk aa r uit. rec teu r van  h e t R ijk sin stituu t voor
Voorts is een pe rm an en t co n tac to r- Visserij, nog op. d a t er nog geen over­
gaan  der vrije W est Europse visserij- bevissing van de harin g  is, doch d a t bijzondere sfeer, welke ook d it vierde 
o rgan isaties nodig in  verband  m et h e t m en e r wel tijd ig  op bedacht m oet visserijweekend kenm erkte, g ing men 
belang, d a t de p ra k tijk  h eeft bij reeds zijn. ’s m iddags weer n a a r  huis, gesterk t in
bestaande con tacten  van  de regerin- Schipper Toxopeus van de reddlngs- h e t vertrouw en 00 de toekom st, on­
gen, b.v. h e t F.A.O. (W ereldorganlsa- boot «Insulinde» van  O ostm ahom  in danks alle m oeilijkheden, welke nog 
tie). T h an s  w eet h e t bedrijfsleven nog F riesland  gaf n a  de avondm aaltijd  op m oeten worden overwonnen.
in  de Co-operatieve Vereniging van 
IJsselm eervissers, welke weer aange­
sloten Is bij de «Stichting van de Ne­
derlandse Visserij».
Tenslotte  sprak  dhr A. Brink, de 
secretaris van de Hoofdafdeling Zoet- 
w atervissers van de Nederlandse Hei­
de Mij. Deze spreker begon m et er op 
te  wijzen, d a t de zoetw atervissers 
voor vrijwel dezelfde m oeilijkheden 
s taan  ais alle andere vissers. Vervol­
gens vertelde hij van h e t baanbreken­
de werk van de N ederlandse Heide 
Mij ten  behoeve van de zoetw atervis­
sers m et h e t oog op de visteelt en de 
pogingen to t verbetering van  de af­
zet van zoetwatervis.
Ook op deze inleidingen volgde een 
openhartige discussie, w aaraan  velen 
deelnam en.
Nog diep onder de indruk  van  de
HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V rijdag 13 Ja n u a ri 1950
De B elgisch-N ederlandse
V isserijalm anak 1950
uewcfïenen op 20  íDecemáet - 5Wij& 125 pc.
In ons vorig nummer hebben we de inhoud van dit werk weer­
gegeven. Het is zeer belangrijk- «n niemand kan dit boek missen.
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.
Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
« Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
Nog n ie t veel gebeurd
De Oostendse volksvertegenwoordi­
ger R. De K inder heeft de heer P.W. 
Segers, M inister van Verkeerswezen 
geïnterpelleerd aangaande de m aa t­
regelen genomen to t opsporing van 
h e t verdwenen vissersvaartu ig  0.304 
«Laermans» d a t op 18 October 1949 de 
haven van Oostende verlaten  heeft 
om de visserij te bedrijven in  de 
Noordzee.
Wij herinneren  ons n ie t d a t in  de 
parlem enta ire  zittingen  van  de la a t­
ste  ja ren  een ram p overkómen aan  
een v issersvaartuig aanleiding gege­
ven heeft to t een interpellatie.
In  een vorig blad werd deze in te r ­
pellatie  in  h a a r  geheel weergegeven.
De lezer zelf zal kunnen de passen­
de conclusie trekken. Wij, persoonlijk 
vinden deze bespreking goed; m ocht 
ze b ijdragen to t m eer w aardering van 
h e t harde  beroep van  visser ! In  de 
K am er ging h e t er heel zakelijk aan 
toe.
H et verheugt ons d a t m en in deze 
in terpella tie  n ie t in  onbenulligheid is 
gevallen. Ook in  de politiek, m aar zon­
der er van m isbruik te  m aken, kan  de 
v isserij gediend worcjen. D aarvan 
hebben volksvertegenwoordiger De 
K inder en m inister Segers reeds blijk 
gegeven. Hun loyale kijk op de ver­
schillende zaken hebben elkeen ver­
heugd. 6
«Uw werk zal door de ganse vis­
serij gew aardeerd worden, naa rm ate  
de belangstelling die Gij voor onze 
vissers toont». In  die zin w aren onge­
veer de la a ts te  woorden van de heer 
De K inder to t m in ister Segers.
Wij weten n ie t of de Oostendse volks­
vertegenwoordiger aan  een andere 
O ostendenaar, voorganger van de hu i­
dige m inister, 'zal gedacht hebben. 
Zijn n aam  werd al zoveel genoemd, en 
is van  de visserij n ie t meer te  schei­
den : oud-m inister Baels. E r b estaa t 
crisis in  h e t visserijbedrijf. De oor­
zaken zijn van zulke verscheidenheid 
d a t een langzaam  herste l van  de ver­
schillende appara ten  noodzakelijk 
zal zijn. Een krachtige leiding kan  de­
ze wederopbouw bespoedigen.
MISPLAATSTE TUSSENKOMST !
G edurende de in terpellatie heeft
een volksvertegenwoordiger van  een 
ander fractie  de m inister onderbroken 
en hem  op een aanm atigende m anier 
onderworpen d a t de fam ilieleden van 
de slachtoffers van h e t verdw enen 
vissersvaartuig 0.304 «Laermans» geen 
vergoeding zullen ontvangen zolang 
h e t bewijs n ie t geleverd w ordt d a t 
he t vaartu ig  zou vergaan  zijn.
B lijkbaar m oeten dan  de aanwezi­
ge parlem entsleden aandach tig  toe­
geluisterd hebben, de enen m et een 
tik je nieuwsgierigheid op de reactie, 
de anderen m et ontstellende verwon­
dering n a d a t zopas gezegd werd d a t 
de belangen van de Yisserii steeds 
nauw  gediend worden.
In  d it verband zegt de wet op (Je ar­
beidsongevallen :
« In  geval h e t schip, bij gebrek aan  
» tijd ingen ais verloren zou worden 
» beschouwd, zijn de vergoedingen 
» zonder borgstelling verschuldigd, 
» n a  h e t verstrijken  van  een te rm ijn  
» van drie m aanden, te  rekenen van 
» de dag van AFVAART van h e t schip 
» of de dag der LAATSTE tijdingen.»
Het is dus duidelijk d a t in  h e t hu i­
dig geval de nabestaanden  van  deze 
slachtoffers gerechtigd zijn op vergoe­
ding welke voorzien w ordt door de 
wet. Deze vergoeding zal hun  ten  ge­
paste  tijde uitgekeerd worden door de 
Gem eenschappeijke K as voor de Zee­
visserij.
N atuurlijk  zal er betw isting on t­
s ta a n  om tren t de datum  w aarop h e t 
pensioen zal toegekend worden. Ener­
zijds s ta a t ais laa ts te  tijd ing  van  h e t 
verdwenen vaartu ig  bekend : 24 Oc­
tober 1949 terw ijl anderzijds een 
IJm uidse schipper verklaarde op 27 
October 1949 de 0.304 nog gezien te 
hebben.
Een beslissing van de Onderzoeks­
raad  voor de Zeevaart zal h ier dienen 
af ge wacht.
D it artike l in de wet is aan  de aan ­
d ach t van  de m in ister n iet o n tsn ap t 
en  h ee ft de K am er van antw oord ge­
diend. H et is verheugend v ast te  stel­
len dat, een m inister in  w iens be­
voegdheid de visserij ressorteert,- deze 
kleine m aar n iettem in  belangrijke bij­
zonderheid gepast weet voor te  b ren­
gen want... d it is nog n ie t veel ge­
beurd ! VOG
V erzo rg ing  en behoud  d e r
k w alite it
H et probleem van de bewaring van 
verderfelijke producten  w ordt in  de 
Verenigde S ta ten  door de geleerden 
bestudeerd. De bevredigende resu lta ­
ten, die door de aanw ending van ul- 
trav io letstra len  w erden bereikt inza­
ke bewaring van vlees, melk en andere 
voedingswaren, b rach ten  hen  er toe 
reeds in  1939, ook dezelfde proefne­
m ingen te  wagen op vis.
De bestraling van visfilets door 
middel van een Q uartzlam p op een 
a fs tan d  van  30 cm. kan  op verschil­
lende tijdstippen  p laa ts vinden.
1) Onm iddellijk na  h e t fileren van 
de vis te r  bestrijd ing van de bij de a r ­
beid on tstane  bacteriologische ont- 
reiniging. Deze bestraling  vervangt 
of volledigt h e t wassen der filets in 
kiem dodende baden.
2) Na de aankom st van de filets in  
de bew aarplaats om, zowel tijdens de 
bewaringsperiode ais tijdens h e t ver­
voer, h e t bederf te  bestrijden.
De w aarde van de bestraling moet 
zich in  beide gevallen uitdrukken door 
de duur van  de kwaliteitsbewaring.
Bij h e t onderzoek diende m en zich 
twee vragen te  stellen :
1) wordt door de bestraling de m as­
sa der bakteriën  zodanig bew erkt d a t 
de filets gedurende langere tijd  k u n ­
nen  bewaard worden ?
2) wordt de voedingswaarde van de 
vis door de bestraling  ongunstig be- 
invloed ?
Om deze vragen te  kunnen  b ean t­
woorden w erden eerst 12 van de hu id- 
ontdane verse schelvisfilets van  de­
zelfde herkom st en van  gelijke grootte 
ais s taa l genomen. Zes er van  w erden 
op beide zijden gedurende één uur 
onder bestraling gebracht, terw ijl de 
zes andere, zonder bestraling  bleven 
en op identiek dezelfde m an ier be­
handeld  werden.
h ad  w erden twee filets van  beide 
groepen onm iddellijk onderzocht te r ­
w ijl de anderen in  cellophaan w erden 
verpakt, in  een koelhuis gep laatst on ­
der een tem pera tuu r van 10 graden 
en na  verloop van 2, 4 en 7 dagen  lig­
gen, w erden onderzocht.
Elke file t werd onderworpen aan  
een onderzoek in verband m et de bac­
teriologische toestand en h e t gehalte 
aan  w ater en am m oniak.
En w at stelde m en vast ?
B estraalde en n iet-bestraa lde  filets 
vertoonden hetzelfde w atergehalte. 
H et percentage am m oniak in  de be­
straalde filets was 20 t.h. lager dan  
bij de andere terw ijl h e t a a n ta l bac­
teriën  75 t.h. m inder bedroeg.
De kw aliteit van de bestraalde fi­
lets was dus aanzienlijk  hoger.
Wilde m en de kw aliteit beoordelen 
op grond van  reuk en u itz ich t dan  
kwam m en eveneens to t de bevinding 
d a t n a  2, 3 en 7 dagen de bestraalde 
filets eenstem m ig ais de beste w erden 
aangeduid. Proefnem ingen door de. 
sm aak hadden  n ie t p laats.
De vraag n a a r h e t behoud van  de 
voedingswaarde werd beantw oord 
m et de hulp  van  twee groepen van  8 
ra tten . De dieren bekwam en een syn- 
th e th isch  voedsel, d a t door een dage­
lijkse toem aat van  5 gr. visfilets werd 
aangevuld, in  de ene groep bestraald , 
in  de andere onbestraald.
Tweemaal p er week w erden de r a t ­
ten  gewogen. Na 58 dagen n am  de 
proefnem ing een einde zonder d a t een 
onderscheid w aar te  nem en geweest 
was in  de eetlust en in  de gew ichtstoe- 
nam e. De bestraling  h ad  dus geen n a ­
delige invloed gehad op de voedings­
w aarde van  de filets.
Bij la tere  proefnem ingen stelde 
m en bovendien vast' d a t bestraling 
h e t gehalte aan  vitam ine D verdub-
Hoi Ho__________ ___ _
KABELS & MIXTE
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  ROPE W ORKS)
Te k o o p  bij de  C oöp era tiev e
S* C* A« P. V. V. R.
! 43, V ic to ria laan ; 
D O S  T E N  D E
J . n  d e  p ^ a p a g ^ a f t d a c a
a o w L  itiô A te ’i â ’i u i â
V erg ad e rin g  van  d e  R aad  van  B eheer op  8 D ecem ber
De R aad  van  Beheer kom t bijeen  
te  10,30 uu r in  de grote zaal v an  h e t 
s tad h u is  te  Oostende, onder h e t voor­
z itte rschap  van  de h ee r d irec teur-ge- 
n e raa l H. De Vos, voorzitter,
AANWEZIG : de heren  R. Bauwens,
H. Sm issaert, A. V an den  Abeele, P. 
V andenberghe, J. V an H al, P. V an Loo 
en  G. Velthof.
LATEN ZICH VERONTSCHULDI­
GEN : de heer prof. D r A.J.J. V an  de 
Velde, m evrouw M. De Rijcke-Gee- 
rinckx  en de heer A. Lam brechts.
DHR VOORITTER - a c h t h e t be­
treurensw aard ig  te m oeten vastste llen  
d a t de opkom st van  de leden  van  de 
R aad  van  Beheer zeer gering is, zulks 
sch ijn t er op te w ijzen d a t zij n ie t 
veel belang stellen in  de p ropaganda- 
actie te n  voordele van  h e t visver- 
bruik.
VERSLAG OVER DE ACTIVITEIT
GEDURENDE HET AFGELOPEN 
DIENSTJAAR
DHR VOORZITTER - n eem t de ge­
legenheid te  b a a t om te  doen opm er­
ken  d a t h e t verslag u itw ijst d a t  wij 
n ie tteg en staan d e  de zeer geringe m id­
delen w aarover wij beschikken, 
onze actie  toch  voortzetten; deze is 
n a tu u rlijk  in  hoofdzaak beperk t to t 
de activ ite it van  de H uishoudelijke 
Afdeling. Onze lesgeefster mevr. Coe- 
n en  h ee ft h a a r  o n tslag  gegeven om 
een p laa ts  v an  le ra res  bij een  a th e ­
neum  te  g aan  bekleden. Wij hebben 
een oproep gedaan  m et h e t  oog op de 
aanstelling  van een nieuw e lesgeef­
ster, twele k an d id a ten  Rebben zich 
aangem eld, h e t exam en za l b innen  
enkele dagen p laa ts  hebben. H et werk 
van de H uishoudelijke Afdeling m oet 
kunnen  voortgezet worden, h e t verle­
den heeft genoegzaam  bewezen d a t 
zulks zeer goede re su lta ten  oplevert, 
h e t is in  de onderw ijsinrich tingen  d a t 
toekom stige huisvrouw en voor h e t vis- 
verbruik m oeten gewonnen worden.
Wij hebben twee p lakbrieven u it­
gegeven (1 V laam se en  1 F ranse) - in  
geval van  voldoende afzet zouden wij 
om de drie m aanden  een nieuwe p lak­
brief la ten  versch ijnen  (garnaalver- 
bruik - verbruik van visconserven, 
etc...). De verspreiding lan g s de vis­
h an d e laa rs  is ech ter zeer gering ge­
weest, ondanks h e t fe it d a t wij een 
rondschrijven  gezonden hebben aan  
al de v ishandelaars van  h e t land. H et 
uitgeven van  nieuw e plakbrieven 
m oet dus u itgeste ld  w orden; wij zijn 
verplicht onze u itgaven te  regelen vol­
gens onze inkom sten.
Ais wij n a g aan  d a t de zeevisserij 
zowat 450.000.000 fr. opbrengt en d a t 
om de afzet dezer producten  te  bevor­
deren, de belanghebbenden slechts
20.000 fr hebben over gehad, m oet 
h ie r geen verder com m entaar aan  
worden toegevoegd, de c ijfers zeggen 
genoeg.
De H uishoudelijke Afdeling zal h are  
actie kunnen  voortzetten, dank  zij de 
toelagen van  de openbare besturen, 
m eer kan  er m et de huidige bronnen  
van inkom sten n ie t gedaan  worden. 
K ritiek  u itoefenen  is gem akkelijk, 
h e t is ech ter heel w at m oeilijker aan  
opbouwende kritiek  te  doen.
Men k an  over de p ropaganda, in  de 
bladen, schrijven a l w at m en wil, de 
grond van  de zaak is en zal a ltijd  blij­
ven : geld !
Wij zouden n a tu u rlijk  m eer m oeten 
kunnen  doen en  onze actie  verder u it­
breiden, h e t zijn n ie t de gedachten 
welke on tbreken; ieder ja a r  worden 
p rach tige  voorstellen gedaan en een 
degelijk program m a opgesteld. En op 
h e t einde van  h e t ja a r  s ta a n  wij voor 
hetzelfde feit, nam elijk  d a t de pro­
g ram m apun ten  n ie t konden uitger 
voerd w orden bij gebrek a a n  de  nodi­
ge steun vanwege de belanghebben­
den.
Wij hebben gemeend de R aad  van
einde hunne inzichten te  kennen. Hij 
h o u d t e r a an  nogm aals te  onderlijnen 
d a t wij m et de hulp  van h e t Zeewe­
zen, de provincie W est-V laanderen en 
som m ige kustgem eentten  n iet meer 
kunnen  doen dan  w at n u  gedaan 
wordt.
DHR VAN DEN ABEELE is even­
eens de m ening toegedaan d a t de be­
langhebbende m ilieu’s een zeer ern­
stige k rach tin spann ing  m oeten doen; 
n ie t alleen s ta a n  wij voor h e t feit 
d a t de zeevisserijproductie 450.000.000 
fr. bedraagt, wij m oeten eveneens re­
ken ing  houden m et h e t k ap itaa l d a t 
in  deze nijverheid  belegd is en d a t 
ru im  1.500.000.000 fr. bedraagt, wij 
m oeten  dus al he t mogelijke doen om 
deze kap ita len  zo renderend mogelijk 
te  m aken; de belanghebbenden zou­
den dus in  h u n  budget voor algeme­
n e  onkosten een som m oeten inschrij­
ven welke voor de p ropaganda  be­
stem d is.
K ritiek  is n a tu u rlijk  onverm ijdelijk, 
doch de cijfers aangehaald  in  he t 
jaa rverslag  zijn welsprekend genoeg, 
in  de betrokken m ilieu’s is er weinig 
of geen belangstelling voor de propa­
ganda, welnu, de belanghebbenden 
m oeten de eerste stap  doen.
H et is om die redenen d a t spreker 
een bepaald  in itia tie f genom en heeft 
en  tra c h t  h e t nodige te doen in  de 
schoot van de federatie, h e t program ­
m a d a t hij op h e t oog heeft, w enst h ij 
zoveel mogelijk te  verwezenlijken m et 
de bestaande propagandacom m issie, 
h ij heeft echter gemeend eveneens 
beroep te  m oeten doen op andere me­
dewerkers, de belanghebbenden zullen 
zich u it te  spreken hebben binnen de 
a ch t dagen. Hij v raag t de heer voor­
z itte r te  mogen rekenen op zijne me­
dew erking en  op deze van de commis-
S Í B
DHR VOORZITTER d an k t de heer 
V an den Abeele voor zijne mededeling, 
eens d a t de beslissing van de belang­
hebbenden  gekend Is, zal de JRaad 
van  Beheer onm iddellijk opnieuw bij­
eenkom en om de zaken verder te  be- 
spreken.
DHR SMISSAERT verk laart d a t hij 
sedert drie ja a r  deel u itm aak t van  de 
Propagandacom m issie, voor hem  is 
h e t een w are teleurstelling, in  de 
p la a ts  van vooruit te gaan, boeren wij 
ach te ru it. De geldelijke inkom sten 
verm inderen in de p laa ts  van  te  ver­
m eerderen.
Niem and betw ist de noodzakelijk­
heid  ener propaganda-actie . Men 
m oet dus slechts onderzoeken op wel­
ke m an ier deze kan  geschieden, en  
d an  zijn  e r slechts twee voorstellen : 
ofwel geschiedt geheel de propagan­
da door een algem ene commissie wel­
ke in  d it geval n a tu u rlijk  over zeer 
ru im e kredieten  m oet kunnen beschik­
ken, ofwel m oet h e t p rogram m a ver­
deeld worden, t.t.z. d a t een gedeelte 
door de belanghebbenden zelf zou 
w orden uitgevoerd en een ander ge­
deelte aan  ons zou worden overge­
la ten ; zulks d ien t dus vooreerst te 
w orden u itgem aakt. De provincie zal 
er voor te  vinden zijn ruim ere kre­
d ieten  te  geven doch op uitdrukkelijke 
voorw aarde d a t de belanghebbenden 
zelf h e t nodige doen.
DHR VOORZITTER d an k t de heer 
Sm issaert voor d it zeer gezond voor­
stel. Ook de pers zou bij onze alge­
m ene actie m oeten ingeschakeld wor­
den, doch deze actie v raag t verschrik­
kelijk veel geld.
DHR VAN DEN ABEELE geeft me­
dedeling van zijn persoonlijke inzich­
ten. H et beroep d a t op de belangheb­
benden gedaan w ordt zou slechts 
gaan  over een zeer korte periode, b.v. 
voor een veertiendaagse propaganda 
tijd en s dewelke h e t publiek m assaal 
zou worden bew erkt m et alle mogelij­
ke publiciteitsm iddelen. Bij zijn  voor­
stel aan  de F ederatie  h eeft h ij ult-
gen vanwege de belanghebbenden zou­
den geind worden. Eens d a t h e t n a  de­
ze veertiendaagse ac tie  bewezen is, 
d a t de publiciteit onder die vorm ren­
derend is zal d it ongetw ijfeld verdere 
gevolgen hebben, nadien  kunnen wij 
p ropaganda dan  weer beperken tot 
de gewone actie van de commissie, 
eventueel m et toevoeging van  mensen 
u it bepaalde middens.
DHR VELTHOF verk laart d a t de 
door dhr Van den Abeele verstrekte 
details hem  m inder voldoening ge­
ven. Een veertiendaagse propaganda 
ach t hij ais een zweepslag op een 
paard , t.t.z. van  zeer voorbijgaande 
aarü , ïiij ziet liever een algemfeen 
vast program m a d a t b lijft duren. Hij 
m eent d a t h e t voorstel van  de heer 
Van den Abeele n ie t veel zal opbrqi- 
gen Reeds twee ja a r  zijn wij bezig 
m et h e t stelsel voor de inning der bij­
dragen, to t op heden werd er geen en­
kel gevonden d a t doeltreffend is, zo­
nata voor de reders ais voor de h a n ­
delaars. Spreker ach t de eerste u it­
eenzetting van d h r Van dén Abeele 
veel belangrijker.
DHR VOORZITTER is van m ening 
d a t wij de re su lta ten  der besprekin­
gen van d h r Van den Abeele moeten 
afw achten. Visweken zijn er nodig, 
ook is h e t n u ttig  een clim axperiode te 
hebben in  de propaganda-actie. Nood­
zakelijker wijze dienen wij dus af te 
w achten  to t de inspann ingen  van dhr 
Van den Abeele hun  effect hebben. In 
geval deze pogingen geen positief re­
su ltaa t opleveren, dienen wij andere 
m aatregelen  te  treffen.
DHR VELHOF v raag t zich af, ais 
h e t mogelijk is de nodige bijdrage te 
innen  voor een veertiendaagse propa­
ganda, w aarom  wij deze inning niet 
zouden bestendigen; een algem ene en 
blijvende propaganda is volstrekt no­
dig en hiervoor m oeten de bronnen 
van inkom sten gevonden worden.
DHR VOORZITTER geeft de heer 
Velthof gelijk w anneer h ij zegt dat 
een algem ene en blijvende actie on­
ontbeerlijk is, hij houd t er ech ter aan 
nogm aals te  onderlijnen d a t h e t door 
d h r Van den Abeele ontw orpen plan 
ook n ie t te  versm aden is.
DHR BAUWENS doet opm erken dat 
de producent slechts k an  tussenko­
m en voor w at finan tië le  steun be­
treft, al s tu it m en op de grote moei­
lijkheid d a t 50 t.h. van de belangheb­
benden wel van de propaganda willen 
p ro fite ra i doch e r  n ie t voor te vin­
den zijn zelf iets te  geven. Hij vraagt 
of h e t n ie t mogelijk is deze bijdragen 
te  doen innen  terzelfder tijd  ais de 
m ijn rech ten  betaa ld  worden.
Door h e t feit d a t de reders niet 
in betrekking zijn m et de verbruikers 
ach ten  zij zich n ie t bevoegd om de 
m iddelen aan  te duiden welke moeten 
aangew end worden om h e t publiek te 
bereiken, h ij v ind t d a t de handelaars 
hiervoor beter geplaa tst zijn.
DHR VOORZITTER is h e t m et dhr 
Bauwens eens, wij zullen slechts tot 
afdoende resu lta ten  komen ais de bij­
dragen voor de propaganda langs of­
ficiële weg kunnen geïnd worden.
DHR VAN DEN ABEELE is van oor­
deel d a t de belanghebbenden wel iets 
voor de p ropaganda zullen voelen ais 
h un  een om standig  om schreven pro­
gram m a voorgelegd wordt.
Hij deelt de m ening van  dh r Velt­
hof w anneer deze zegt d a t de propa­
ganda m oet blijven doorgaan, h ij doet 
n och tans opm erken d a t in  geval wij 
h e t groot publiek willen treffen  wij 
iets in tensiefs m oeten doen, h e t is 
ech ter n ie t mogelijk zulks gans het 
ja a r  vol te houden.
DHR VOORITTER v raag t nogmaals 
de u itslagen  af te  w achten  van de po­
gingen van  de heer V an den Abeele. 
Hij w enst terug  te  komen op de op­
m erking van  dh r Bauwens w aar hij 
h e t over de m iddelen heeft welke
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K u s t n i e u w s Reders en Vishandelaars
OOSTENDE
DOKTERS DIENST
Op Zondag 15 Jan u a ri 1950 : bij a f­
wezigheid van de gewone huisdokter 
gelieve m en zich te wenden to t : Dr 
OPDEBEEK, Nieuwpoorstwg 138. Tel. 
71248.
APOTHEEKDIENST
Zondag 15. Jan . alsook nach td ienst 
van 14 to t 21 Jan . : Apotheker QUAE- 
GEBEUR Torhoutstw g 169 .
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag 2 Februari 1950 te 11 
uur zal in h e t kabinet van de heer 
Burgemeester, ten  stadhuize, overge- 
gan worden to t de openbare aanbe­
steding betreffende de levering van
14.000 kgr. loden buizen.
De aanbiedingen dienen aangete­
kend te r post besteld, ten  laa ts te  op 
Dinsdag 31 Ja n u a ri 1950.
H et lastenkohier is te  bekomen in 
he t bureau van Openbare W erken, E. 
B eernaertstr. 47 tegen de p rijs van  50 
fr. of m its sto rting  vooraf van dit be­
drag op de postcheckrekening n r  5006 
van de heer stadsontvanger.
DE AUTOSNELWEG 
OOSTENDE-BRUSSEL
Het vak Aalter-Drongen wordt 
toekomende week geopend
Terwijl tussen G ent en Brussel de 
grondwerken voor de autostrade wor­
den uitgevoerd, naderen  de laatste  
werken aan  h e t deel Jabbeke-G ent 
snel hun  voltooiing.
Toekomende week zal op d it b aan ­
vak een nieuwe sectie voor h e t ver­
keer worden opengesteld, nl. tussen 
Aalter en Drongen, doch enkel op één 
van de twee betonbanen.
In  de m aand Augustus van d it ja a r  
zal een andere sectie in  gebruik Wor­
den genomen : deze van Drongen n a a r 
St Denijs-W estrem.
Nu kan  m en reeds van Oostende 
n a a r Brussel reizen zonder G ent te 
moeten kruisen. Men neem t hiervoor 
in  St Denijs-W estrem  de baan  n aa r 
Deinze, die aansluiting  geeft m et een 
om leidingsbaan die uitgeeft op de 
steenweg Gent-Brussel.
Men voorziet d a t in  1951 de au to ­
snelweg zal uitgebreid worden to t 
Aalst. H et tra je c t Aalst-Brussel moet 
nog grondig bestudeerd worden, daar 
hier ta i van bijzondere uitvoerings- 
m oeilijkheden oprijzen.
BAL VAN DE HANDEL
H et Bai van de Handel, d a t p laa ts 
g rijp t op Zaterdag 28 Ja n u a ri g aa t een 
reuzensucces tegemoet.
De prachtige zalen van  h e t stedelijk  
Casino zullen m et deze gelegenheid 
bijzonder rijkelijk  versierd zijn. H et 
optreden van  h e t beroem d orkest 
«Achiel Zanders and his Boys» is een 
w aarborg d a t oud en jong zullen k u n ­
nen dansen n a a r  harte lust. De door de 
handelaars m ild geschonken prijzen  
komen regelm atig b innen en  zullen 
toekomende week tentoongesteld w or­
den in  h e t huis Betty, hoek K apelle- 
en  W itte N onnenstraat. M anden vol 
m et m onsters (wij bedoelen h ier n ie t 
wilde beesten, m aar wel nu ttige  
échantillons) zullen aan  de deur kos­
teloos uitgedeeld worden. Al de bezoe­
kers zullen overladen n a a r  hu is trek ­
ken, zakken vol m et échantillons en 
h e t h a rtje  vol vreugde.
K aarten  aan  15 fr. kunnen  reeds van  
heden af bekomen worden in  de vol­
gende huizen :
L. Jansens, K apellestraat 15;
H. Sm issaert, S t S ebastiaanstr 6;
R. De Bruyne, C hris tin astr 49.
L aa t deze gelegenheid n ie t voorbij 
gaan en zorgt b ijtijds voor uw p la a t­
sen; h e t Casino zal te klein zijn.
SOLO-SLIM
Zaterdag werd in  h e t café «Crite­
rium», lokaal van de m aatschapp ij. 
«De Oostendse Schotten» een solo- 
slim gespeeld door dhr V anheek Albe- 
ric m et een zesde van  klaveren aas, 
zes en vier ru iten  aas en heer, schup­
pen  aas, heer en boer. Medespelers 
w aren : de heren  Vandewalle Roger, 
Van Caer F ernand  en Vandichele Jean  
G etuigen : h e t volledig bestuur van 
de m aatschappij.
Een om haling ten  voordele van de 
«Ibis» b rach t de mooie som op van 
173 frank.
OPENING VAN EEN SARMA IN DE 
KAPELLESTRAAT
N aar we u it goede bron vernam en 
zal rond  Mei 1950 in  de K apellestraat 
een grootw arenhuis «Sarma» worden 
opgericht. Het grootw arenhuis zou ko­
m en in  «De Molen» w aar voor h e t 
ogenblik nog dh r Laroye een textiel­
handel u itbaat.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
30 December 1949 : Robert Van 
Vlaenderen v. Ju lien  en Denise Dael- 
m an (B redene); Robert Mostrey v. 
René en Georgette Sibiet V rijheidstr. 
25;
31 : Roland Vanleke v. Georges en 
Anne D’hondt, V rijheidstr. 96; Lucien 
Vantomme v. G ustaaf en M adeleine 
Aspeslagh, M uscarstr. 29.
1 Jan u a ri 1950 : Mireille Ryckier v, 
Albertus en Ire n a  Vanden Brande, 
Leffingestr. 217; Joseph Vanpoucke v. 
Robert en Ivonne Lingier (Ouden­
burg); Monique A nthierens v. M arcel 
en M artha Six, V rijhavenstr. 10;
2 : Viviane M arteel v. Albert en An­
na Vanhove, L iefkem orestr.; V incent 
U tterwulghe v. G ustaaf en Carola De 
Bruyne (B lankenbergei; Robert K ie­
kens v. K arei en Lucienne Ram oudt, 
(Nieuwpoort) ;
3 : Johnny  van L itsenburgh v. F ir- 
min en M arguerite P rae t (K lem sker- 
ke) ; Sonja C attellion v. M aurice en 
R achel Lagravière (Bredene) ;
4 : A nnette D um ont v. Albert en 
D iana Stevelinck (Middelkerke) ; Ro­
nald  Victor v. R ichard en H enriette 
M arlein, Stuiverstr. 283;
5 : Carolus Broos v. Desiderius en 
Irm a Brauwers, Van Iseghem laan, 51; 
François A lbrecht v. F ernand  en An­
gela Jonckheere (Nieuwpoort) ; Ber­
nard  Lonck v. F rans en Grace Pollet 
(Eernegem ); Marie De Bourderé v. 
F ernand  en Simonne Pille, Polderstr. 
5.
6 : R ita Janssens v. André en M aria 
Boudolf, L ijsterbeslaan 19; Josiane 
Rouzee v. H arry  en Lucienne Vanziele- 
ghem, H averstr 3; Michèle Van Coillie 
v. Valère en C hristiane Vroome, Van 
Iseghem laan 115.
STERFGEVALLEN
31 December 1949 ; Ludovicus Deley, 
50 jr, wdr Irm a W illaert, echtgesch. 
M argareta Hubrouck, St Franciscus- 
str. 65; Suzanne Abas, 81 jr, wwe Emi­
le Sandelin en Gustave Gailly, Leo- 
poldlaan 32.
1 Jan u a ri 1950 : Sylvia M oerenhout, 
71 jr, echtg. V incent Torreborre (Bre­
dene) ;
2 : H enri Goberecht, 76 jr, wdr Celi­
n a  Mollemans, V erenigingstr 112; C a­
rolus Ackein, 78 jr, echtg. Alida B au­
wens, W agenstr. 6; Eugenie Baels, 58 
jr, echtg. Philippe Borgers, Dr. Ver- 
haeghestr 50; K arel Van Müllern, 53 
jr, echtg. Angele Premerewe, Peter Be- 
no its tr 75; Eduard Feys, 76 jr, echtg.
G abrielle Deweert (Elsene) ;
3 : Joseph Mycke, 72 jr, wdr B ertha  
Elegeert, E. B eernaertstr 112; Silvia 
Mollet 70 jr, echtg. Desiderius W itte- 
vrongel, M aria T heresiastr 29; L am ­
bertine Thys, 83 jr, wwe Leon Mozin, 
Nieuwpoortstwg 46 ;
5 : C hristiane De Pauw, 4 m nd, Dui- 
venhokstr. 39; Em m a Dewulf, 81 jr, 
ongeh. M ijnplein 6.
6 : Victoria Gonsales, 67 jr, echtg. 
H ektor V andepitte, Nieuwstr, 23b.
HUWELIJKEN
4 Ja n u a ri 1950 : Roger Denecker, 
electrieker, en Emma Koch;
7 ; François Saudem ont, m ilitair, 
en Lucienne Talifré, meid; Achiel Six, 
schilder en M arcella Six, w erkster; 
Gabrielle Vancoillie, hande laar, en 
Jo an n a  Rogiers, k leerm aakster.
FEESTELIJKHEDEN
H uurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of per m aand. R a­
dio M arlein C h ris tin astraa t 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Lingier Alfons, m ijnw erker, Spoor- 
wegstr. 41, en Gonsales Jacqueline, 
Tarw estr. 60; Van Tyghem, opsteller, 
(Peutie), en Heuzel F ernanda, Euph. 
B eernaertstr. 128; B erden René, 
staatsbediende. Zwaluwenstr. 26, en 
D elafontaine Georgette, N ieuwpoort­
stwg 471; V anysacker Oscar, Hospi- 
taa ls tr. 20, en Casier Elisa, F rans Mu- 
sin str 11; Carmoy Jacques, bediende, 
(A th), en V anstechelm an Georgette, 
bediende, Steense Dijk, 93.
ANDERE GEMEENTEN
Lecomte M arcel (Oostende) en 
B ernaert Jacqueline, w inkeljuffer 
(S tene); Van Aerschot F ernand , 
w erkm an (M onceau-sur-Sam bre) en
Vanhove Clara (Gouy-lez-Piéton,
voorheen alh ier).
1948 1949
G eboorten :
jongens 652 757 + 105
meisjes 669 692 + 23
1321 1449 + 128
Sterfgevallen :
vrouwen 272 306 + 34
m annen 342 366 + 24
614 672 + 58
Huwelijken : 476 443 — 33
Echtscheidingen 37 51 + 14
P,
BOTSINGEN
Hoek L effingestraat en Torhoutse 
steenw eg kw am  de auto  van  M aurice 
D elbaere u it H asselt in  botsing m et 
de auto  van  A. B aert u it Bredene.
Aan de hoek van A m sterdam straa t 
en S tockho lm straa t kw am  de fie tser 
Odilon V erschelde te rech t tegen  een 
auto. De fietser werd door een doffe 
slag  verdoofd en werd, w at la te r  n a a r  
een geneesheer gevoerd alw aar hem  
werd opgelegd enkele dagen h e t bed 
te  houden. Pas nad ien  zou m en zich 
over zijn w are toestand  kunnen  u it­
spreken. Odilon Verschelde was w erk­
zaam  bij de F irm a Odilon Verlinde.
DE NIEUWE TELEFOONKABELS.
Tot vreugde van  alle huism oeders 
vordert h e t leggen van  de telefoonka­
bels onder de gaanpaden  zeer snel 
en zal m en aldus b innenkort de lu ch t­
lijnen  buiten gebruik kunnen stellen 
w at h e t verw ijderen van  ta lrijk e  te le­
foonpalen voor gevolg zal hebben.
♦  ♦  ♦
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
DE MIRAKELRIDDER
De ridders van  verdachte pluim age, 
die in  de kleurige tijd  van  m an te ls  en 
degens welig wemelden te  Rome, w er­
den toen verrijk t m et een p ra c h t­
exem plaar : Luzman.
Luzm an v erach t de vrouwen h a r ts ­
grondig : hij verleidt ze enkel om er 
m u n t u it te  slaan. Hij is een Don Ju an  
die de liefde m eesterlijk  huichelt.
Hij gelooft in  h e t m irakel d a t de 
stoutm oedigen in  d it leven steeds 
re d t : de gewetenloze w elsprekendheid 
triom feert altoos over de lichtgelovi­
gen en argelozen... In  hem  groeide de 
schurkenziel to t genie. W aar anderen  
in  h u n  leugens en bedrog hopeloos 
ten  onder gaan, bew erkt h ij h e t m ira ­
kel : hij, die zoals onze vaderen zeg­
den, door een eiken p lank  k an  liegen, 
kom t er glansrijk  uit. Hij is de ridder 
van h e t m irakel.
Ge zu lt hem  m et h e t kleed en de 
juw elen van  de Spaanse courtisane 
O ctavia de Franze courtisane B eatri­
ce zien inpalm en en d aa rn a  de rijke 
dam e Isabella. Ge zu lt hem  m et ele­
gan te  v irtuosite it zich zien ontm aken 
van de respectievelijke m in n aars  van 
die dames. Hij beleeft de ongelooflijk­
ste tribu laties, hij zweeft op de ran d  
van de afgrond... m aar hij verwekt 
h e t m irakel. Hij overbluft en overdon­
d ert zijn  slach toffers en  is gered.
De fo rtu in  is hem  zelfs nabij, doch 
zal ham  ontglippen om dat h ij te  in h a ­
lig is en  bovendien wel s tra f  verdient. 
Die rech tm atige s tra f  onthouden de 
góden hem  n ie t en hij zal eindigen 
ais een caballero de la tris te  figura, 
een ridder van  de droeve figuur.
BOUWTOELATINGEN
Stadsbader L aurent, Verenigingstr. 
28, verbouwingswerken, V erenigingstr. 
28; Mw Wwe Lauweres Irène, F rans 
M usinstr. 15, bouwen huis, H. Borger- 
str,; Verm eersch Michel, Rom estr. 12, 
bouwen huis, hoek E lisabeth laan  en 
V rijheidstr; Mw M.L. Vandewoude, 
B uurtspoorw egstr 56, Bredene, bouwen 
huis, K ongolaan; Ollieuz Willy, Noord 
Eedestr. 15., bouwen w erkplaats, Noord 
Eedestr. 15.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de streek  : a) M annen : schri;n- 
werkers, m etselaars, -dienders.
b) Vrouwen : 1 serveuse, 1 kam er­
meid, 1 dienstm eid, (inslapen), 1 leer­
m eisje h aark ap ste r, 1 leerm eisje 
bloesenm aakster.
In  h e t b innen land  : a) M annen : 1 
sn ijder m utsenm aker, kolenm ijnar­
beiders, landbouwgezinnen, 2 sch rijn ­
w erkers voor Brussel, 4 spinners voor 
Roeselare.
b) vrouwen : 1 d ienstm eid voor
Brussel.
Men m eldt van de kust : goe­
de aanvoer van alle soorten vis 
aan prijzen welke in h et bereik 
zijn van alle beurzen. Eet dus vis.
ONTVANGST VAN DE WINNAAR 
VAN DE «PRIUS VAN ROME» VOOR 
SCHILDERKUNST TE BRUGGE
Op h e t Provinciaal Hotel te  Brugge 
h ad  V rijdag 11. een receptie p laa ts  te r 
ere van dh r N otebaert, lau reaa t van 
de «Prijs van  Rome voor Schilder­
kunst».
De heer gouverneur, de volledige 
bestendige depu ta tie  en d a a rn a a s t 
verschillende andere personalite iten  
w aren  op deze on tvangst aanwezig.
D hr Storm e hield  de gelegenheids­
rede w aarin  h ij kunstsch ilder Note­
b aert beschreef ais een erfgenaam  
van de grote V laam se expression­
nisten . D aarna  w enste gouverneur 
dT dew alle  de lau reaa t geluk. Hij 
d ruk te  de hoop u it d a t deze onder­
scheiding een spoorslag moge wezen 
voor zijn verder pogen en overhan­
digde hem  een mooie gedenkschaal.
Een dankw oord van  d h r  N otebaert 
en  een ko rt gezellig onderhoud be­
sloten deze ontvangst.
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (9)
SLACHTOFFERS VAN DE 
«PRINSES ASTRID» WACHTEN NOG 
STEEDS OP VERGOEDING EN
p e n s io e n
Terw ijl officiële instan ties nog 
steeds aan  h e t tw isten  zijn over he t 
feit of de «Prinses Astrid» is vergaan 
ten  gevolge van een ontploffing 'van 
een der stoom ketels of door m ijnont­
ploffing w achten de n aastbestaanden  
van de slachtoffers nog steeds op en i­
ge vergoeding of betaling  van pen­
sioen. N aar we vernam en was than s 
eindelijk n a  zes m aanden  de pen- 
sioensregeling nabi; doch van uitke­
ring  van verloren persoonlijk goed is 
nog geen spraak. De naastb estaan d en  
der slachtoffers dienden destijds lijs­
ten  in  te  vullen van de verloren voor­
w erpen m aar de S ta a t is bang d a t 
sommigen bij de opstelling van deze 
lijsten  ie tw at hebben overdreven en 
d a t er teveel zou worden u itbetaald  
zodat de zaak anderm aal op de lange 
b aan  werd geldhoven. *De slachtof­
fers kunnen w achten en de mogelijk­
heid een voorschot u it te keren wordt 
zelf n ie t onderzocht.
De vijf slachtoffers van  de «Prinses 
Astrid» w erden n a  de ram p m et 
plech tsta tigheid  ten  grave gedragen. 
D at de naastb estaan d en  van  deze 
slachtoffers zes m aanden  n a  de ram p 
nog steeds op enige finantiële, rech t­
m atige steun zouden m oeten w achten 
is voorwaar geen eer voor onze adm i­
n istra tie .
UITSLAG TOMBOLA
Handlelaarsbondl Torhoutsteenweg 
’t  Kroontje
1. 072209 lit-divan; 2. 040005 velo of 
kinderw agen; 3. 081044 likeurservies;
4. 030461 gasvuur; 5. 014205 luster; 6. 
084999 luster; 7. 084104 kindervelo; 8. 
047950 horloge; 9. 007317 barom eter; 
10. '090177 e lectrisch  strijk ijzer; 11. 
089390 nach them d; 12. 082555 sjaal; 
13. 059032 vrouw pantoffels: 14. 035418 
fles goldwasser; 15. 031417 fles elexir; 
16. 039592 Saucise Cervela; 17. 021059 
goed voor 125 fr. vlees; 18. 041091 goed 
voor 125 fr. vlees; 19. 041533 fles oude 
k lare; 20. 058854 crème de C hester; 21 
076038 2 dozen pralinen; 22. 024945 li­
keurservies; 23. 037001 garn itu re  bre­
tellen en zokhouders; 24. 011376 doos 
sayette  (breiwol) ; 24. 089950 2 flessen 
w ijn; 26. 08028.fi borstel.
De winnende prijzen kunnen afge­
h aa ld  worden bij velohandel A. De- 
blieck, Torhoutsteenw eg (nevens Kloe- 
fepaleis).
De prijzen n ie t afgehaald  op 31 
Jan u a ri 1950, blijven eigendom van de 
handelaarsbond.
BRANDWEER OPGEROEPEN
De brandw eer werd opgeroepen om 
hulp te  bieden in  de P au lu sstraa t 16 
bij Leon De Vos. Spoedig kon h e t ge­
v aa r bezworen worden.
RIJWIELDIEFSTAL
Door Descamps M aurice werd m el­
d ing gem aakt van de verdw ijning 
van  zijn rijw iel n r  311131. H et be tre ft 
een dam esfiets welke voor zijn woning 
in  de L angestraa t stond geparkeerd.
BALDADIGAARD
De Crois Jules, H ertstraa t, legde 
k lach t neer tegen J.C. omwille van 
vernieling van roerende goederen wel­
ke hem  toebehoorden.
VROUW EN POLITIE
De politie diende over te  gaan to t 
de opleiding van Andrée G. uit Oost­
ende welke w eerstand bood en beledi­
gingen had  geúit.
SLAGEN
Door Em m a D.R. u it de Spoorweg- 
s tra a t en Camiel V. u it de E dith  Ca- 
v e llstraa t werd k lach t neergelegd we­
gens wederzijdse slagen. M aurice M., 
Edm. L aponstraa t legde k lach t neer 
tegen R ichard en René V. u it de Ko­
n ingstraa t. In  beide gevallen werd een 
onderzoek ingesteld.
SOLO-SLIM
Door M aria W illaert werd een solo- 
slim gespeeld. Medespelers w aren : 
Mw Jeanne Loore-Verrecas, René 
Chamoie en Eduard Delft. G etuigen : 
Albert Vandewal en L. W illaert.
1950
ZAL EEN GELUKKIG JAAR ZIJN
m aar vooral voor de w innaars der 
grote loten van de
KOLONIALE LOTERIJ
Denk er om
NOG STEEDS 18 MILLIOEN 
Verdeeld in 34.426 loten
w aaronder 
44 grote loten van 20.000 tot
500.000 frank, 
en die supergrote loten van 
één millioen
en TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr. 
Volgende trekking op Zaterdag 
4 FEBRUARI
Te BRUSSEL
(115)
® e  ó t e u u v i d  a a n  d e  
‘ C x i p i i a n  J U e d i a f t e u n a ’
V rijdag laatsleden verscheen V.L. 
voor de rech tbank  van Brugge.
V... L... reed in  de n ach t van 
28 op 29 November bij h e t E rnest 
Feysplein te  Oostende de stew ard 
Izoardi M aggiore omver, w erkzaam  
aan  boord van h e t ss. «Capitan Pie- 
drabuena» van Mar del P ,ata . V.L. 
reed door ! En h e t sch ijn t da t 
hij zelfs tra c h tte  enkele getuigen, al­
th a n s  m ensen die konden w eten wie 
de au torijder was, tra c h tte  te  overre­
den om zijn n aam  n iet te  noem en ! 
Ook bleef V.L. voor de onder­
zo ek srech te^  hardnekkig  ontkennen. 
Pas enkele "dagen geleden gaf hij 
toe !
De Ita liaan se  hofm eester w as er 
slecht aan  toe. Hij bleef een m aand  in  
de kliniek, kan  ook nu  nog n ie t goed 
lopen en k laag t over duizeligheden en 
spraakm oeilijkheden.
De vraag is of O. V.L. d ron­
ken was. Zelf geeft hij in  ieder ge­
val toe, tw aalf of veertien glazen bier 
te  hebben gedronken. Toen de aan rij­
ding gebeurd was, ging hij later, n a  
z ijn  auto in  de garage te  hebben ge­
bracht, wel terug, en zag Izoardi Mag­
giore m et een wonde aan  h e t hoofd in 
een cafe zitten. M aar... h ij ging n ie t 
binnen en trach tte  de zaak verbor­
gen te  houden, o.a. door h e t doen her­
stellen  van zijn wagen, die een deuk 
in het rech terspatbord  had  gekregen ! 
Het was dus een «botsing» die goed 
aangekom en was.
M aggiore’s advokaat, de burgerlijke 
partij vertegenwoordigend vroeg een 
scnadevergoeding van in  to taa l 186.292 
fr. w aarvan  150.000 wegens de blijven­
de schade aan  de stew ard, die op weg 
was n a a r  Argentinië en n u  wellicht 
nooit m eer in  dezelfde m ate  werkge­
legenheid zal krijgen, wegens de 
schending van zijn gelaat.
Doch Mr Pollefyt u it Brussel, be­
tw istte stellig de eisen van de burger­
lijke partij, en voorts vond h i’, d a t 
V.L., die n ie t dronken geweest zou 
zijn, die langzaam  reed en die Mag­
giore n ie t kon zien door de duisternis 
en  de strom ende regen, n ie t veran t­
woordelijk kon worden gesteld voor 
de aanrijd ing. En vluchten deed hij 
ook niet, betoogde de verdediger ver­
der; alleen kreeg hij la te r angst voor 
de gevolgen en hij zweeg d an  m aar 
liever.
Ook Mr Six, u it Oostende, p leitte  
nog, over de vermeende dronkenschap, 
de vermeende vlucht en h e t aanvan­
kelijk ontkennen van zijn cliënt.
M orgen u itsp raak  ! Besliste voor­
zitter, Mr Soenen.
Zaterdag werd dan  in  die zaak von­
nis geveld. V.L. werd, voor h e t 
toebrengen van onvrijwillige verwon­
dingen, veroordeeld to t 1 m aand  ge­
vangenisstraf en 1.000 fr. boete en voor 
h e t vluchten 2 m aanden  gevang en
2.000 fr. boete. H et slach toffer bekwam 
een schadevergoeding van 30.096 fr.
ALLE SLAG AUTO’S
Wie zijn  keus n ie t v ind t In de F ra n -  
c iscusstraat, 45, v ind t ze nergens. (25)
HET N I L J W  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 13 Jan u a ri 1950
m n m w m m
D E U T Z
Diesel­
m o to re n
V x d c â e
Çcfe. M JU*
O O STEND E
d )
VOOR NIEUWIGHEDEN
Is er toch m aar een adres de firm a 
Radio M arieta, C h ris tta a s traa t, 85 
Oostende, In  voorraad, sta len  d raad  
opnemers, in alle m erken en model­
len. (23)
OPGEPAST HUURDERS !
De wet op de verlenging der huidige 
h u ishuu r b lijft to t 30 Jun i e.k. van 
k rach t. Er zijn huurders die door von­
nissen, zich steunend op de vorige 
wet, veroordeeld w erden in  Februari, 
M aart of April te verhuizen. De h u u r­
ders die in  zulk geval verkeren, moe­
ten  VOOR 31 JANUARI 1950 verzet 
aantekenen. Dit geschiedt door hun  
rechtskundig  raadsm an, of bij de G rif­
fie van h e t Vredegerecht van h e t k a n ­
to n  h u n n er huidige woonplaats.
ROUWBERICMT
De fam ilie August Verburgh- 
V anstichelm an m eldt m et in n i­
ge droefheid h e t afsterven van
JUFFROUW
M arie-José
VERBURGH
overleden te  Oostende op 11 
Ja n u a ri 1950 in de ouderdom 
van 33 jaa r.
De begraving heeft p laa ts  in 
fam iliekring.
Dit berich t geldt ais enige 
kennisgeving.
O o ststraa t 36 Oostende. (122)
PROF. GOORMAGHTIGH IS 
GEZOND
Prof. G oorm aghtigh, rector der 
G entse U niversiteit wiens overlijden 
gemeld werd, is in  verlof in  S t Ides- 
bald en verkeert in  goede gezondheid.
DE WERKLOOSHEID IN BELG IE 
BELIJFT STIJGEN
In  de week van 25 to t 31 December 
1949 werden dagelijks 281.664 werklo­
zen gekontroleerd, w at een verm eer­
dering van 28.801 eenheden u itm aak t 
tegenover de voorgaande week.
Het vergiftigingsgevaar 
me fluorescentiebuizen
N aar aanleiding van de geruchten 
ais zouden fluorescentielam pen ver­
giftiging kunnen  veroorzaken, wordt 
door de M inisteries van Arbeid en van 
Volksgezondheid medegedeeld d a t d it 
gevaar feitelijk n ie t bestaat.
Niets s ta a t toe te  zeggen, zo heet he t 
verder, d a t de snijw onden door stu k ­
ken van de buizen bijzonder erg zijn 
of van andere snijw onden verschillen. 
De gevaren, welke aan  de buizen voor 
fluorescentieverlichting verweten 
worden, steunen op de giftigheid van 
h e t beryllium en de berylüum -verbin- 
dingen w aarvan er gebruikt w ordt 
voor de sam enstelling van de witte 
laag, w aarm ede de buizen van b innen 
bekleed zijn, om er een fluorescentie- 
verm ogen aan  te  geven. Welnu, spijts 
de fabricatie  in  serie van  de buizen, 
h e t algem een gebruik er van, en d ien­
volgens h e t groot aan ta l toestellen d a t 
reeds verscheidene ja ren  in gebruik is, 
w erden de verantw oordelijke overhe­
den nog n iet op de hoogte gebracht van 
een werkelijk geval van intoxicatie 
door beryllium, welk zou voorgekomen 
zijn  in ons land, in  de ondernem ingen 
w aar voornoemde buizen worden ge­
m aak t of onder h e t publiek, d a t ze ge­
bruikt.
De scherven van de buizen nopen to t 
geen andere voorzorgen dan  de gewo­
ne regelen van voorzichtigheid, welke 
in  ach t dienen genom en te worden 
m et elk voorwerp d a t bevuild of be­
sm et is of wonden kan  veroorzaken. 
Eventuële snijw onden m oeten ais alle 
andere wonden worden verzorgd.
Er wordt, ten  slotte, te r  kennis van 
h e t publiek gebracht, d a t de beryl- 
lium verbindingen bij de fabricage vari 
buizen voor fluorescentieverlichting 
weldra volledig zullen vervangen wor­
den door stoffen, welke technisch van 
groter belang en alleszins vrij zijn  van 
de aan  voormelde producten toege­
schreven giftigheid.
DE BRIEFWISSELING MET 
NIEUWJAAR
De verzending van  k aa rten  en b rief­
wisseling m et Nieuwjaar 1949 is a a n ­
zienlijk toegenomen, tegenover Nieuw­
ja a r  1948. Deze toenam e is te  w ijten  
aan  h e t fe it d a t in  1948 de posttarie- 
ven m et h e t jaareinde verhoogd w er­
den.
DE KOLENVOORTBRENGST IN 
BELGIE
Er zijn in  de Belgische koolm ijnen 
ongeveer 164.000 arbeiders werkzaam . 
De dagelijkse productie bedraagt circa 
99.000 ton, w at een dagelijkse kolen­
productie van  700 kgr. per arbeider be­
tekent.
KOSTEN DER JONSTE 
VERKIEZINGEN
De kosten der jongste kiezingen voor 
h e t P arlem ent en de Provincieraden 
hebben de som van 8.990.000 fran k  ge­
kost, w aarvan 3.500.000 fr. voor h e t 
vervoer der kiezers, 4.200.000 fr.. voor 
presentatiegeld van de leden der kies 
en stem burelen en 900.000 fr. aan  
stem papier.
NIEUWE MIJNVEGER VOOR ONZE 
ZEEMACHT
Eerlang zal de Belgische Zeem acht 
over een nieuwe m ijnveger beschikken 
De Britse eenheid «Cadmus» w ordt 
omgedoopt in  de «Georges Lecointe».
DE GENTSE FLORALIEN
Op de eerste komende Gentse Flo- 
ra liën  van  1950, zal de Vereniging der 
Zwitserse Hofbouwers m et een groot 
aan ta l bloemen en p lan ten  deelnemen.
DE KOLONIALE LOTERIJ
H et bestuur der Koloniale Loterij 
deelt mede, d a t alle beschikbare p la a t­
sen voor de trekking van 14 Jan u a ri 
reeds op 4 Jan u a ri w aren begeven en 
m en zich tijd ig  hoeft te la ten  in sch rij­
ven voor de trekking van 4 Februari 
1950.
OOK IN KONGO STIJGT DE 
LEVENSDUURTE
De kosten van h e t levensonderhoud 
stijgen steeds in  Belgisch Kongo, w aar 
sedert de vorige drie m aanden  de in ­
dex m et 2 pun ten  steeg.
H et index-cijfer voor kosten van  le­
vensonderhoud te  Leopoldstad be­
d raag t th an s 263.407 w at 11 pun ten  
m eer is sedert verleden jaar.
HET WERELDTEKORT AAN KOFFIIE
Volgens gemeld werd zoh h e t koffie- 
tekort in  de wereld nog enkele ja ren  
kunnen voortduren. Brazilië, de voor­
naam ste  voortbrenger, was verplicht 
z ijn  prijzen te  handhaven  op h e t h u i­
dig peil om de nationale  industrie  te  
steunen en de w ereldprijzen op peil te 
houden.
RUSLAND EN DE ATOOMBOM
N aar u it Londen wordt geseind, zou 
op Zaterdag 7 Ja n u a ri een atoom ont- 
ploffing hebben p laa ts  gevonden in 
Siberië. Volgens een berichtenblad  der 
Oost-Duitse com m unistische partij on ­
langs publiceerde, zou R usland sinds 
1940 reeds h e t geheim der atoombom 
hebben gekend.
GARRY DAVIS HEEFT ZIJN DOEL 
BEREIKT
De w ereldburger G arry  Davis heeft 
van  de Geallieerde Hoge Commissie de 
toelating  verkregen, zich n a a r  D uits­
land  te  begeven. Op voorwaarde ech­
te r  d a t hij n a  zijn  verblijf a ld aa r in  
een ander land  zou worden toegelaten.
DE TEGENSTANDER VAN DE 
EENMAKING DER DRIE 
AMERIKAANSE WAPENS...
Men m eldt u it W ashington d a t Vice 
A dm iraal G erald F  .Bogan u it zijn 
am bt werd ontzet. Am iraal Bogan was 
opperbevelhebber van h e t Eerste Ame­
rikaans escader en een der heftigste 
tgenstanders van de eenm aking der 
drie wapens.
DE PARIJSE AGENTEN HEBBEN 
EEN LICHTENDE STOK
De Parijse politieagenten zijn voor­
ta a n  van een lichtende stok voorzien, 
op de voornaam ste verkeerspunten.
DE GRIEKSE VROUWEN HALEN 
HET
H et ontw erp van  de nieuwe Griekse 
grondwet, voorziet in  artikel 45 d a t 
ook de vrouwen in  aanm erking zullen 
genom en worden om te regeren.
DE BRITTEN LEREN HET WEDDEN 
AF
De sta tis tieken  hebben  uitgewezen 
d a t de B ritten  in  1949 voor 1,5 p rocen t 
m inder verwed hebben op de p aa rd e - 
koersen d an  in  1948.
M iddelkerke
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
U itslag d er laa ts te  oefeningen : G er- 
m onpré Ch. 51; V anhou tte  V., V ande­
walle A. e n L a n sse n s  N. 50; V iaene G. 
44.
WERKLOZENSTATISTIEK
Op h e t einde der vorige week : vol­
ledig m annen  165 en 81 vrouw en; ge­
deeltelijk  11 m an n en  en  6 vrouwen.
AANGEHOUDEN
Vorige week werd a lh ier overgegaan 
to t de aanhouding  der genaam de A.V. 
u it onze gem eente die van  erge feiten 
w ordt verdacht. H et onderzoek gaa t 
verder en  verscheidene personen  w er­
den reeds onderhoord.
Blankenberge
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : H autekiet Eric v. M au- 
rits  en  Zwaenepoel Aline (U itkerke); 
G oethals Josiane v. Omer en Duprez 
Agnes, R ogierlaan 7.
S terfgevallen : A saert Cornells, 71 
jr, echtg. Rivière Louise, P arkstr. 19; 
Verm eulen Charles, 57 jr, echtg. Lon- 
gerstay  M arie, Van M aerlan tstr. 89.
A fkondigingen : C laerhoudt H endrik 
en  T avern ier Yolande; Debedts K a­
rei en  Clyncke Irena.
Huwelijken : Van Vynckt Idesbal- 
des, bediende, en  Van P arijs  Gabrielle
WINNENDE NUMMERS DER 
TOMBOLA ONZE SCHOLEN
B uiten  serie :
850 872 329 24 591 164 846 27
763 326 612 832 615 171 500
Ssric *
642 414 881 910 919 947 301 889
770 996 772 677 1000
Serie B :
1240 243 1355 736 956 1034 511 754
198 979 182 1264 865 879 1204 160
842 771 184 743 410 567 503 31
1243 775 830 1287 498
Serie C ;
279 889 269 145 74 541 891 728
545
Serie D :
806 558 637 662 869 474 385 659
351 123 912 568 946 500
Serie E :
272 564 898 954 1331 461 1498 1307
324 836 483 979 1250 278 1460 51
1041 
Serie H :
215 910 868 699 286 883 64 122
802 610 692 539 981
Serie J  :
415 966 565 585 5 258 340
Serie K  :
1400 232 664 1466 1306 327 818 
Serie L ;
690 971 866 662 884 240 279 328
332 581 496 164 208 456 779 702
956 155 551
Serie M :
775 914 872 831 842 539 154 352
32 854 56 388 427
Serie N :
666 747 409 1140 29 472 307 200
274 141 752 458 1 139 281 638
HEIST
APOTHEEKDIENST
Deze week is de apotheek  G. Du- 
m ortier, V lam ingstraa t van  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Rossel Godelieve, van  
G aston en Roels Elisa, Onderwijs- 
s tra a t;  Meire Michel, van  Andrè en 
Salm on Gisele, K nokk estraa t 498; 
Sorgeloose Roger, van G eorges en 
M eesschaert Simonne, P anneslag  131.
O verlijden :Rassouw Leopold, 65 j. 
echtg. B onnefaes Augusta, P anne- 
s tra a t  79.
H uw elijksafkondiging : Ballegeer
N ieu w p o o rt
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 15 Ja n u a ri : apotheek 
Stokkelinck, M arkt. Open van  9 to t 12 
en van 16 to t 18 uur.
EERLIJKE VINDER
D hr Reybrouck H enri w onend te 
Nieuwpoort h a d  een geldbeugel ge 
vonden m et een grote som geld en 
papieren  ais inhoud. De eerlijke vin­
der b rach t zijn  vondst n a a r  h e t  poli' 
tiebureel en  verw ittigde tevens de 
e igenaarster e r  van. D hr Reybrouck 
verdient alle gelukw ensen voor zijn 
eerlijke daad.
DAVIDFONDS
Op Donderdag 19 Ja n u a ri r ic h t h e t 
D avidsfonds een hum oristische voor­
d ra c h t in  m et ais spreker d h r WiUpm 
Denys die zal handelen  over : «Pee- 
gie, of de lustige en plezante h isto rie  
der R oeselaarse leurders».
ROND DE DE ROOLAAN
Enkele tijd  geleden w erd aan g e  
vangen m et de verhard ing  der voet­
paden  van  de De R oolaan door m id­
del van h e t procédé «wet sand» zoals 
d it is geschied voor de P. B raeckeláan 
H et werk d a t een keurig re su lta a t 
geeft w ordt uitgevoerd in  regie.
D it be tekent d a t daarvoor werklo­
zen aangesteld  w erden en d a t de stad  
vanwege de S ta a t een toelage bekom t 
voor h e t tew erk stellen van  de werk­
lozen. Dergelijke handelw ijze la a t toe 
ongeveer 30 t.h. besparing te  verwe­
zenlijken ten  overstaan  van  w erken 
uitgevoerd door aanbesteding. H et is 
dan  ook te  hopen d a t h e t stadsbe­
s tu u r deze m ethode verder zal gebrui­
ken w an t buiten  de besparingen 
breng t h e t ook werk voor onze Nieuw- 
poortse m ensen.
OPENSTAANDE BETREKKIING
Een p laa ts  van  tijdelijke k lerk  is te  
begeven bij h e t gem eentebestuur te  
Nieuwpoort. De gewone voorw aarden 
pius een vergelijkend exam en afleg­
gen m et proef over m ach ineschrift. 
De aanvragen  m oéten vóór 24 Ja n u a ­
ri 1950 bij de burgem eester der stad  
toekom en.
VOETBAL
Zondag 15 Ja n u a ri te  10 uu r : l i l e  
Speciaal ; S.V.N.-V.V. Koksijde. Te 15
Roger, pasw erker te B lankenberge en 
P au w aert Angele z.b. te Heist.
Huwelijk : Spreux Louis, arch itec t 
te  A nderlecht en Vande W alle Roset­
te, z.b. te  Hei’st.
BOUWTOELATINGEN
W erd verleend aan  Couwijser R i­
chard , St. A n ton iusstraa t voor Nieuw­
bouw in  de O ude-K erkstraat.
WERKLOZENSTATISTIEK
Week van  1-1-50 to t 6-1-50
Volledig M annen Vrouwen
M aandag  232 23
D insdag 234 23
W oensdag 227 24
D onderdag 231 23
V rijdag 231 23
Z aterdag  231 23
G edeeltelijk 
M aandag  87 2
D insdag 56
W oensdag 44
D onderdag 115 1
V rijdag 139 1
Z aterdag  112 1
AANBESTEDING
Op 25 dezer zal op h e t stadhuis 
(bureel 15 2e verdieping) om 11 uur 
overgegaan worden to t de opening 
van de aanbesteding voor de bestra­
tin g  in  de W estkapellestraat. Lasten­
boek en  p lans te  bekomen in  bureel 18
BIJ DE POLITIE
U itslag van de 3e schietoefening der 
politie. Op 50 pu n ten  :
1. D em edt G. 39; 2. Vlietinck geor- 
ges 29; 3. Dendooven A. 27; 4. Nyckees 
A. 25; Lam erteyn A. 24. Het algemeen 
klassem ent ziet er u it ais volgt, op 150 
pun ten  : 1. Dendooven A. 91; 2. Vlie­
tinck  G. 88; Lam erteyn A. 84; 4. De- 
sm idt G. 68; 5. Nyckees A. 63.
TENTOONSTELLING
Officieus w ordt bekend gem aakt da t 
op Z aterdag  21 dezer een ten toon­
stelling  zal gehouden worden op h e t 
s tad h u is  w aarin  al de plans, ontw er­
pen  enz. van  alle w erken die voor h e t 
ogenblik aan  de gang zijn  of zullen 
aangevangen  worden in  h e t eerste 
jaa r. Deze expositie zal w aarsch ijn lijk  
geopend worden in  de aanwezigheid 
van m in iste r Buisseret, van  de Open­
bare W erken.
1366 743 
Serie R :
693 153 745 
186 543 208 
Serie S :
726 73 390
908 292 36
Serie T :
595 530 403 
559 283 422 
Serie U :
10 29 108
626 350 660 
Omslagen : 
109 877 868 
801 301 137
906 763 263 417 619
609 723 533 814 
646
11
922 570 572 899 407
333 429 511 435
873 3 241 539 534
759 718 636
884 490 502 395 534
588 354
TAXET A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
H et N ieuw  Visscherijblad  
VINDICTIVELAAN, 22,
— OOSTENDE —/
PRIJS 5 FR. PER STUK
KUNSTAVOND IN DE 
RIJKSNORMAALSCHOOL
De grote kunstavond, ingerich t door 
de bond «Onze Scholen» ging Z ater­
dag door onder een enorm e belang­
stelling. Het sym phonisch orkest van 
de stedelijke M uziekakademie onder 
leiding van d h r A. Mouqué voerde op 
onberispelijke wijze h e t program m a 
u it d a t zowel klassieke ais lichte s tuk ­
ken vermeldde. Mw J. Guillaum e en 
Mw Van Zandewycke, die hun  m ede­
werking verleenden, kenden eveneens 
een grote bijval.
D hr D irecteur De M aesschalck voer­
de tijdens de pauze h e t woord, dank te  
de aanwezigen, w aaronder d h r A. P au - 
wels, oud-burgem eester, d h r François 
h e t lerarenkorps en veel oud-leerlin- 
gen van de school en prees de p resta ­
tie van de kunstenaars, die voor deze 
hoogstaande uitvoering zorgden. Hij 
huldigde allen die zijn oproep hadden  
beantw oord om de school m et een te ­
kening of een schilderij te  begiftigen 
alsmede de Blankenbergse bevolking 
voor de wijze w aarop ze de tom bola 
hebben gesteund.
Deze schitterende avond werd be­
sloten m et een gezellig sam enzijn, t i j ­
dens hetwelk een klein orkest voor een 
prettige m uzikale stem m ing zorgde.
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de 
Bond «Onze Scholen», ging Zondag­
voormiddag door in  de speelzaal van  
de No-maalschool.
Voorzitter Virgile De M aesschalck, 
opende de vergadering en b rach t h u l­
de aan  de ijverige bestuursleden, 
w aaronder voornam elijk oud-leerltag 
Alfred Pauwels, ondervoorzitter en se­
cretaris B em aert.
Spreker h ande lt vervolgens over de 
tombola. Hij brengt hulde aan  allen 
die zich zonder onderscheid hebben 
verdienstelijk gem aakt, van de leer­
lingen der oefenschool, die onder lei­
ding van onderwijzer Vergote h e t ro n ­
de bedrag van 30.500 fr. inbrach ten  to t 
de leerlingen-norm alisten, die 30.700 
fr. voo" hun  aandeel nam en, ais ju f­
frouw Julie Verdonck, die alleen 8600 
fr. wist te  bereiken.
Tot slot doet spreker opm erken, d a t 
ingevolge herstellingsw erken in  de 
school de culturele w erking der Bond 
voor de leden enigzins werd geremd en 
dit ja a r  hoofdzakelijk de leerlingen 
ten  goede kwam.
Een uitnem end boekjaar.
H ierna kom t secretaris-penning- 
m eester B em aert a an  h e t woord, die 
op uitstekende wijze verslag u itb reng t 
over de werking van de bond en m et 
cijfers deze werking com m enteert. De 
financiële toestand  der vereniging is 
sch itterend  gezien de inkom sten 
352.746,35 fr. bedragen tegen 
254.136,60 fr. in  uitgaven, w at een bo­
n i van 98.609,75 fr. u itm aak t. Hij doet 
dan  ook uitsch ijnen  d a t d it boekjaar 
h e t v ruch tbaarste  is sedert h e t be­
s taan  van de Bond.
H et ledenaan tal bedraag t th an s 864 
w at voorwaar een succes m ag wor­
den genoemd.
Toekomstplannen
Voorzitter De M aesschalck d an k t de 
secretaris om zijn grote w erkkracht en 
zijn uitvoerig verslag. Hij behandelt 
vervolgens de in  h e t vooruitzicht ge­
stelde w erkzaam heden, w aaronder 
voordrachten door dh r M. Lambin, ere 
d irecteur van h e t Rode K ruis van Bel­
gië, door d h r Verboven «Ere-inspec- 
teu r van h e t Normaalonderwijs» over 
«Wij bouwen ons eigen huis», h e t ac- 
tuële vraagstuk over de V laamsgezind­
heid in  h e t kader van h e t vaderland, 
verder een voordracht door professor 
De Smaele van  de U niversiteit te  B rus­
sel, Mevrouw D efrance, lerares in de­
clam atie, e.a.
Tevens is een toneelfeest verzorgd 
door de leerlingen norm alisten  van 3 
en 4e s tu d ie jaar voorzien alsmede kin- 
dertoneel voor de leerlingen der oefen­
school.
Schoolreizen n a a r  b innen- en bui- 
land  vullen deze brede w erkkring aan.
Met spontaan  handgeklap werd het 
u ittredend  bestuur herkozen terw ijl 
h e t aangevuld werd m et de verkiezing 
van dh r Georges C antineau, ais vader 
van een leerling der normaalschool. 
T ijdens de vergadering h ad  de tre k ­
king der reuzentom bola p laats. Na de­
ze geslaagde vergadering deed de flin ­
ke harm onie een u itstap  in  de stad.
APOTHEEKDIENST
Zondag w ordt de d ienst verzekerd 
door d h r K arei W armoes, K erkstraat 
131, die tevens van Z aterdag to t Vrij­
dag 20 Jan u a ri de nach td ien st verze­
kert. 'S-.ÏÏA.
FONTEINIERSDIENST
In  de week van 14 to t 21 Januari 
w ordt de d ienst verzekerd door Henri 
Boute, de Sm et de N aeyerlaan 56,
Vrijdag 13 Ja n u a ri 1950
W ed strijd en  in Lagere A fdelingen
Kadetten A
A.S.O. - V.G.O. 3-1
In  tegenstelling m et de scholieren 
zijn he t h ier de ASO kadetten  die 
zich de m eerdere toonden en m et juiste 
score van de roodgelen wisten te win­
nen. De partij ving nochtans aan  m et 
VGO in de aanval en vooral langs de 
kleine, kwieke nv'dvoor verkeerde de 
ASO-verdediging m eerm aals in alarm - 
toestand. De stevige verdediging wist 
echter de tij te  doen keren en h e t was 
ten slotte ASO d a t zijn stem pel op 
deze ontm oeting drukte.
Bij de overw innaars noem en we 
Gunst, Scham p, T im m erm an, Maer- 
tens en DeVos. Vande Poele is to t 
veel beter in s ta a t en moet er zich 
slechts op toeleggen zijn kam p krach­
tig te  ontzetten. C arette  liep m eestal 
verloren evenals Camiel Victor.
Bij VGO w aren de midvoor, de mid- 
denhalf en beide backs de besten.
ASO-opstelling : G unst, Vande Poe­
le, Schamp, Victor Camiel, C arette, 
Roose, Tim m erm an, Verhuist, Maer- 
tens, Van Belleghem en Devos.
D oelpunten : T im m erm an (2) en 
Devos (1).
Ule Bijzondere
S.V. NIEUWPOORT - A.S.O. 1-2
De overwinning van ASO m ag zon­
der m eer gevle!d genoemd worden. 
Nieuwpoort nam  vooral na  de ru s t de 
teugels in  handen  en he t was slechts 
in de allerlaa tste  m inuu t d a t Decra- 
mer de w inning-goal kon aantekenen. 
ASO leverde h e t beste spei en le  lo­
kalen gingen er soms nogal b ru taa l
W e d s t r i j d e n  e n  
S c h e i d ó x e c f i t e x ó  
v a o *  Z o - n d a y .
OP A.S.O.
Om 10 uur K adetten  B.
ASO - Dar. Blankenberge (Lips) 
Om 15 uur l i l e  Bijzondere B.
ASO - SV Veurne (Vanden Bon)
OP V.G.O. (Opex)
Om 9,30 uur Gew. Juniors A.
VGO - Lichtervelde (Germ onpré) 
Om 11 uur Gew. Scholieren E.
VGO - SK Torhout (M afrans)
OP V.G.O. (Armenonvilie)
Om 15 uur I le  Provinciaal 
VGO - Wh. S ta r leper (Debeuf)
OP S.K.V.O.
Om 9,30 uur l i l e  Bijzondere B.
SKVO - O udenburg (Swinberge) 
Om 15 uur Ile  Gew. Afdeling 
SKVO - FC Lissewege.
Ile PROVINCIAAL
Deerlijk - Knokke (Roesbeke)
VG Oostende - WS leper (Debeuf) 
Torhout - D aring (Bonte)
lile GEWESTELIJK
Blankenberge - K oksijde (Cordenier) 
Oudenburg - Steenbrugge (Verkeyn) 
Heist - Jabbeke (V.d. Lacluze)
Voorwaarts - Lissewege (M onteyne) 
Middelkerke - Veurne (Steen)
De Panne - G istel (Pintelon)
l i le  GEWESTELIJK
Eernegem - Assebrouck (Lacluyse)
Zandvoorde - K oekelare (Degryse)
W estkapelle - Hermes (Alloo)
op Ios. Een omgekeerde score w are 
ten  slotte ju ister geweest.
Bij de acteurs verm elden we De- 
cram er, Cappelier, K yndt F ernand  en 
Dejonghe. De ploeg vertoonde nog een 
opvaiiend gebrek aan  cohesie en  sa ­
m enspel w aardoor de m eeste aanval­
len dan  ook door de tegenstrevers 
konden gescuit worden.
De opstelling : Dehaem ers, Sabbe, 
Nierynck, M eulemeester, Deer am er, 
Cappelier, Defoor, K yndt Fern, en Re­
ini, Dejonghe en Vermeersch.
Gew. Scholieren E
A.S.O. - V.G.O. 2-2
De roodgroentjes kregen h ier meer 
dan h u n  werkelijk toekwam. Vooral 
om zijn tweede tim e verdiende VGO 
beter dan  dit gelijkspel w ant de a a n ­
vallen der lokalen w aren in  die perio­
de zeer sporadisch d aar VGO voortdu­
rend de forcing voerde.
Voor de ru s t was h e t verloop van 
deze aangenam e derby gelijkopgaan- 
de geweest. VGO lich tjes in  de m eer­
derheid doch ASO gevaarlijker voor 
doei.
Bij ASO speelde T im m erm an Alf. 
eens te  meer een goede w edstrijd. 
Vermeersch kwam w at la a t  in  actie 
terw ijl D eknuydt bij d it eerste op tre­
den w at scnuchter bleek doch m et 
m eer doordrijvendheid beslist een 
flinke back wordt.
Tournoy speelde een zeer goede 
wedstrijd. Van de overigen kunnen 
we alleen nog verm elden : Hollebeke 
en  Falin. T im m erm an H. is geen mid- 
denhalf.
Bij de bezoekers kan  de verdediging 
weinig worden ten  laste  gelegd. Zwae- 
nepoel. Costers en  B eernaert speelden 
een goede w edstrijd terw ijl de voor- 
w aartsen  vooral V andenberghe af en 
toe aan  h e t knoeien gingen en van 
him  veldm eerderheid geen gebruik 
w isten te  m aken, zoniet ware de over­
w inning aan  de roodgelen n ie t o n t­
snapt.
Goede p a rtij bijzonderlijk van  de 
VGO-jongens. H et was bovendien een 
faire w edstrijd  m et mooi voetbal en 
een flinke scheidsrechter die slechts 
één fout beging.
De opstellingen : A.S.O. : Tim m er­
m an A., Vermeersch, D eknuydt, Tour­
noy, T im m erm an H., De Vlaminck, 
V erstraete, Schuyesm ans, Hollebeke, 
D ehaem ers en Falin.
V.G.O. : Jolyt, B eernaert, Ingel- 
brecht, Vilain, Zwaenfepoel, Costers, 
W algraeve, Naessens, Van Acker, Van 
Daele, V andenberghe E.
D oelpunten : Voor ASO : Falin  en 
Hollebeke.
Voor VGO : Costers en Van Acker.
li le  Afdeling B
OUDENBURG - V.G.O. 1-2
Ploeg VGO : Decloedt A., Fiddes, 
M oerman, Aspeslagh, P ieters E. Duys- 
burgh, Fiddes J„  Demoor, Boussy, 
Vanhee en Degroote.
N iettegenstaande VGO im m er aan  
de aanval is, gelukken onze jongens 
er n ie t in  te  doelen.
Een tien ta l corners wel gegeven 
door Boussy brengen niets op. E inde­
lijk  op penalty  gelukt Boussy er in  
Nr 1 te  netten .
H et spei is nogal ruw  en Oudenburg 
doet beter dan  zich te  verdedigen.
Na de koffie is de ploeg gewijzigd 
op gelukkige m anier. Fiddes J. ver­
la a t de rechtervleugel en kom t ais 
halfback w aar hij zoals gewoonte reu ­
zenwerk verricht.
Aspeslagh ais stopper en Pieters,
O N ZE VOORUITZICHTEN
VIGOR HAMME - A.S.O.
Na de draw n tegen W hite S ta r  zul­
len th an s vele geneigd zijn  de rood­
groenen onvoorw aardelijk gewonnen 
te geven tegen Vigor Hamme. H et is 
echter geen geheim  d a t de Vigorman- 
nen th an s  n ie t m eer dezelfde zijn ais 
we hen  bij de aanvang  van de compe­
titie leerden kennen. De jongens van 
dhr Langenus zijn reeds enkele 
plaatsjes opgeklommen en m en m ag 
er zich aan  verw achten d a t zij de 
roodgroenen een stevige repliek zullen 
bezorgen.
D aring en Union lieten  er van  h u n  
pluimen en  Bergen kreeg er een a f­
straffing. Op eigen veld zijn de Vigor- 
m annen zeer lastige klanten.
Overdreven zelfvertrouwen is dus
zeker m isp laa tst en we houden h e t 
dan ook liefst bij een draw n.
Ukkel Sp - K ortrijk  Sp. 1
W hite S ta r  AC - CS Brugge 1
U. Namen - S t N iklaas SK 2
AEC Bergen - US C entre 1
Gosselies Sp - US Doornik 1
V Ham m e - AS Oostende x
E. Aalst - D aring CB x
FC Ronse - U. St. Gillis 1
V.G.O. - WHITE STAR IEPER
De bezoekers, actueel nog n ie t vol­
ledig buiten  gevaar, zullen zich wel­
licht te r dege inspannen  om van een 
mogelijke verslapping der lokalen ge­
bruik te  kunnen  m aken en  m et een 
puntje te gaan lopen. Evenwel moe­
ten we h u n  kansen ais u ite rs t gering 
aanzien w anneer we rekening houden 
met h e t sch itterende re su ltaa t door 
de tite lkand idaten  u it O ostende be­
haald tegen de n ie t te  versm aden 
ploeg van  AA Moeskroen. Een nieuwe 
afgetekende lokale zege lig t h ie r in  
het vooruitzicht en we tw ijfelen er
n ie t aan  of de jongens van  kap. Me­
lis zullen zich Inspannen om een on t­
goochelend re su ltaa t ver van Arme­
nonvilie te  houden.
BS Avelgem - WS Lauwe 2
E Wervik - Zwevegem Sp. 1
Deerlijk Sp - Knokke FC 2
VG Oostende - WS leper 1
CS leper- Molen Sp Ingelm  1
SVO Ingelm  - WS H outhulst 1 
FC Torhout - D. B lankenberge 2 
SV Wevelgem - AA M oeskroen 2
S.K.V.O. • F.C. LISSEWEGE
De twee jongst-geprom oveerden tre ­
den th an s te Oostende in  h e t s trijd ­
perk. W anneer we de balans opm aken 
van de voorgaande p a rtijen  m oeten 
we de lokalen onvoorwaardelijk de 
voorkeur geven om dat ze trouw ens 
reeds dit ja a r  bewezen de jongens u it 
Lissewege volledig baas te  kunnen.
D aar ook de andere leidersploegen 
voor geen te  zware opgave s ta a n  m oet 
SKVO kost w at kost de p un tjes aan  
huis houden willen de groenw itten 
Zondagavond nog steeds afgetekend 
aan  de leiding staan .
We voorzien een lokale zege, m et 
evenwel geringe cijfers.
SV B lankenberge - W  Kosijde I 
WS O udenburg - Steenbrugge 2 
FC Helst - SV Jabbeke 1
SKV Oostende - FC Lissewege 1 
SC Beernem  - St K ruis SK x  
GS M iddelkerke - SV Veurne 1
SV Nieuwpoort - SK Den H aan  1
RC De P anne - EG G istel 1
l i le  AFDELING 
SK Eernegem  - E Assebrouck 2
FC Sij sele - SV Breedene I
U Zandvoorde - SV K oekelaere 1 
Concordia Sp - FC Zerkegem 1 
FC Maele - SK Wenduine 2
FC Westkapelle - H Oostende 2
ais inside, spelen heel w at be ter dan  
in  de eerste time.
Op cen ter van rech ts  doelt Vanhee 
Nr 2. Op scherm utseling  voor ons doei 
re d t O udenburg de eer. H et einde 
kom t m et 1-2.
Na de m a tch , v erg astte  kap ite in  
Boussy zijn  spelers m et een fijne si­
g aar en een lekker g laasje  bier. Ge­
lukkig N ieuw jaar !
Scholieren D
V.G.O. - S.V. BLANKENBERGE 1-2
Ploeg VGO : Soete François, De­
groote, Demoor, Dumollin, Dasseville, 
Indegank , Maene, Cogghe, Patrouille, 
Dobbelaere, Devriendt.
P as was de w edstrijd  ingezet of er 
kom t een gevaarlijk  stan d je  voor h e t 
doei van  SVB op aanval langs Dumol­
lin die doorgeeft n a a r  M aene deze 
laa ts te  b reekt door de verdediging 
kom t alleen voor doei m aar schiet 
jam m erlijk  in  de h an d en  van  de kee­
per. Na enkele m inu ten  verdeeld spei 
bekom t VGO een lich te  veldm eerder­
heid  ech ter zonder gevolg. Onze voor­
lijn  k an  er geen n u t u it trekken  en de 
verdediging van B lankenberge zendt 
alles terug. Nu is h e t spei m eer ver­
deeld m aar de verdedigingen tonen  
zich ste rker d an  de aanvallers.
VGO blijft aandringen  m aar hunne 
pogingen blijven zonder gevolg en  de 
ru s t kom t m et 0-0.
Na de h erv a ttin g  va lt SVB onm id­
dellijk aan , en m et de 5e m inuu t op 
m isverstand  van onze verdediging 
kan  SVB h e t eerste  doei n e tten  0-1. 
VGO is geenzins ontm oedigd en 
d ring t nu  gevaarlijk  aan , en aan  de 
17e m in u u t kan  Dobbelaere de gelijk­
m aker n e tte n  1-1.
D an volgt verdeeld spei in  die zin 
ech ter da t de aanvallen  van SVB heel 
w at m eer gevaar opleverden, en onze 
verdediging m oet zich flink  in sp an ­
nen  om h e t doelen te  beletten. VGO 
leid t n u  enkele aanvallen  langs hunne 
vleugels Patrouille  en  D evriendt. m aar 
de keeper van SVB s ta a t  telkens op de 
goede p la a ts  en k an  ontzetten.
Aan de 30e m inuu t op een slech t 
on tze tten  van  onze verdediging kan  
SVB m et een schot van op 20 m eters 
een tweede doei ne tten . Nog enkele 
w ederzijdse aanvallen  en h e t einde 
kom t m et een 1-2 overw inning voor 
SVB
Een gelijkspel w are beter de weer­
gave van  deze w edstrijd  geweest.
Goede leiding van  scheidsrechter 
P acket Raym ond.
N atio n a le  R eserven
Verdiende zege ap WAite Sla*
Voor alles dient gezegd dat de be­
zoekers fel ontgoochelden en de in­
druk n ie t lieten van  een ploeg die in  
deze com petitie een vooraanstaande 
rol wil spelen.
Bij ASO werd een gedeeltelijke ver­
jonging doorgedreven en., m et succes 
verm its de jonge elem enten meevie­
len en de u itslag  voor de bezoekers 
nog zeer gevleid m ag genoemd daar 
Horbach, V ander Cruyssen en Vande 
Riviere elk een p rach tkans verkeken.
De p a rtij verliep doorgaans m et 
ASO ais toonaangevend w aaraan  het 
flinke werk van beide halfs en stop­
per Zonnekeyn n iet vreemd was.
De verdediging speelde een g o ’de 
w edstrijd. Ook Rom m elaere die zijn 
heroptreden leed  H et doelpunt van 
W hite S ta r mag hij echter voor 100 
t.h . voor zijn rekening nem en. De 
h a lf lijn  was zeer soiled en Zonnekeyn 
bleek voor de stopperszaak in  de wieg 
gelegd. U iterst sober w ist hi: zich 
goed op te  stellen en de bezoekende 
m idvoor steeds onder kontrool te  hou ­
den.
In  de voorhoede was Sanders de 
beste. Hij valt weliswaar w at licht 
doch hij doet zo verstandig  en m et 
overleg dat zijn voorzetten nooit ver­
loren zijn. Vanhaecke stond lichtjes 
in zijn schaduw zonder evenwel tegen 
te  vallen. H et trio  V ander Cruyssea- 
Horbach-Vande Riviere brak  geen pot­
ten. Eerstgenoem de was te  persoon­
lijk.
H orbach w as zeer bedrijvig doen 
m iste besluitvaardigheid. Vande R i­
viere steeg n iet boven de m iddelm aat 
uit.
Ten slotte was h e t een weinig boei­
ende partij. Alleen de bevredigende 
p resta ties der jongeren wierp ietw at 
zon over deze m atte  nam iddag.
De ploeg : P incket, Rommelaere, 
De Corte, D eschacht C., Zonnekeyn, 
D eschacht Fern., V ander Cruyssen, 
Sanders, Horbach, Van Haecke en 
Vande Riviere.
D oelpunten : V ander Cruyssen en 
H orbach (90e m inuut).
A.S.O. - E. AALST
De w edstrijd  der N ationale Reser­
ven A.S.O. - E. Aalst welke n ie t door­
ging omwille van h e t wegblijven der 
bezoekers werd th an s  omgezet in een 
5-0 forfaitscore voor A.S.O.
NATIONA LE RESERVEN
D aring CB—CS Brugge 1—0
US Doornik—St N iklaas SK 1—2
Un. Namen—US C entre 3—2
AEC Bergen—Gosselies Sp. 2—0
Un. S t Gillis—SC E endrach t 6—2
FC Ronse—Ukkel Sp. 1—1
AS Oostende—W hite S ta r  2—1
K ortrijk  Sport bye.
RANGSCHIKKING
1 Union 14 12 1 1 73 13 25
2 Ukkel 14 10 1 3 37 27 23
3 S t Niklaas 13 10 3 0 31 13 20
4 W hite S ta r 14 9 4 1 24 15 19
5 D aring 14 8 5 1 34 21 17
6 C. Brugge 14 7 6 1 23 19 15
7 AS Oostende 14 7 6 1 32 26 15
9 FC Ronse 13 5 5 3 22 25 13
10 K ortrijk  Sp. 14 6 7 1 35 39 13
11 Doornik 14 5 7 2 40 14 12
12 Aalst 13 3 9 1 16 35 7
13 Un. Namen 14 3 10 1 21 50 7
14 US Centre 14 1 11 2 14 58 4
15 Gosselies 13 1 12 0 12 46 2
Albert MENU
Cliché « Het Ku8tblad» 
ALBERT MENU 
délégué l i le  Speciaal A.S.O.
D hr A lbert M enu behoort in  de rij 
van  de O ostendse délégué’s ongetw ij­
feld to t de jongeren. Na de jongste 
oorlog nam  hij de zorgen op zich van 
een scholierenploeg na, voor de oor­
log, zelf h e t leven in  de Lagere Afde­
lingen te  hebben m eegem aakt. Bij 
aanvang  van deze la a ts te  com petitie 
werd h ij ech ter aangesteld  ais délé­
gué van l i l e  Bijzondere d a t in  h e t 
leven werd geroepen om aan  de ta l­
rijke ASO-seniors de kans te geven 
regelm atig  te  spelen. ASO s ta a t  im ­
m ers m et circa 40 «oudere» elem en­
ten  en h e t n ie t in  lijn  brengen van  
een l i l e  Bijzondere zou ongetw ijfeld 
een groot a a n ta l onder hen  to t vol­
ledige in ac tiv ite it hebben verplicht.
W anneer we m et dhr M enu een ge­
sprek aanbonden w eten we bij voor­
b a a t d a t we best geen «voetbalge­
schiedenis» aan rak en  doch eerder 
over actuële dingen m oeten p ra ten .
H oeft h e t gezegd d a t d h r M enu h e t 
steeds en overal voor de jongeren op­
neem t. U it de aard  van zijn  functie  
alleen reeds d ien t hij de belangen van 
de jonge «vedetten» te  verdedigen en 
dit doet h ij d an  ook m et een bewon­
derensw aardige e rn s t die ons onm id­
dellijk  doen besluiten d a t hij de toe­
kom st van  ASO ziet doorheen h e t pro­
bleem van  de geleidelijke verjonging.
Voor een ploeg ais ASO die voor 
alles zijn behoud in  eerste afdeling be­
oogt m oet de belangstelling  in  de eer­
ste  p laa ts  gaan  n a a r  de jongeren. H et 
s ta a t  zo goed ais v ast d a t ASO over 
voldoende elem enten beschik t om 
th a n s  te ru g  defin itief zijn p laa ts  in 
E erste te  hernem en.
Men m ag dus gerust m eer aan ­
dach t aan  h e t jongerenprobleem  
gaan  w ijden. Hebben de Antwerpse 
ploegen h e t reeds lan g  n ie t aange­
durfd  alles te  offeren, n ie t voor h u n  
eerste ploeg, doch voor h u n  Jonge­
ren  ? E r m oet noodzakelijkerw ijze een 
nieuwe generatie  worden gevormd die 
de p laa tsen  der oudere elem enten zal 
kunnen  aanvullen.
D hr Menu liet tevens heel gevat op­
m erken d a t de rangschikking in  het 
kam pioenschap van geen te l is en 
de club er over m oet waken d a t ze 
geen enkel ogenblik h e t vertrouw en 
van  de jonge spelers schokt. O.h.a. is 
m en te  streng  voor de jongeren en 
worden experim enten m et elem enten, 
die onbetw istbaar beloven, n ie t door­
gedreven.
Op een vraag  of ASO zijn U le  Bijz.- 
ploeg voor volgende com petitie zou in 
leven houden scheen d h r Menu n iet 
onm iddellijk te  kunnen antwoorden.
(zie vervolg bladzijde 10)
Bij F.C. H eist
Zondag 11. werd de laa ts te  wed­
strijd  der heenronde gespeeld en wel 
op verplaatsing n a a r WS Oudenburg.
Volgende ploeg deed de verp laa t­
sing : Deceuninck, François en Ver­
m eersch, Dejonghe, M atthys, R otsaert 
Dogimont, Neyrinck, Kos De Beer, 
Verbeke en De Beer André.
H et was een futloze w edstrijd  en 
de drie weken ru s t hadden  blijkbaar 
de spieren te s tram  gem aakt bij de 
twee tegenstrevers. De groenw itte 
voorlijn krasselde er op Ios zodat er 
van doelen n iet veel in  huis kwam. 
Door een fla te r van onze verdediging 
kon O udenburg aan  h e t eerste doei 
geraken m aar voor de ru s t konden de 
onzen gelijk stellen.
De tweede helft der w edstrijd  kun­
nen  we bestem pelen ais een duel tus­
sen de Oudenburgse voorhoede en  on­
ze verdediging die op een prach tige  
w edstrijd  m ag terugblikken en  die 
alleszins een p u n tje  u it de brand  red­
de.
De reserven die m et invallers op­
traden  hebben gelijke voet kunnen 
houden m et h e t doordrijvende Steen­
brugge en behaalden ook een gelijk­
spel 2-2.
De scholieren hadden  m et Lissewe­
ge af te  rekenen en zonden deze huis­
w aarts m et 7-0. De kadetten  liepen 
een lichte doch eervolle nederlaag op 
tegen FC Brugge 1-2.
Zondag a.s. kom t Jabbeke op be­
zoek. We verw achten dezelfde cijfers 
ais tijdens de heenronde.
Reserven, scholieren en kadetten  
gaan op bezoek respectievelijk bij Lis­
sewege, iSt. Joris en SV Blankenberge.
MARCEL WETS IN HET 
SPORTCOMITÉ
Marcel Wets, welke enkele tijd  te­
rug door h e t ASO-bestuur werd aan ­
gesteld om zich speciaal m et de ka­
detten  bezig te  houden werd than s 
opgenomen in h e t Sportcom ité. Hij 
fungeert er echter slechts ais raad ­
gevend lid.
Blankevtbergse sp o rtflitsen
DARING
had met tegenslagen  
af te rekenen
W aar de verrichtingen van de w it- 
zw arten tijdens de laa tste  weken van 
1949 hoopvol stem den om succesvol de 
eerste voetbalzondag van 1950 te be­
sluiten, werd D aring ech ter door te ­
genslagen getroffen. Im m ers wegens 
ziekte m oest een der grote steunpila­
ren  van Daring, n l back Demeule- 
m eester belet geven, terw ijl anderzijds 
m idvoor Kimpe door soldatendienst 
was weerhouden, zodat D aring gehan- 
dicapeerd de verplaatsing  n a a r  Zwe­
vegem m oest aanvatten . Deze h an d i­
cap werd D aring dan  ook fa taa l, w ant 
w aar invaller Wille flink zijn m an 
stond  in  verdediging m iste D aring in 
aanval de opportunistische Kimpe en 
verdienden de w it-zw arten  wis en ze­
ker beter dan de 1-0 nederlaag w aar­
mede zij w erden huisw aarts gestuurd. 
W ant h e t enige doelpunt van de p a r­
tij door de gastheren  aangetekend 
m ag gerust een lucky punch  worden 
genoemd, w aartegen doelwachter 
B lom m aert onm achtig  stond. W aar 
n a  de ru st D aring alles in h e t werk 
stelde om de verdiende gelijkm aker te  
n e tten  m isten de aanvallers jam m er­
lijk  alle kansen.
SPORT
zette met een zege  
het nieuwe jaar 
in
De 4-1 zege die de Sportjongens t e ­
gen h e t weinig sportieve SV Veurne
hebben bewerkt mag m en ten  volle 
verdiend noemen. O ndanks deze zege 
zijn wij er van overtuigd d a t de Sport­
leiders geenzins vol.edig voldaan w a­
ren. W ant w aarlijk  de w it-roden, die 
in  de vervanging van  Ja n  W ittevron- 
gel hadden  te voorzien, liepen u ite rst 
m atig  van stapel en zelfs n a d a t inval­
ler W aeghe in  extrem is een zeker doel­
p u n t had  gered en doelw achter Goe- 
m inne enkele m inuten  la te r op s tra f­
schop was verslagen, bleven de Sport­
jongens h e t eerder lich t opnemen. Wij 
willen h ier aan  toevoegen d a t h e t b ru ­
ta le  spei van de bezoekers wel enig- 
zins op de gemoederen der S portjon­
gens werkte, zodat zij eerder voorzich­
tig waren. M aar slechts n a d a t Jozef 
Dewulf aan  de 20e m inuu t de ploe­
gen had  gelijk gesteld vertoonden de 
w it-roden een grotere strijdw il. Toch 
zou h e t eerder m atig  presteren  van de 
Sport-verdedigfing de bezoekers gele­
genheid geven enkele aanvallen  op te  
bouwen.
Na de ru st vlotte h e t veel beter voor 
de thuisploeg. Succes bleef dan  n ie t u it 
en Albert Dewulf kon een flinke loka­
le aanval m et een tweede doelpunt be­
sluiten. Dit viel n iet in  de sm aak van 
de bezoekers die effenaf b ru taa l w er­
den. N adat speler Estienne van h e t 
veld was gewezen bleven zij h a rd  op­
treden. Ook bij Jozef Dewulf liep de 
m aa t over en hij werd op zijn beurt 
n a a r  de kleedkam er gezonden. Beide 
ploegen deden h e t dan  verder m et 
tien  m an, echter voor n ie t lang, w ant 
w anneer A lbert Dewulf e’- 3-1 van  had  
gem aakt werd nog Ameloot bij de be­
zoekers van  h e t veld gewezen.
T o t slot zou D eprest de Sportover- 
w inning m et een 4e doelpunt voltrek­
ken.
ZILVERMEEUW.
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Roeien is een der gezondste 
sporten.
Daarom, Oostendse jongeren, 
beantw oordt de oproep van 
Sport Nautique. L aa t u ais lid 
inschrijven. S P O R T N I E U WS
SPORTMANNEN, vergeet n ie t 
aan  de ingang van h e t voetbal- 
te rre in  uw program m a te kopen. 
Uw program m a is uw steen tje  
voor h e t kadettenfonds van uw 
dub .
Legt V . G . 0 . eindelijk
zijn wisselvalligheid af?
SiinJÍi tleftopiieden aan SUetew
Bekennen we m aar  onmiddellijk da t  het eindresultaat van de wed­
str i jd  VGO-AA Moeekroen de s toutste  verwachtingen van spelerSj be­
stuur en supporters overtrof w aaru it  we besluiten da t  VGO een uit­
zonderlijke prestatie moet hebben geleverd.
En (Hat heeft het KVGO ook gedaan. Moeskroen, d a t  weliswaar on t­
goochelde, m aar toch ais een der vooraanstaan die ploegen uit de reeks 
s ta a t  aangeschreven, werd 90 m inuten lang onder de vuist gehouden 
en dit overwicht werd uitgedrukt in zeven doelpunten.
Knokke en Wervik wezen dus gewaarschuwd d a t  die roodgele kust- 
leeuwen vast besloten zijn hun  titelkansen to t het uiterste te verde­
digen.
king hetgeen wel de hoofdoorzaan is 
geweest van die hoge cijfers. Van 
M estdagh kunnen we n ie t anders zeg­
gen dan  steeds hetzelfde : hi] is geen 
inside doch trek t op die p laa ts  goed 
zijn streng. In  de halflijn  zoals in  de 
verdediging vallen geen uitblinkers 
te  noemen. M isschien m ag O eeraert 
nog op de beste p resta tie  terugblikken 
om dat hij de gevaarlijke Carbonella 
m eerm aals w ist te  neutraliseren.
V andenberghe en Berten hadden  
vrij spei in  h e t middenveld terw ijl 
D ujardin  veel beter speelde d an  enke­
le weken geleden. Swinbergne speelde 
een goede eerste doch een zwakke 
tweede tim e d aar zijn on tzetten  zeer 
slordig geschiedde en zijn voorzetten 
b ijna steeds in de voeten van de te ­
genstrever te rech t kwamen. Doel­
w achter Brackx kan n ie t beoordeeld 
d aar h ij al te  weinig aan  het werk 
werd gezet.
In  zijn geheel m ag de voorhoede 
th an s  zijn voet p laatsen  n a a s t de 
beste u it de reeks doch de verdedi­
ging geeft ons nog steeds geen secu­
re indruk. Een volgend treffen  tegen 
een sterke voorhoede zal ons moge- 
lijks in  h e t ongelijk stellen.
DE TOESTAND VER 
HOPELOOS
VAN
VLUG SUCCES STAK V.G.O. EEN 
HELPENDE HAND TOE
H et fe it d a t AA Moeskroen reeds 
aan  de 10e min. een 2-0 ach te rs tan d  
had  goed te m aken m iste zeker zijn 
terugslag  n iet op de m oraal der 
bezoekers die zullen begrepen hebben 
d a t er te Oostende n ie ts  te  oogsten 
zou zijn.
Na deze 10 min. bleek n ie t alleen 
d a t de roodgelen wind in de zeilen 
hadden  doch tevens d a t de verdedi­
ging h e t n ie t lastig  zou hebben m et 
de onsam enhangende aanvallen van 
de bezoekers w aarbij Carbonelle al­
leen een rol speelde doch n ie t om­
ringd was zodat zijn pogingen vruch­
teloos bleven.
O ndertussen bouwde VGO verder 
mooie aanvallen op w aarbij Gysels, 
Melis en Pieters zich onderscheidden. 
Vooral Melis gaf blijk van zijn door- 
drijvgndheid m aar hield nog te lang 
de bai in zijn bezit. Langs Melis, 
Coopman en  P ieters zou VGO ten 
slotte m et een confortabele 5-0 voor­
sprong de ru s t bereiken. Na de kof­
fie vervolgden de bezoekers moedig 
doch zonder overtuiging. Ploegwijzi- 
gingen b rach ten  geen verandering en 
VGO bleef h e t hoge woord voeren, to t 
h e t einde dat, m idden algem ene geest­
drift, werd gefloten door een scheids­
rech te r die werkelijk op onberispelij­
ke wijze leidde.
Zoals we vorige week lie ten  opm er­
ken is  in  d it kam pioenschap nog 
steeds n ie ts  gezegd. De drie aan ­
sp raakm akers w onnen Zondag h u n  
w edstrijd  w aarvan  deze van W ervik 
op D eerlijk zeker de fraa is te  was. 
K nokke behaalde een lastige  overwin­
n ing  op de hekkenslu iters die noch­
tan s  vast besloten sch ijnen  de rode 
la n ta a rn  in  andere  h an d en  te  stop­
pen.
H et ziet er n a a r  u it d a t we h e t 
treffen  FC Rnokke-VGO zullen moe­
ten  af w achten  vooraleer nieuw e wijzi­
gingen vooraan in  de rangsch ikk ing  
zullen kunnen  genoteerd worden.
H et re su lta a t tegen  AA M oeskroen 
behaald  la a t de roodgelen in  elk ge­
val toe d it tre ffen  m et betrouw en af 
te  w achten.
De ploegen : V.G.O. : Brackx, Gee- 
raert, Swinberghe, V andenberghe, Du­
ja rd in , Berten, Gysels, M estdagh, 
Pieters, Melis en Coopman.
AA. M oeskroen : B ekaert, M ertens, 
Vandenbogaerde, Deveen, H enrist, Ho- 
velaque, Vercruysse, Bouqau, Verrue, 
V olkart en Carbonelle.
Scheidsrechter : d h r Denys.
D oelpunten : Melis (3e m in.) Mer­
tens (tegen eigen ploeg 7e m in.), Me­
lis '(14emin.), Coopm an (28te m in.) 
P ieters (35e m in.), M estdagh  73e 
min.) en P ieters (80e m in.).
USdliet een flinke indruk
in de hoofdstad
Çeiijüôyp^i uuiA eaeniaeC geaCeid
Wanneer, aan  de 49e min., De Cuman een voorzet' van Lenaers kon 
benutten  om de ploegen gelijk te stellen trok g a n s  de ASO-ploeg zích 
eens te meer op verdediging terug.
Uit dit feit leiden we af diat de roodgroenen op d i t  ogenblik reeds 
hun minderwaardiigheidi op afdoende wijze aainvoeldeifi en zich met 
één puntje  tevreden! achtten. Uit he t algemeen verslag van deze be­
langrijke ontmoeting valt niet moeilijk te besluiten da t  inderdaad 
ASO - to t op dít ogenblik nog de gelijkwaardige van de gereputeerde 
thuisploeg - in de laatste 30 m inuten van deze wedstrljdl door h aa r  
louter defensief spei haa r  aanspraken  op een gelijkspel volledig ver­
loor en de einduitslag voor de roodgroenen dan ook zonder meer ge­
vleid mag genoemdl Men ondervrage trouwens de supporters die met 
benepen h a r t  en met het uurwerk in de hand die laatste  minuten af- 
teldeïn...
Nochtans mogen we niet vergeten da t  ASO door het spei van de 
eerste time en het puik verdedigingswerk van Legon en Co in de 
hoofdstad een goede indruk heeft nagelaten ....
En toch indien er gejubeld werd om het gelijkspel d a f  een pracht- 
resu ltaa t  m ag genoemd!, dam dreef er na  de wedstrijd toch'een wolkje 
boven al díe vreugde omdat de s te r  van Van Dierendonck slechts een 
m atte  glans h ad  geworpen over deze ontmoeting...
GROTE BELANGSTELLING 
SPANNENDE STRIJD
EN
De kom st van ASO h ad  een werke­
lijk  grote opkom st n a a r  h e t W hite 
S ta r  te rre in  gelokt en er heerste dan 
ook een  aangenam e sfeer toen referee 
L eliaert de ploegen opriep op een iet­
w at vettig  speelplein. Onnodig te zeg­
gen d a t  we zowat overal rond h e t te r­
re in  O ostendse gezichten erkenden.
De lokalen trokken h e t eerst ten  
aanva l en  zowel Sabbe ais J. De­
sch ach t la ten  zich enkele m alen ver­
rassen  doch deze eerste pogingen van 
de gereputeerde W hite Star-voorhoe- 
de lopen verder spaak  op een flinke 
G ernaye. De w edstrijd  vervolgt aan
S J í V ñ  ó c ñ i t t & t e n d  a a n  ô i a p e i  ç e i a p e n
MELIS EN CARBONELLE 
STERREN
DE
Zoals steeds was Melis de ster van 
h e t veld, doch d itm aal n ie t enkel 
door zijn individueel' en spektaculair 
optreden doch vooral door zijn fijne 
spelverdeling. Hij legde reeds aap  de 
3e en 14e min. de basis van een onbe­
tw istbare zege.
N aast Melis m oeten we vernoemen 
de linkervleugel van de bezoekers, ex- 
speler van  U. Doornik, Carbonelle, die 
een  sch itterend  elem ent bleek te zijn 
doch h e t alleen onmogelijk kon bol­
w erken tegen de verenigde k rach ten  
v an  de VGO-verdediging.
Bijzonder verheugend was de vlotte 
afw erking der aanvallen aan  de zijde 
d er lokalen. Pieters beschikt b lijkbaar 
nog n ie t over al zijn capaciteiten  en 
we verheugen er ons over da t deze 
eerste  w edstrijd zonder kleerscheu­
ren  is afgelopen m aar toch kan  Ro­
land  nog steeds flink op doei schop­
pen en zolang hij een Melis n aast 
zich zal hebben is d it trouw ens het 
enige w at h ij te doen heeft.
Gysels speelde eveneens een goede 
p a rtij doch eerlijkheidshalve iroe ten  
we la ten  opm erken d a t José 90 min- 
lang  volledig vrij stond en dus ook 
vrij spei kreeg zoals h ij nog nooit 
heeft gehad. Hetzelfde geldt voor 
Coopman w ant de bezoekende verde­
diging d ach t alles behalve aan  dek-
Na twee weken rust is groenwit tegen EG Gistel te rug  van stapel 
gelopen en wel op een manier die het beste laa t  verhopen voor het 
verder verloop van dé competitie. SKVO koos voor deze inzet de for- 
faitcijfers en deze zullen zowel voor vriend als tegenstandler een heel 
duidelijke taal spreken.
Gistel had tegen de would-be kampioenen heel weinig in te b ren­
gen en iedlereen was ten  slo tte  blij toen deze weinig evenwichtige 
partij werd afgefioten.
DOORLOPEND LOKAAL 
OVERWICHT
GANS DE PLOEG OP NORMAAL 
RENDEMENT
Deze w edstrijd  - de la a ts te  van de 
heenronde - h ad  doorgaans weinig om
K alm te  is voor hem  echter even be­
lan g rijk  ais snelheid voor sommige 
anderem. Roppe speelde een secure 
p a rtij en ging er af e'n toe « à la 
Anoul» vandoor hetgeen ech ter geen 
re su lta a t opbracht. Hij w as echter 
toch  een der besten  op h e t veld. De 
h a lflijn  h eeft zich flink h e rv a t en na  
een der gelijke w edstrijd  kunnen we 
n ie ts  d an  goeds zeggen van  h e t trio  
Van Halme-Serru-L. Van Steeger.
In  de voorhoede was R. Van Steeger 
eens te  m eer de uitblinker. Dedulle 
m oest doorlopend op een vettig ter-
iedereen
W anneer we de u its lag  en  de ta a l 
der c ijfers bu iten  beschouwing la te n  re in  opereren hetgeen  oorzaak was van 
mogen we ons ten  slo tte  zeer tevre- h e t verkijken van  enkele p rach tkan - 
h e t  lijf. G istel bleek geen w aardige te- den noem en over h e t door SKVO ge- sen. Janssens nam  twee doelpunten 
genstrever voor de groenw itten en de- ieverde spei. N aarm ate  de w edstrijd  voor z ijn  rekening. Veel meer kunnen 
ze nam en dan  ook de gelegenheid te  vorderde groeide de verstandhouding  we van  een aanvaller n ie t eisen. Ten 
b aa t om zich op hun  gem ak.es volle- en Waaien th a n s  z ich tb aar nieuw  slo tte bleek O sterw indt zijn vroegere 
dig in  te  spelen en zonder veel inspan- anim o en nieuwe moed door de ran - doordrijvendheid te  hebben terugge- 
njng de score op te drijven. Aan de gen der groenw itten. H et k an  im m ers vonden terw ijl Ch. D eschacht, zonder 
3e min. loste R. Van steeger een kei- n ie t ontveinsd d a t n a  de nederlaag  
h a rd  shot en via de p aa l belande h e t steenbrugge en h e t gelijkspel te  De 
leder in  h e t net, L ater was h e t Van p anne de stem m ing bij groenw it een 
Halme die een geharrew ar voor h e t peetje down was en m en aan  een goed 
doei der bezoekers succesvol besloot. einde van  de com petitie begon te  tw ij- 
R ust brak aan  m et verdiende 2-0 voor- fej€n T h an s zijn die zw arte wolken 
sprong. weer overgedreven en  zullen de aan -
Na de koffie bleef SKVO aan  bod en staan d e  tegenstrevers weer een SKVO 
w ist dit overwicht langs Janssens, De- tegen zich k rijgen  welk bew ust is van 
schach t en Janssens uiteindelijk in  zijn kansen  en dan  ook ais tite lkan- 
5-0 score u it te  drukken. D ank zij d idaat n r  I deze kansen  to t h e t u iter- 
doelwachter Sanders en beide backs ste zal verdedigen, 
m ocht G istel zich m et deze score nog K eeper K reutzer kreeg zeer weinig 
gelukkig ach ten  w an t de lokalen wa- werk en hield, zoals verw acht, zijn 
ren  zo nadrukkelijk  de baas d a t de 5-0 kam p zuiver. Ryckew aert v ind t lang- 
stan d  ten  slotte nog m aar een zwakke zaam  m aar zeker zijn goede conditie 
weergave van  de spelverhouding was. terug. ____________
grote dingen te  verrichten, 
bevredigde.
Bij de verliezers was er geen kwestie 
van  Debie en h e t w aren integendeel 
Sanders en Delrue die de grote u it­
blinkers waren.
Na deze com petitiedag is e r geen. 
verdere aftekening gekomen bij de 
leiders en SKVO behoudt nog steeds 
zijn  veilige 4 pun ten  voorsprong,
De opstelling : K reutzer, Poppe, Ry­
ckew aert, Van Halme, Serru, L, V an 
Steeger, Osterwindt, Janssens, Dedul­
le, R. Van Steeger en Ch, D eschacht.1
D oelpunten : R. Van Steeger, Van 
Halme, Janssens, Ch. D eschacht, Jans-
l i i t ô i a g e n  e n % a n g ^ c fiiâ â in ç e n
sens.
EERSTE AFDELING
US C entre—Un. Namen 
W hite S tar—AS Oostende 
K ortrijk  Sp.—Vigor Hamme 
Gosselies Sp.—AEC Bergen 
Ukkel—FC Ronse 
CS Brugge—D aring CB 
E. Aalst—Un. S t Gillis 
SK S t Niklaas—US Doornik
RA NGSCHIKKING
1 D aring CB 15
2 W hite S ta r  15
3 AS Oostende 15
4 Un. S t Gillis 15
5 SK S t Niklaas 15
6 K ortrijk  Sp. 15
7 AEC Bergen 15
8 CS Brugge 15
9 FC Ronse 15
10 E. Aalst 15
11 US Centre 15
12 Ukkel Sp. 15
13 Vig. Ham m e 15
14 Gosselies 15
15 US Doornik 15
16 Un. Nam en 15
TWEEDE PROVINCIAAL
3—1 1 WS Lauwe—CS lep er 1—0
1—1 Zwevegem—D aring B lank’ge 1—0
2—0 Knokke—Wevelgem 2—1
0—4 ; WS leper—Molen Sp. 3—1
1—1 Ingelm unster—FC Torhout 4—2
1—3 ] VG Oostende—AA Moeskroen 7—0
1—0 Avelgem—WS H outhulst 6—0
2—1 ¡ Wervik—Deerlijk 2—0
RANGSCHIKKING
TWEEDE GEWESTELIJKE
VV Koksijde—Beernem  
Steenbrugge—Den H aan  
SV Jabbeke—De P anne 
Lissewege—St K ruis 
M iddelkerke—Nieuwpoort 
SKV Oostende—G istel 
SV B lank’ge—SV Veurne 
WS O udenburg—FC H eist
R A N G SC HI KK IN G
0—1
6—2
1—4
3—11
1— 0
5—0
4—1
1— 1
7 2 6 27 14 20 1 Wervik 15 11 2 2 26 14 24 1 SKV Oostende 15 13 1 1 59 17 27
8 3 4 39 24 20 2 Knokke 15 9 3 3 35 17 21 2 SV B lank’ge 15 11 3 1 57 27 23
8 3 4 24 15 20 3 VG Oostende 15 10 4 1 45 16 21 3 Steenbrugge 5 9 2 4 43 23 22
8 4 3 30 14 19 4 Lauwe 15 7 4 4 26 19 18 4 S t Kruis 15 9 4 2 45 23 20
8 4 3 28 23 19 5 Moeskroen 15 7 5 3 32 33 17 5 M iddelkerke 15 8 5 2 29 22 19
7 5 3 23 17 17 6 Zwevegem 15 6 5 4 23 19 16 6 Heist 15 6 4 5 38 27 17
8 6 1 29 21 17 7 Deerlijk 15 6 5 4 23 20 16 7 Nieuwpoort 15 7 6 6 36 30 16
6 6 3 25 23 15 8 CS leper 15 5 6 4 28 30 14 8 De Panne 15 6 6 3 27 29 15
6 6 3 28 28 15 9 Torhout 15 5 6 4 30 31 14 9 Beernem 15 4 6 5 20 25 13
5 6 4 21 18 14 10 WS leper 15 4 6 5 21 20 13 10 Oudenburg 15 4 6 5 27 32 13
5 6 4 20 27 14 11 Avelgem 15 5 7 3 26 29 13 11 Den H aan 15 4 7 4 25 36 12
5 6 4 18 29 14 12 Molen Sport 15 5 7 3 18 26 13 12 Lissewege 15 4 7 4 27 42 12
6 7 2 19 28 14 13 Ingelm unster 15 4 7 4 20 30 12 13 Gistel 15 3 8 4 23 37 10
3 9 3 16 30 9 14 H outhulst 15 2 7 6 19 44 10 14 Jabbeke 15 2 9 4 28 57 8
3 10 2 20 32 8 15 D. B lank’ge 15 3 8 4 20 36 10 115 SV Veurne 15 3 10 2 21 40 8
2 12 1 15 39 5 116 Wevelgem 15 3 10 2 18 35 8 16 Koksijde 15 2 11 2 20 48 6
H e t H aringbal
IS
IN AANTOCHT
Reportage  
W hite Star - ASO
H et nieuw sje over de zogezegde re­
portage Wh. Star-ASO door h e t NIR 
heeft Zondag 11. ta lrijke voetballief­
hebbers th u is  aan  de micro doen 
plakken. Wie deze kwakkel op zijn 
geweten heeft m ag zeker geen die­
n a a r  van de sport worden genoemd. 
Vooral bij ASO bleven ta lrijke  aan ­
hangers die anders de reserven aan  
h e t werk zouden gezien hebben, thu is 
We geven toe d a t we een ogenblik 
ook zo naief w aren om d it gerucht te 
geloven. N aderhand hebben we toch 
ingezien d a t der gelijke reportages 
slechts mogelijk zijn voor werkelijk 
«grote» ploegen ais D aring en Union 
Te Brussel geldt nog steeds de 
spreuk : «zieje van Ostende, zet je 
van achter...»
geweldig tem po en ASO kom t s tilaan  
ook aan  bod en langs links worden 
enkele aanvallen  opgebouwd díe even­
wel n iets opleveren.
We spelen 18 m inu ten  w anneer Ger­
naye geklopt w ordt door een bai die 
hij, door h e t spelerskluwen voor hem, 
n iet h ad  zien aankom en. ASO rea­
geert heftig  en Vannes is gelukkig een 
kopbal van De C um an te kunnen 
overtippen, m aar aan  de andere zijde 
heeft G ernaye eveneens geluk w an­
neer D im anche voor een ledige kooi 
op het d.oelhout kopt en Legon ver­
der kan  ontzetten  
Tot de ru s t neem t ASO de teugels 
in handen  en de lokale verdedig’ng  
m oet zich m et m an en m ach t w eren 
om onheil te  voorkomen. Bij d it alles 
kom t Van Dierendonck p rak tisch  n iet 
te  pas en  slechts heel sporadisch kun­
nen we enkele flitsen van  zíjn kunde 
en snelheid opvangen.
Even n a  de citroentjes kom t dan  de 
plotse kentering  w anneer De Cum an 
de stan d  kan  wijzigen. Even la te r  
m ist De Cum an een enige kans om 
de stand  op te drijven.
D aarna  neem t W hite S ta r  de teu­
gels over en ASO ach t h e t geraad­
zaam  zich op verdediging terug te 
trekken. Hierbij worden alle m iddelen 
aangew end om d it ene p u n tje  u it h e t 
daverend lokaal offensief te  redden 
en wordt onder meer alles In het werk 
gesteld om tijd  te  verliezen en vaak 
nutteloos u it te  trappen. Zoals steeds 
b lijft echter Legon h e t hoofd koel 
houden en red t aldus een zeker doel­
p u n t op de lijn. W at la te r  Is h e t de 
beurt aan  Sabbe om  op de lijn  te on t­
zetten.
Toch zal de vesting op een laa ts te  
corner begeven m aa r gelukkig heeft 
referee Leliaert ju is t een seconde 
voordien afgefloten. Na begrijpelijk 
tum ult en gediscussieer is ten  slotje 
iedereen h e t eens over h e t feit da t 
W hite S ta r  om zijn  overgrote m eer­
derheid n a  de  ru s t de overwinning 
verdiende.
ROODGROENE VERDEDIGING
DOORSTOND MET SUCCES DE 
VUURPROEF
W as de roem van de ASO-verdedi- 
ging op dit ogenblik reeds ver ver­
breid, h e t feit d a t deze vier er Zon­
dag 11. in  geslaagd zijn de verm aarde 
W hite Star-voorhoede aan  banden te 
leggen heeft h a a r  th a n s  to t «de sterk­
ste» verdediging van Eerste Afdeling 
gepromoveerd.
Het kan  niet langer ontkend wor­
den d a t h e t q u arte t Legon, Sabbe, J. 
D eschacht en G ernaye een buitenge­
woon hech t ploegonderdeel vormt 
dat, gevoegd bij een W hite Star-voor­
hoede de Hoogste Afdeling waardig 
zou zijn. Deze verdediging bood 30 
m inuten  lang h e t hoofd aan een ge­
weldig beukende voorhoede welke de 
beste is u it de reeks. H et is een refe­
ren tie  w aarop vele elftallen mogen af­
gunstig zijn.
Niets dan  lof dus voor de ASO ver­
dediging w aarin  Legon eens te meer 
de dirigeerstok zwaaide en de kalme 
spil was w aarrond gans h e t rood­
groen verzet cirkelde.
Hollemeersch en F ré Deschacht 
speelden een zeer goede partij doch 
werden n a  de ru s t to t defensief werk 
gedwongen hetgeen nu  eenm aal niet 
goed p as t bij hun  eerder aanvallende 
spelwijze. Vooral Hollem eersch leéd 
er zich tbaar onder in  achteruitge­
schoven positie te  m oeten spelen ter­
wijl voor hem  Van Dierendonck op 
een flinke voorzet w achtte om Ios te 
breken en herrie te scheppen.
W anneer we in  onze inleiding schre­
ven d a t de m a tte  p resta tie  van Van 
Dierendonck een lichte schaduw  wierp 
op de goede indruk welke ASO te 
Brussel na lie t lag h e t n ie t in onze be­
doeling de schuld h iervan  recht­
streeks op de schouders van de rood­
groene gazel te  schuiven. H et stond 
trouw ens reeds voor de w edstrijd  vast
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ÜS,Cl tiet een flinke indxuk
in de haofd&tad
Gelijkspel w as evenwel gevleid
dat - door de perm uta tie  van  L enaers men en die ais m in zw aar doorgaan, 
met De Cum an - Van Dierendonck ais inside m e t toekom st op te dringen 
meteen de he lft van zijn w aarde ver- De ploegen ; ASO : Gernaye, Sabbe, 
loor d aar De C um an al te  onzuiver J. D eschacht, Hollemeersch, Legon, 
en technisch n iet voldoende geschoold Fré Deschacht, Van Dierendonck, De 
is om een klasse-speler ais Van Die- Cuman, Lenaers, M onteny en  Eecke- 
rendonck aan  h e t werk te  zetten. Van m an.
Dierendonck kreeg aldus weinig voor- W hite S ta r  : Vannes, Faur, Berg- 
zetten en onder die weinige voorzet- m ans, Gomme, Gysemberg, Van Moer- 
ten w aren de goede op een h an d  te kerke, C harlier, Vandenbossche, Ver­
tellen.
De m atte  p resta tie  van Van Die­
rendonck m ag dus wel betreurd  wor­
den doch ten  slotte n iem and verwon­
deren.
De Cuman - zoals hoger gezegd - 
viel ais inside n iet mee en  indien men 
zo zal voortgaan m et R obert van de 
ene n aar de andere p laa ts  te  verhui­
zen mag men er zich aan  verw achten 
da t De Cum an ten  slotte overal zal 
beginnen tegenvallen. W anneer we ’t 
onbevred'gende heroptreden van Le­
naers d aa rn aas t p laa tsen  m oeten we 
ten slotte besluiten d a t de opstelling 
van deze laa ts te  eveneens is tegenge­
vallen en m en op onverantw oordelijke 
wijze Lenaers - n a  zeven weken inac­
tiviteit - van de eerste m aal in  de 
eerste ploeg p laa ts te  in stede van 
hem eerst bij de reserven op te  stel­
len. H et kan  n ie t ontkend d a t Lenaers 
absoluut n ie ts heeft u itgericht. Het 
feit trouwens d a t h ij n a  de w edstrijd 
terug zou hebben geklaagd over zijn 
kw etsuur zegt genoeg.
Links begint h e t steeds beter te 
vlotten en M onteny vormde dan  ook 
m et Eeckeman een vleugel w aarm ede 
de W hite Star-verdediging doorgaans 
voor moeilijke opgaven werd gesteld. 
Monteny was eens te m eer onvermoei­
baar in he t opbouwen doch zijn voor­
zetten w aren nog steeds n ie t a ltijd  se­
cuur ais men van hem  zou m ogen ver­
wachten.
Van Eeckem an m ag gezegd d a t hij 
te  weinig zelf op doei schiet.
In zijn geheel genomen was de voor­
hoede n ie t opgewassen tegen de loka­
le verdediging. We begrijpen nochtans 
niet hoe m en bij ASO n ie t kon be­
sluiten to t een vijf m inuten  perm uta­
tie tussen Van Dierendonck-Lenaers 
en De Cum an ? Er was geen risico 
aan verbonden en de gevolgen konden 
soms aangenaam  verrassend zijn.
Gedane zaken nem en echter geen 
keer en we zíen benieuwd u it n a a r  de 
oplossing welke ASO zal vinden voor 
h e t netelig voorhoerde-probleem. Van 
de heropstelling van Michel is n a tu u r­
lijk geen spraak  en we verwach­
se, S trae tm ans en D im anche.
Scheidsrechter : dh r Leliaert.
D oelpunten : V andenbossche 
min.) en De C um an (49e m in.) 
ten  er ons aan  d a t een jong elem ent 
tegen Ham m e de kans zal k rijgen
(18e
Aan Gold S tar het derby
Veel volk was op h e t G old S tar-veld  donck om n a  een flinke schijnbewe- 
aanwezig w anneer volgende ploegen ging nevens een on thu tste  Vanhoucke
onder luide aanm oedigingen h e t te r ­
re in  betraden..
SV Nieuwpoort : Vanhoucke, F il- 
lia e rt Legein, V andenabeele Rob,, 
Florizone St., H oornaert, Devos, Ver- 
mote, Billiau, Ram m eloo en  F erd in an ­
de.
GS M iddelkerke : Boergoignie, B out- 
te, Simoen, V andendriessche, D’Ever- 
langhe, Dewulf L., Lauwereins, Die­
rendonck B eschrijver Landschoot en 
B erte loo t
Reeds van h e t begin af werd de 
kam p hardnekkig  betw ist. Zw art-geel 
legde een zekere m eerderheid  aan  de 
dag  m aar een sch itte rende Simoen 
goed b ijgestaan  door zijn  nevenm aat, 
zorgden er voor d a t Boergoignie heel 
zelden ernstig  op de proef werd ge­
steld. A an de 26e m in u u t benu tte  Lau- 
zich, tijdens die w edstrijden die ko- wereins een puike voorzet van  D ieren-
De m atch  van de w eek
Gunst in een schitterend dagje...
De speler die tijdens de jongste wedstrijdl Stad-Electricité het meest 
is opgevallen en onbetwistbaar de meest verdienstelijke partij  leverde 
was niemand anidlers dan de kleine, kwieke midvoor van Electricité die 
eindelijk die goede vorm sch ijn t teruggevqnden te hebben. Al hing E. 
Pieters ook ais  een blok aan  zijn been en bleef er nog steeds een Pin­
cket te overwinnen : G unst vond meestal de goede oplossing en wist 
tweemaal, de basis te leggen voor een fraai doelpunt.
Het waren dan ook dieze twee sch itterende doorbraken van Gunst 
die hun stempel drukten op deze wedstrijd  waarin Electricité ver­
diend doch met overdreven score de zege behaalde.
Overwicht van Stad na de  rust
verd iende een  tegenpunt
H et was E lectricité d a t reeds on- m iddellijn  kende hoogten en laag ten  
m iddellijk n a  de a ftrap  de teugels in  terw ijl de ganse verdediging, h e t n ie t 
handen  nam  en via Janssens enkele erg lastig  h a d  d aa r bij de Stadsboys 
zeer gevaarlijke aanvallen ondernam  alle s too tk rach t on tbrak . Ingelbrecht 
die noch tans op hechte  Stad-verdedi- en Neirynck J. w aren  alles behalve 
ging stu itten . Deze poogden dan  langs com batieve vleugelspelers terw ijl 
Devinck te  reageren doch deze stond Reunbrouck ook ver van  de gedroom- 
Z aterdag hulpeloos en alleen in  een de midvoor is 
voorhoede w aarin  alleen Eerebout Devinck was Z aterdag  de beste van 
m et Devinck gelijken tred  kon houden de ploeg. In  de m iddenlijn  m angelde 
doch jam m er genoeg al te  persoon- h e t grotelijks aan  nauw gezetheid bij 
lijk was zodat h ij ais een rem  w erkte h e t voorzetten. De verdediging steun- 
op de aanvalsactie  der Stadsboys. de hoofdzakelijk op E. P ie ters en  De- 
D aar G unst verder op uitstekende wilde E. d aar Sabbe volledig u it form  
wijze door Janssens werd gelanceerd is en b lijkbaar w at ru s t vandoen heeft 
ion h e t n ie t anders of deze gevaarlij- P incket kan  m isschien h e t eerste 
ke aanvallen zouden P incket en Co doelpunt worden ten  las te  gelegd om- 
noodlottig worden en  aan  de ru s t d a t h ij te lang  ten  gronde bleef liggen 
werd dan  ook m et een ju iste  0-2 stan d  zodat de toestorm ende tegenspelers
h e t enige doeltje der partij aan  te te ­
kenen. Langs beide zijden w erden nog 
ettelijke doelkansen om de hals ge­
b rach t m aar h e t bleef bij een 1-0 
overw inning der lokalen. Eerlijk ge­
zegd, ons dunkens verdienden de be­
zoekers tenm inste  één p u n tje  m aar 
in  voetbal z ijn  nu éénm aal de doelen 
van tel. Vandenabeele, H oornaert, De­
vos en Vermote in  h e t bijzonder, wis­
ten  zich op h e t voorplan te  werken.
Bij de GS-boys stelden beide backs, 
D’Everlanghe en «Kaatje» zich b ij­
zonder in  vedette. Landschoot en De- 
schrijver w aren u ite rs t zwak en be­
paald  m oet n a a r  een nieuwe m idden­
voor uitgezien worden. Lauwereyns 
h ee ft zich aan  h e t spei van I le  Afde­
ling aangepast en zal, m its w at beter 
doorzicht, een gevaarlijke buitenspe­
ler worden. D ierendonck deed een 
sch itte rend  heroptreden, terw ijl Ber­
teloot een flinke tweede h e lft vertolk­
te  m aar bovendien to taa l verw aar­
loosd werd. Gold S tar heeft, alhoe­
wel enigszins onverdiend op SVN de 
bovenhand genomen en ’t  is ook m et 
volle vertrouw en d a t Zondag de 
kom st van  SV Veurne wordt ver­
w acht. Optimisme heerst in  de GS- 
rangen  en h e t zou een grote verrassing 
zijn m oest groen-geel te Middelkerke 
iets van de inzet bem achtigen.
Onze invallers die voor de eerste (?) 
m aal m et 9 spelers optraden, beten 
begrijpelijkerw ijze m et forfaitscoor in  
h e t zand tegen SKVO.
Onze scholieren wisten tegen de ge- 
buren  u it Nieuwpoort een 3-2 zege te 
behalen.
R O E I E N
Algemene vergadering
De «Sport Nautique» houd t Zondag 
a.s. 15 Jan u ari om. 10 uur h a a r ja a r ­
lijkse algemene vergadering in  h a a r 
lokaal hotei «Central».
Op he t dagorde staan , benevens de 
verschillende verslagen van schatbe­
w aarder, tra in e r  en secretaris, de ver­
kiezingen van enkele bestuursleden 
die h u n  m an d aa t zien ten  einde lopen 
en herkiesbaar zijn.
Het zal in te ressan t zijn een over­
zicht te  krijgen van de menigvuldige 
activiteiten en  uitslagen behaald  ti j­
dens h e t verlopen ja a r  d a t terug  onze 
«great Old» aan  de sp its van de Bel­
gische m aatschapp ijen  zag prijken.
Alle leden worden vriendelijk ver­
wacht. C.H.
gedraaid.
Na de ru s t nam en de S tadsjongens 
he t ernstiger op en we mogen dan  ook 
schrijven d a t ze, omwille van hun  bij­
n a  doorlopend overwicht en zware on- 
kans voor h e t doei van de uitstekende
CS
Les Ailes 
R aversyde
Zoals verw acht, werd tegen W  O ost- 
duinkerke de zege verworven, m aar 
erg gem akkelijk is he t n ie t gegaan. 
Toch kenden de rood-w itten een 
vroegtijdig succes w an t n a  am per 8 
m inuten  spei hadden  D orchin en een  
steeds opportunistische T ra tsae rt voor 
een 2—0 voorsprong gezorgd. N iette­
genstaande de menigvuldige inspan­
ningen der beide ploegen zou deze 
s tand  to t h e t einde toe behouden wor­
den. Gezien de betere schotvaardig- 
heid tijdens h e t begin der partij, be­
stem pelen wij de zege ais verdiend 
m aar toch m oet erkend d a t de bezoe­
kers de aanwezigen verrast hebben in  
de aangenam e zin van h e t woord.
Zondag gaa t te Leffinge de grote 
schok door. Im m ers bij de plaatselijke 
Gold S ta r zal de kam pioen van  de le  
reeks worden gekend. T ijdens de h een - 
beurt werd alhier gelijk gespeeld (2-2). 
n a d a t Les Ailes lange tijd  de ind ruk  
had  gegeven de m atch  op één been te  
winnen. D itm aal zal alle zelfvertrou­
wen opzij gelaten worden en m isschien 
wel zullen wij van fanatism e beschul­
digd worden alsw anneeer wij durven  
neerpennen d a t rood-wit aan  de w in­
nende h an d  zal blijven. Wij hopen 
n a tuu rlijk  he t bij h e t rechte eind te  
hebben.
S C t i ü E K
Dr Gesquière - Gobert 1—0
O. Rosseel - Dr Depla 1—0
Calus senior - Vrancken 1—O
Calus jun io r - Van As 0—1
A. H aym an - M issiaen 0—1
OOSTENDE - KORTRIJK 3—2
gem akkelijk  de bai in  h e t n e t konden 
duwen. Tegen h e t tweede doelpunt 
stond h ij m achteloos.
In  zijn geheel genom en w as deze 
p a rtij aangenaam  om volgen en bui­
tengewoon fa ir betw ist. Referee Wel-
Debaene, zeker een tegendoel verdien- lecomme h ad  h e t dan  ook n ie t moei­
den. Er za t ech ter in  de stadsvoor­
hoede geen doordrijvendheid genoeg 
om voorbij Ham ers en Degryse te 
kunnen. Aan de andere zijde werd 
G unst b ijna volledig aan  zijn lot over­
gelaten d aar de paarsw itte  h a lfs  eer­
der in  achteruitgeschoven stelling
lijk  om zijn ta a k  to t een goed einde 
te brengen. Jam m er d a t  deze signeur 
al teveel de a a n d a c h t op zijn p er­
soontje wil trekken  en m eent d a t hij
Vriendenmatch
Oostende-Kortrijk
Op de sterk te tafe l van de Belgische 
schaakspelers bekleedt Dr Gesquière 
de 38e p laa ts  en de heer Gobert uit 
K ortrijk  de 40e. De klassering der 
spelers geschiedt volgens de u itslagen 
die ze in  Belgische kam pioenschappen 
en gehomologeerde tornooien beko­
men, m aar kan  ook nog wijzigingen 
ondergaan  tengevolge van h e t uitda- 
gingsrecht. Van d it rech t m aak t h. 
G obert gebruik en nodigt Dr Gesquiè­
re u it op een m atch  van  vier p a r­
tijen . Ais de u itdager w int, verwisse­
len de tegenstrevers van p laats. Een 
eerste ontm oeting greep p laa ts  en
KAMPIOENSCHAP VAN
UITSLAGEN VAN DE 
RONDE
OOSTENDE
ACHTSTE
IN EERSTE A
P. De W ispelaere - V. G erits 0—1
C. V antuyne - F. T eetaert 1—0
Dr Gesquière - O. Rosseel 1—O
IN EERSTE B
R. B oddaert - H. Spoelders 1,5-1,5
P. Vanbeveren - A, H aym an 1—O
¡N TWEEDE
W. Verlinde - M. Van Bel 0—1
M. Van Bel - F. Van Coillie 0—1
F Van Coillie - M V anderbusse 1,5-1,5
Bij de aanvang van de terugm at-
DE STRDJD SPITST ZICH TOE
Door deze overwinning heeft Elec­
tric ité  post gevat bij h e t leidersgroep- 
iedere vijf m inu ten  een soort «acte je  en sch ijn t vast besloten zijn kan- 
de présence» m oet stellen. Wij me- sen to t h e t einde toe te zullen verde- 
n en  noch tans d a t een goede scheids- digen. Crop’s zette tegen F.C. T ram  
m oesten spelen, en Pincket zou aldus rech te r ju is t deze is wiens tegenwoor- zijn  opm ars voort en  kom t eveneens 
n iet m eer ernstig  veron trust worden, digheid m en m in st k an  w aarnem en, ach ter de Ijsb e ren  aangem archeerd.
STAD VOORHOEDE MISTE Hij m ag de spelers wel la ten  voelen Zeewezen liet zich een kostelijk pun-
STOOTKRACHT d a t h ij de baas is doch hij doe d it tjje on tfu tselen  door de Politie die
Bij de overw innaars mogen we - zo- best n ie t op de potsierlijke m an ier hierbij echter geen vooruitgang kon 
ais hoger gezegd - G unst gerust ais w aarop d h r W ellecomme zich onder- ' 
m atchw inner aanduiden. E. P ieters scheidt.
zal trouwens wel de eerste zijn om toe En d a t k an  van de potsierlijke heer 
te geven d a t G unst hem  h e t leven ver- Wellecomme - die anderm aal een spe- 
duiveld lastig  miek. N aast G u n st deed 1er om een onbenulligheid van  h e t 
Janssens zich m eerm aals opm erken terre in  m oest s tu ren  - nu  eenm aal 
door zijn gevaarlijke voorzetten. De n ie t gezegd worden.
werd aangevuld m et een vrienden- chen lu id t de s tan d  op kop van  deze 
m atch  tegen de K ortrijkse Club. De groep : 
u itslag  werd : , (op 6 pun ten)
van Coillie
boeken d aar L itto  voor de andere 
verrassing zorgde door een fel geha­
vend Béliard op eigen terrein  te gaan 
kloppen.
Vier ploegen delen th a n s  de leiding 
hetgeen  belooft voor het verder ver­
loop van de competitie.
1. F.  5,5
2. M. Van Bel 4,5
3. M. Vanderbusse 3,5
IN DERDE
W. B runet - E. Bouvier l—0
J. Van Poucke - C. Aspeslagh 1—0 
C. M issiaen - L. T avernier 1—0
O. Bouvier - A, M alfeyt 0—1
J. Piessen - G. Verdonck 1—0
In  deze ronde zaten  de beide favo­
ris tegenover e lkaar en heer P iessen 
won h e t kostbaar p u n t ten  nadele van  
h. Verdonck. Nu deze gevaarlijke klip 
is omzeild, heeft dhr Piessen een zeer 
grote kans om n ie t alleen de kam ­
pioenstitel, m aar zelfs 100 t.h. der 
punten  te  behalen !
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Uitslagen en rangschikkingen in Lagere Afdelingen
CORPORATIEF VERBOND
UITSLAGEN VAN 7-1-50
Stad - El du L itto ral 
Tram  - Crop’s SV 
CS Béliard - L itto Nieuwpoort 
SV Zeewezen - O. Politie SK
VRIENDENMATCH
WS Omwal Veurne - FC Ijsberen
RANGSCHIKKING
0-2
1-4
0-2
1-1
0-9
DERDE AFDELING A
W enduine—Assebroek 
SV Breedene—Con. Brugge 
Sijsele—W estkapelle 
Herrn. Oostende—Zandvoorde
RANGSCHIKKING
2—0
1— 2
5—1
1— 1
DERDE BIJZONDERE AFDELING  
Ree ks  B
SV Veurne—EG G istel 
O udenburg—VG Oostende 
M iddelkerke—SKV Oostende 
W  K oksijde—De Panne 
Nieuwpoort—AS Oostende
RANGSCHIKKING
5—1
1—2
0—5 
3—6
1—2
FC Ijsb e ren 8 6 1 1 22 5 13 1 Concordia 13 10 1 2 61 15 22 1 VG Oostende 11 10 1 0 61 13 20
El, du L ittto ra l 9 6 2 1 28 8 13 2 Sijsele 13 10 2 1 37 10 21 2 AS Oostende 11 9 1 1 55 15 19
SV Zeewezen 9 6 2 1 20 13 13 3 Assebroek 13 7 4 2 38 21 16 3 SKV Oostende 9 6 3 0 28 13 12
Crop’s SV 9 6 2 1 17 8 13 4 W enduine 13 8 5 0 31 25 16 4 Veurne 10 5 3 2 33 30 12
Stadsbeam bten 9 3 3 3 18 9 9 5 Zandvoorde 13 6 5 2 38 25 14 5 Gistel 10 4 4 2 29 29 10
Tram personeel 9 4 5 0 16 35 8 6 Breedene 13 6 5 2 30 21 14 6 Nieuwpoort 11 3 5 3 28 32 9
Béliard 9 2 7 0 7 17 4 7 Hermes 13 5 6 2 27 26 12 7 De Panne 11 4 5 1 25 34 9
Litto Nieuwp. 9 1 6 2 9 32 4 8 Zerkegem 13 5 7 1 22 26 11 8 O udenburg 11 2 6 3 26 41 7
O. Politie SK 9 0 6 3 8 18 3 9 Koekelare 13 5 7 1 18 45 11 9 Koksijde 11 2 8 1 12 40 5
10 W estkapelle 13 5 8 0 21 36 10 10 M iddelkerke 11 1 9 1 12 56 3
11 Eernegem 13 3 9 1 18 40 7
12 Maele 13 1 12 0 3 64 2
PROVINCIALE JUNIORS
CS lep er—St. K ortrijk  1—14
FC Izegem—FC Brugge 0—1
K ortrijk  Sp.—SV W aregem 5—0
CS Brugge—SC Menen 2—1
Harelbeke—SK Roeselare 0—5
FC Roeselare—St. M oeskroen 2—2
t PROVINCIALE SCHOLIEREN
RANGSCHIKKING
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1 K ortrijk  Sp. 13
2 St. K ortrijk  14
3 AS Oostende 13
4 SK Roeselare 14
5 FC Brugge 14
6 Moeskroen 14
7 CS Brugge 14
8 SC M enen 13
9 FC Roeselare 14
10 Harelbeke 14
11 FC Izegem 14
12 W aregem 13
13 CS lep e r 14
1 
2 
3 
3
3
4
4
5
7
8 
11
1 11 
1 13
60 15 23 
45 20 19 
49 25 
39 26
29 23 
42 33
30 24 
35 29 
39 37 
28 42 
25 41 
14 56
0 10 71
CS leper—St. K ortrijk  uitg.
FC Izegem—FC Brugge 0—2
K ortrijk  Sp.—W aregem 4—0
Harelbeke—SK Roeselare 2—2
FC Roeselare—St. M oeskroen 3—0
RANGSCHIKKING
1 FC Brugge 13 9 2 2 35 12 20
2 Moeskroen 13 9 3 1 30 16 19
3 CS Brugge 12 6 2 4 31 12 16
4 SK Roeselare 13 7 4 2 28 17 16
5 K ortrijk  Sp. 12 5 3 4 27 24 14
6 Harelbeke 13 5 5 3 31 19 18
7 AS Oostende 12 4 5 3 17 17 11
8 CS lep er 11 4 4 3 16 20 11
9 St. K ortrijk  12 5 6 1 19 28 11
10 FC Izegem 13 4 5 4 23 25 12
11 FC Roeselare 13 2 10 1 13 45 5
12 W aregem 13 1 10 2 11 40 4
A.GEW. JUNIORS
FC Torhout—VP Gits 
SV Blankenberge—Knokke 
B, Blankenberge—CS Brugge
RANGSCHIKKING
1—0
3—2
2— 1
1 FC Knokke 9 7 1 1 27 13 15
2 SV Blank’ge 7 6 0 1 31 9 13
3 FC Torhout 8 5 1 2 21 15 12
4 VG Oostende 8 4 1 3 36 12 11
5 FC Brugge 9 5 3 1 29 15 11
6 CS Brugge 10 3 6 1 26 18 7
7 DC Blank’ge 8 3 5 0 14 18 6
8 Lichtervelde 9 2 7 0 10 40 4
9 FC Heist 8 1 6 1 11 29 3
10 VP Gits 8 0 8 Q 3 45 0
GEW. SCHOLIEREN D.
CS Brugge—FC Brugge 
VG Oostende—SV B lank’ge 
Heist—Lissewege 
S t Kruis—Knokke
RANGSCHIKKING
1 SV B lank’ge
2 FC H eist
3 FC Brugge
4 D CBlank’ge
5 Steenbrugge
6 VG Oostende
7 CS Brugge
8 FC Knokke
9 St Joris
10 FC Lissewege
11 SK S t K ruis
10— 0
1—2
7—0
0—2
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GEW. SCHOLIEREN E.
AS Oostende—VG O ostende 2—2
M iddelkerke—N ieuwpoort 3—2
SK Torhout—FC T orhout 1—1
Fl. Zedelgem—SKV Oostende 0—3
Eernegem —EG G istel 1—4
RANGSCHIKKING
11 9 1 1 45 12 19 1 SK Torhout 11 9 0 2 47 10 20
11 9 1 1 32 11 19 2 FC Torhout 11 9 1 2 37 8 18
11 6 2 3 28 23 15 3 Gistel 11 7 3 1 34 21 15
10 5 3 2 15 11 12 4VG Oostende 11 6 4 1 34 16 13
10 6 4 0 15 14 12 5 AS Oostende 1 5 3 3 34 22 13
11 5 5 1 23 18 11 6 M iddelkerke 11 4 4 3 22 20 11
11 5 6 0 27 19 10 7 SKV Oostende 11 5 5 1 22 30 11
10 4 5 1 15 16 9 8 Nieuwpoort 11 2 9 0 13 40 4
10 3 6 1 16 18 7 9 Zedelgem 11 1 9 1 11 38 3
10 1 9 0 5 45 2 10 Eernegem 11 1 10 0 6 54 2
10 0 10 0 7 39 •
KADETTEN A.
AS Oostende—VG Oostende 
SKV Oostende—SV B lank’ge 
CS Brugge—Den H aan
RANGSCHIKKING
3—1
2— 1
0— 10
KADETTEN B.
D. B lankenberge—FC Knokke 2—1
VG Oostende—FC T orhout 0—2
Heist—FC Brugge 1—2
RANGSCHIKKING
1 FC Brugge 7 7 0 0 50 1 14 1 FC Brugge 9 9 0 0 51 5 18
2 DC lB ank’ge 7 6 1 0 25 6 12 2 FC Heist 10 7 3 0 29 18 14
3 AS Oostende 8 5 2 1 16 12 11 3 FC Knokke 10 6 3 1 58 14 13
4 CS Brugge 8 2 3 3 11 28 7 4 CS Brugge 8 5 2 1 19 9 11
5 Den H aan 9 2 4 3 20 26 7 5 FC Torhout 7 4 3 0 13 23 8
6 SV B lank’ge 8 3 4 1 22 21 7 6 DC B lank’ge 10 3 6 1 12 43 7
7 SKV Oostende 8 1 4 3 10 21 5 7 SV B lank’ge 10 2 6 2 14 20 6
8 VG Oostende 8 0 7 1 4 40 1 8 VG Oostende 9 2 7 0 10 41 4
9 AS Oostende 9 0 8 1 7 52 1
10 Vrijdag 13 Jan u a ri 1050
A lb e r t  MENUQefbtek aan ôcfiataaa>tdigheid
MOTORS VAARTUIGEN
A. B. C.
Diesel 
M ot or e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schippersir 
O O S T E N D E  
EXPERTISEN
G.S. MIDDELKERKE 1 -
S.V. NIEUWPOORT 0
H et zijn  Billiau en zijn m akkers uit 
de voorlijn die de w edstrijd  verloren 
hebben. T alrijke  kansen  to t doelen 
w erden om de hals  gebracht en ontel­
bare m alen werd over of neven het 
doei geschoten. Na in  de eerste helft 
lich t en in de tweede overtuigend ge­
dom ineerd te  hebben is h e t m aar een 
m agere troost te m oeten vertellen d a t 
Nieuwpoort verdiende te  w innen. En 
voor de ta lrijke  supporters, m en be­
w eert d a t e r m eer N ieuw poortenaars 
dan  M iddelkerkenaars op h e t terrein  
ran  G.S. waren, zal deze zoveelste 
derby zeker een ontgoocheling ge­
w eest zijn.
De verdediging heeft over h e t alge­
m een een goede w edstrijd  gespeeld. 
V andenabeele was eens te m eer de 
uitb linker in de m iddenlijn  terw ijl in 
h e t aanvalscom partim ent geen enkele 
boven h e t gemiddelde uitkwam .
H et elfta l : Vanhouck, Legein, Fil- 
liaert, H oornaert, Florizoone, Vanden­
abeele, Ferdinande, Rammeloo, Bil­
liau, Vermote en Devos,
De reserven en de juniors m oesten 
op eigen veld de vlag strijken  voor 
A.S. Oostende (1-2) en S.V. Veurne 
(0-5). Te M iddelkerke leden ook de 
schoberen de nederlaag  (3-2).
Zondag a.s. kom t S.K. Den H aan  op 
bezoek. N orm aal is er een Nieuwpoort- 
se overw inning te  voorzien. De reser­
ven spelen ’s voormiddags tegen V,V. 
Koksijde, w at h u n  ook een overwin-
Bij h e t te r  perse gaan vernem en we 
d a t zich nieuwe wijzigingen zouden 
hebben voorgedaan in  de Directie van 
de Oostendse W ielerbaan. D hr Oscar 
D aem ers zou th an s  m atchm aker wor­
den  en d h r Oscar E ylant zou bestuur­
d e r zijn.
Enkele weken geleden werd noch­
ta n s  een persconferentie belegd w aar­
op werden voorgesteld : d h r Boudolf 
a is d irecteur en d h r Leon Pascal ais 
m atchm aker...?
We hebben n ie t de bedoeling ons in  
h e t  keukentje van de Oostendse wie­
lerbaan  te wagen m aar toch m enen 
we d a t deze herhaalde  wijzigingen 
eens te  m eer de indruk zullen geven 
d a t  in  d it m idden de zolang verw achte
n ing  kan  bezorgen. De juniors reizen 
n a a r  Adinkerke w aar ze h e t kunnen 
halen  terw ijl de scholieren bij S.K. 
V oorw aarts een nederlaag tegem oet 
gaan.
Aanbestedingen
13 Januari. Te 11 uur ten  stadhuize 
te  Brugge, herstellen  van  oorlogs­
schade aan  de «Poertoren» Begijnen- 
vest.
13 Januari. Te 11 uur te r Coöpera­
tieve voor G esinistreerden, Oud S ta ­
tion, Oostende, herbouwen huis, 32, 
N ieuw straat, Bredene.
13 Januari. Te 2,30 uu r ten  burele 
van  arch. G. De Bruycker, 13, P rins 
Boudewijnlaan, Koksijde-St. Idesbald, 
a llerhande herstellingen in  h e t Ho­
me Emile Vandervelde te  Oostduin- 
kerke, G roenendijk  (riolen, wegenis, 
afsluitingen, enz.)
UITSLAGEN AANBESTEDINGEN
30 December. Te 11 uur, op de 
D ienst der Gebouwen, 9, Gouden 
H andstraa t, Brugge, herbouwen van 
de refter, keuken, electrische cen trale  
en  stookplaats voor cen trale  verw ar­
m ing voor h e t Zeewezen (Scheeps- 
bouwdienst) te Oostende.
Wed. J. Van Coillie, Oostende 12 mii. 
628.832,34 fr; AL De Groote en C atrys- 
se, Oostende 12.697.923,62 fr.
vrede nog n ie t is teruggekeerd.
D it alles is n ie t van aard  om m et 
optim ism e h e t komend wielerseizoen 
tegem oet te zien d aar de verdere s trijd  
tussen twee p a rtijen  een zware h a n d i­
cap betekent voor de organisators.
W anneer worden eindelijk eens de 
h an d en  in  elkaar geslagen ?
W anneer w ordt d it kleinzielig tw ee­
gevecht gestaak t ?
We vernem en tevens d a t 12 m ee­
tings zullen worden ingericht. We 
kunnen  n ie t anders d it een form idabe­
le fla te r te noemen. Voor een stad  ais 
Oostende w aar Koning Voetbal 80 t.h. 
van  de belangstelling opeist kunnen  
zes m eetings volstaan en dan  nog zul­
len h e t m eetings m oeten zijn  die aan  
de ribben houden...
(vervolg van  bladzijde 7)
Hij lie t evenwel u itsch ijn en  d a t dit 
grotendeels van  de spelers zelf zal 
a fhangen . De U le  Bijzondere ploeg 
w erd voor hen  in  ’t  leven geroepen. 
Veel belang d ien t er a a n  die w edstrii- 
den  n ie t gehecht. T rouw ens zijn  in 
gans de reeks alleen VGO, SKVO eu 
ASO. w aardige p artn ers .
D aarm ee liep ons k o rt onderhoud 
ten  einde. We hebben in  d h r  Albert 
M enu een délégué herkend  die zich 
n ie t bezighoudt m et h aark lievertjes  
doch onm iddellijk  d u rft doordringen 
to t de grond van  de problem en en in 
volle eerlijkheid  voor zijn  doelstellin­
gen uitkom t.
H open we m et d h r M enu d a t  inder­
daad  bij ASO de belangstelling  voor 
en h e t vertrouw en in  de jonge ele­
m en ten  moge toenem en o m dat h e t 
ten  slotte toch  de jongeren zuilen zijn 
die eensdaags zullen geroepen worden 
om h e t  behoud van  ASO in  E erste Af­
deling te  verzekeren.
A.S.O. HOGER OP
H et bestuur b ren g t te r  kennis d a t 
de afreis n a a r  Vigor H am m e op Zon­
dag  a.s. zal geschieden om 11,30 uur.
P rijs  : 50 fr. voor de leden  en  85 fr. 
n ie t leden.
Sam enkom st te n  lokale om 11 uur 
Café «Kick-off» bij L au ren t Legon 
F ran c iscu sstraa t.
De moord op 
De Bruyne
De bevolking h e rin n e rt zich de g ru ­
welijke roofm oord welke op 2 Mei werd 
gepleegd op de persoon van Jules De 
Bruyne. H et lijk  van  de verm oorde 
foorkram er werd gevonden op 50 m e­
te r van  zijn  woonst onder een stru ik  
duindoornen. Men stelde spoedig de 
verdw ijning vast van een som van  7000 
fr., som welke De B ruyne enkele uren  
voordien op zich h ad  gestoken, zoge­
zegd om de koop van  een p aa rd jes- 
m olen te  sluiten.
H et gerecht bleef bij de aanvang  h e t 
spoor b ijs te r en  ging pas veel la te r  
over to t de aanhoud ing  van de u it­
b aa ts te r van h e t café «Coq Rouge» en 
een zekere C.R. van  M ariakerke. B ei­
de verdach ten  bleven lange tijd  a a n ­
gehouden doch w erden u ite indelijk  
terug  in  v rijheid  gesteld.
M eer een m eer s te lt zich de vraag  
of h e t gerecht ooit de daders van  deze 
vuige roofm oord zal kun n en  on tdek­
ken. B lijkbaar zijn  er slechts weinig 
getuigen van  deze roofm oord doch 
de kleinste in lich ting  k an  to t de o n t­
dekking van  de m oordenaar leiden. 
Hopen we d a t eensdaags de tongen 
zullen loskom en en M ariakerke van 
d it d rukkend geheim  zal w orden o n t­
last.
ÍD .e
f u d ô A a i u M i j k e
i v e d e u i i U i i ô t i n y
Vier nieuwe bons geldig vein 
10 Januari  af
In  h e t S taa tsb lad  van 8 Ja n u a ri 1949 
versch ijn t een besluit, w aarbij vier 
bons van  de huishoudelijke weder- 
u itru s tin g  worden geldig gem aakt.
In  h e t besluit w ordt o.m. gezegd :
De han d e laa rs  in  schoenen, textiel- 
w aren, huishoudartikelen  in  geëmail­
leerd p laa tijze r gegalvaniseerde of in 
alum inium , in plateel en holglas, zijn 
er toe gehouden de door h e t Natio­
n a a l Hulpfonds voor de Huishoudelij­
ke W ederuitrusting der W erknem ers 
uitgegeven bons, aangeduid m et de 
kentekens ; B 17, B 18, B 19, en B 20, 
zonder opdruk of m et een der opdruk­
ken : A-L, E-S, (B), R. T. T. of A-A 
m et ingang van  10 Ja n u a ri 1950, te r 
beta ling  van die artikelen  aan  te  ne­
men.
Bons B 17, B 18, B 19 en B 20, zon­
der opdruk of m et opdruk A-L, heb­
ben elk een w aarde van 100 fr.
De bons B 17, B 18, B 19, en B 20, 
m et een der opdrukken E-S, (B), R.T. 
T. of A-A, hebben een w aarde van  100 
fr., tenzij die w aarde op 75 fr. of op 
50 fr. werd gebracht door een opdruk 
die onderscheidelijk bedoelde w aarde 
aandu id t.
Om geldig te  zijn m oeten de bons 
de datum stem pel van  h e t Postbestuur 
dragen.
Te dien einde zullen de begunstig­
den h u n  bladen m et bons B, sam en 
m et h u n  id en tite itskaart, aan  een 
postkan toor voorleggen.
De bons mogen enkel worden ge­
b ru ik t voor de aankoop van hogerge- 
melde w aren. H et bedrag der aanko­
pen m oet ten  m inste gelijk zijn aan  
de w aarde van de afgegeven bon of 
bons.
Decembernummer 
der VEV-berichten
Het 30 Decembernummer der VEV 
Berichten, tijdschrift  van het VEV, 
kwam van de pers met volgende le­
zenswaardige bijdragen :
1. Reis n a a r  Italië, ingericht door h e t 
VEV;
2. De haven van Gent, door E. Claeys, 
burgem eester van G ent;
3. Onze handelsbetrekkingen m et de 
Verenigde S taten , door G.M. Erauw. 
Verder brengt voornoemd num m er
der VEV B erichten ons de rubrieken : 
Onze organisatie, W etten en beslui­
ten, Economische rubriek, U it de dia­
m antw ereld, Vlasrubriek, Rubriek 
van h e t visserijbedrijf, Mededelingen, 
H andel en economie, V raag en aan ­
bod.
Al deze rubrieken bevatten  zeer n u t­
tige in lichtingen voor onze zakenlui 
die zich in teresseren voor de economi­
sche, sociale, fiscale en handelsaange­
legenheden.
Geen pasvisum  
meer vereist voor  
Italië
GELDIG REISPAS VOLSTAAT VOOR 
VERBLIJF VAN TWEE MAANDEN
De Belgische en Ita liaanse  regerin­
gen hebben een w ederkerigheidsak- 
koord gesloten, w aarbij van 15 Ja n u a ri 
af h e t visum voor plezier- en zakenrei­
zen van m inder dan  twee m aanden  
n ie t m eer w ordt vereist. Een ge dig. 
paspoort b lijft evenwel noodzakelijk.
Met h e t oog op een langdurig ver­
blijf of op een vaste vestiging in België 
of in  Ita lië  m oeten de Ita liaanse  of 
Belgische onderhorigen, voor hun  ver­
trek  h e t voorgeschreven visum of de 
vereiste toestem m ing bekomen. In  a l­
le gevallen w aarin d a t visum kan  toe­
gestaan worden, zal zulks kosteloos 
geschieden.
Sedert 1 Ja n u a ri 1950 werd een ge­
lijkaardige regeling to t stand  gebracht 
tussen België en San Marino.
iBianâenâexge
(Vervolg van blz. 6)
EEN NIEUW VAANDEL VOOR DE 
BRANDWEER
Zondag 8 Jan u a ri had  de inhuld i­
ging p laa ts  van h e t nieuwe vaandel.
Na de kerkelijke plechtigheid, t i j ­
dens dewelke de w ijding geschiedde, 
trok h e t korps voorafgegaan door de 
fan fare  Sinte Cecilia n a a r  de Grote 
M arkt w aar een plechtigheid p laa ts  
had. Burgem eester D evriendt sprak 
enkele gemoedelijke woorden to t de 
m anschappen en  overhandigde h e t 
nieuw vaandel.
In  de nam iddag ging in de zaal van 
h e t lokaal «Hotel des Brasseurs» een 
koffietafel door voor de vrouw tjes der 
brandw eerm annen gevolgd van een 
boiling begiftigd m et vele nu ttige  p rij­
zen, terw ijl de brandw eerm annen lus­
tig toekeken en in  gezellige stem m ing 
verbroederden.
ZITDAGEN VOOR HET AFLEVEREN 
VAN FIETSPLATEN
Twee bijzondere zitdagen voor hét 
afleveren van fietsplaten  zullen ge­
houden worden op Zondag 15 en Zon­
dag 22 Jan u a ri 1950, telkens van 9 tot 
12 uu r in de raadszaal van  h e t s tad ­
huis.
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de afgelopen week w erden vol­
gende werklozen gecontroleerd : vol­
ledig 380 m annen  en 140 vrouwen. Ge­
deeltelijk 61 m annen  en 6 vrouwen.
AAN DE INRICHTERS VAN 
VERTONINGEN
De in rich ters van vertoningen en 
verm akelijkheden zijn  er toe gehou­
den m instens twee dagen vóór de ver­
toning of de verm akelijkheid, een for­
m ulier van aangifte in te  vullen. Deze 
verplichting geldt eveneens voor de 
perm anente vertoningen of verm ake­
lijkheden. Voor deze vertoningen is 
het Schepencollepe ech ter gemachtigd 
die aangifte  to t wederopzeggens geldig 
te m aken. De aangifte-form ulieren 
kunnen bekomen worden in  't  bureel 
2, d ienst sec re ta riaa t op h e t stadhuis,
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O O S T E N D E BLANKENBERGE
—  Vechten m annen-zwaarddragers  
onder elkaar w anneer er geen enkel 
w ijfje  aanwezig is ?
Antwoord : Ja , d it kom t m eerm aals 
voor.
— Hoe kom t h e t dat Vallisneria 
som s vele bladeren verliest, die totaal 
w egkw ijnen en waarvan het geraamte  
van  he t blad dan neerbuigt to t op het 
zand  ?
Antwoord : Overdadig voederen m et 
droog voeder, w aarvan  de resten  op de 
bodem ro tten  en h e t zand zw art kleu­
ren , k an  oorzaak zijn d a t de p lan ten  
s te rk  ach teru itgaan . Andere oorza­
ken  : bodem verwarm ing in  de n ab ij­
heid  der wortels en gebrek aan  licht.
— Hoe kom t h e t dat klavertje-vier  
mooi on tspru it en halfw as aan het 
ro tten  gaat ?
Antwoord ; zie hierboven .
— Is er een m oeder-therm om eter in  
onze vereniging ? Ik  heb drie therm o­
m eters in  h e t zelfde aquarium : de le  
zeg t 22 gr.; nr 2 zegt 25 gr. en n r  3 
zeg t 27 gr. W at is he t nu  ?
Antwoord : T herm om eters kunnen  
voor kontrool afgegeven worden op de 
redactie . Onze aquarium  therm om e­
te rs  zijn  m eestal n ie t van  een hoge 
nauw keurigheidsgraad ; a f wij kingen
v an  pius en m in 1 gr. Celsius komen 
d a n  ook veelvuldig voor en zijn  aa n ­
v aard b aar. Bevonden zich uw drie 
therm om eters op de zelfde hoogte in  
h e t  aquarium  ? Dikwijls is er een ver­
schil van een p a a r graden tussen de 
bovenste en  de onderste w aterlaag.
— Worden w ijfjes der eierleggers 
ku itrijp , zonder da t er een m annetje  
aanwezig is ?
Antwoord : Zeker; d it is heel n a tu u r­
lijk . H et kom t zelfs m eerm aals voor 
d a t  vrouw tjes ku it schieten zonder 
aanw ezigheid van  een m annetje . D it 
is geen regel m aar er zijn  gevallen be­
kend  van  Corydora’s, Osphrom enus en 
Scalares (sch ijnparingen  tussen 
vrouw tjes). Danio rerio, Hem. schol- 
sei, aBrbus tittey a  en conchonius. H et 
afze tten  der eitjes gebeurt dikwijls bij 
een  ruw  overscheppen, w aarbij d an  al 
de eitjes tegelijk afgelegd worden en 
w aarvoor d ien t opgepast. Zij kunnen  
ook dikwijls kunstm atig  afgedreven 
w orden door zachte w rijving m et de 
h a n d ; deze m ethode is in  gebruik in  
de forellenkwekerijen, w aarna  k u n st­
m atige bevruchting der eitjes volgt, 
d a t  betere resu lta ten  oplevert d an  de 
n a tu u rlijk e  wijze.
— Hoe dient he t koud-bituum , m erk  
Radion Products aangewend te wor­
den voor he t d ich tm aken  van lekken ­
de aquaria ?
Antwoord ; Ind ien  h e t een oud 
aquarium  betreft, eerst de roestlaag 
van  de bodem plaat grondig verw ij­
deren bij middel van  een sta len  bor­
s te l,, af w rijven m et een droge lap, de 
roestige vlekken lich t inw rijven m et 
olie w aarna  deze weer zoveel mogelijk 
verw ijderd wordt m et een droge lap. 
Een eerste laag van h e t product w ordt 
dan  aangebrach t m et een schilderbor- 
stel, dikte 0.5 mm. la ten  drogen ge­
durende 24 à 48 uur n a a r  gelang de 
tem pera tuu r en de vochtigheidsgraad 
van  de lu ch t ( de tem pera tuu r bij de 
behandeling moet m instens 8 gr. Cel­
sius bedragen). Vervolgens een tweede 
laag  aanbrengen  bestaande u it 1 d. 
cem ent, 6 delen van  h e t p roduct a a n ­
gem aakt m et 2 d. w ater. Weder 24 à 
48 uu r la ten  drogen en dan  een dunne 
derde laag  aanbrengen van h e t onver­
m engd product, w aarna weer la ten  
drogen ais voorgaande. De drie droge 
lagen m aken dan  een dikte u it van  
ongeveer 1 mm. d aar h e t product sa ­
m entrek t. De behandeling vergt onge­
veer 1,50 kgr. per m2. Is h e t p roduct 
te dik of te  korrelig om goed u itge­
streken te  worden, dan  d ien t h e t a a n ­
gelengd te worden m et zuiver w ater.
B etreft h e t een nieuw aquarium  
d an  d ien t de stopverf der ru iten  zich 
«gezet» te hebben en voldoende h a rd  
te  zijn  zodat er geen werking m eer 
p laa ts h eeft bij h e t vullen van  h e t 
aquarium .
H et is dus nodig h e t aquarium  eerst 
m eerdere dagen gevuld te la ten  staan , 
h e t te  ledigen en dan  de bewerking 
a an  te  vangen. De bodem plaats m ag 
n a a k t of geschilderd zijn.
Ook de verticale re ten  op de hoeken 
en de onderkan t van  h e t bovenraam  
in  ijzer kunnen  ais voorgaand artike l 
behandeld worden. Een degelijk be­
handeld  aquarium  b lijft vele ja ren  in  
u itstekende staat.. H et product is ge­
w aarborgd onschadelijk. Bij verw ar­
m ing onder de bodem plaat m ag deze 
n ie t behandeld worden m et h e t p ro ­
duct boven h e t verw arm ingspunt.
Aquaria voor zeew ater worden op 
dezelfde wijze bewerkt, m aar dan  
worden m eerdere en dikkere lagen 
van h e t product gemengd m et cem ent 
aangebrach t zodat de to tale  dikte der 
verschillende lagen m instens 3 à  4 
mm. bedraagt.
CIINEMA’S
PALACE : «LA LAGUNE BLEUE» (in  
technicolor) m et Je a n  Simmons.
K.T.
FORUM : «ENCHANTEMENT» m et 
David Niven en Teresa W right. K.T.
CAMEO : «FREGOLA» m et M arika 
Rock en Rudolf P rack. K.T.
RIALTO : «ECHER A BORGIA» m et 
Tyrone Power, Orson Welles, W anda 
Hendry. K.T.
CORSO : «ENTRONS DANS LA DAN­
SE» m et G inger Rogers en  F red  As- 
tä irc  K  T
RIO : «L’HOMME AUX MAINS D’AR­
GILE» m et M arcel C erdan, B lan ­
che tte  Brunoy. K.T.
ROXY : «LASSIE GAGNE ET PERD» 
m et Claude F arm an  en Jean n e tte  
Me Donald. K.T.
NOVA : «STALINGRAD» gezien door 
de A m erikanen.
N IE U W P O O R T
CIINEMA’S
NOVA : van  V rijdag to t Zondag : «LA 
FIGURE DE PROUE» m et M adelei­
ne Sologne en G eorges M archai. 
M aandag  en D insdag : «BANCO»
m et Glywis Jo h n  en D erm ot W alsh.
CENTURY : van  V rijdag to t Zondag : 
«SEÑORITA TOREADOR» m et Es­
th e r  W illiams, R icardo M ontalbau 
en Jo h n  Carroll. In  kleuren. 
M aandag  en D insdag : «DE TOVE­
NAAR VAN HET RODE EILAND» 
m et Rory C alhoun en  R honda Fle­
ming. Bijfilm.
CINEMA’S
Van 13 to t 16 Jan . :
CASINO : «RED CAMYON»
COLISEE : «DE MENSENETERS VAN 
KUMAON» m et Sabu. K.T.
PALLADIUM : «SOUVENIR DE VOS 
LEVRES» m et E sther Williams. K.T. 
Van 17 to t 19 Jan . ;
CASINO : «COMPAGNON JOHN»
COLISEE : «DE VAMPIER» m et Geor­
ge Zueco en M ary Carlisle. K.T.
PALLADIUM ; «LA PASSION DU DR 
HOHNER» m et Boris K arloff.
K.N.T.
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
RETHORIKA : van 13 to t 16-1 : «DE 
ÓNMOGELIJKE SERGEANT DOAN» 
m et M arjorie M ain, Lewis Stone en 
Bancroft.
PALACE : van 13 to t 15-1 : «LE PA­
VILLON BRULE» m et P ierre Renoir 
en  «SANS PIETE» K.N.T.
Van 16 to t 18-1 : «LA BATAILLE DE 
CREED» en «LES BLEUS DE LA 
MARINE» m et Fernandel.
HEIST
CINEMA’S
PALACE : van  V rijdag to t Zondag : 
«DE ZWARTE PIJL» m et Louis Hay­
w ard en Ja n e t Blaire; 
van M aandag to t D onderdag : «LA 
GASPARONNE» m et M arikka Rokk 
en Jo h an  H eesters K.T.
MODERNE : van V rijdag to t Zondag : 
«ROSA VAN IERLAND» m et Den­
n is  M organ en Arlene D ahl K.T. 
van  M aandag to t Donderdag : 
«CONTREBANDE HUMAINE» m et 
C laudette  Colbert. K.T.
W a t  g e d e u k t  e v  v e n d e n t  d e  d a ô t e n d ô e  
W i e i e v â a a n  ?
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B elgië-Frankrijk
o n tm o e tin g  in h e t  SPORTPALEIS
Ali Gérard - Lorthior beloftevolle 
hoofdkamp
Door th an s All G erard  terug  in  de 
Ting te brengen heeft F land ria  BC be­
wezen vertrouw en te hebben in  de te ­
rugkeer van  deze zwaargewicht en 
werd tevens tegem oet gekomen aan 
de verlangens van honderden boks- 
liefhebbers die d it heroptreden van AU 
G erard  hadden  bijgewoond en toege­
ju ich t.
We treffen  All G erard  Zaterdag e.k. 
tegen de N oord-Fransm an Lorthior 
waarover we weinig w eten m aar toch 
genoeg om onze lokale klopper op zijn 
hoede te  stellen.
Lorthior overwon im m ers op 2 J a -  
jiu a r i 11. Verbruggen door k.o. in  de 2e 
ronde. All G erard b rach t h e t tegen 
diezelfde Verbruggen to t een p un ten - 
zege. O ndertussen h eeft de Oosten- 
d enaar ech ter m et volle overgave de 
tra in ing  doorgevord zodat we er ons 
aan  mogen verw achten d a t Lorthior 
h e t te  Oostende to t  geen k.o.-zege zal 
kunnen brengen en integendeel, Ali 
G erard  de F ransm an  in  bedwang zal 
houden.
M ombert stelde zijn cand idatuur 
voor de nationale  titel, doch b lijft te 
Brussel aan  dovem ansdeuren klop­
pen. O ndertussen kru ist hij opnieuw 
de handschoenen m et Van Eeckhout 
die overwinningen te lt op Michiels,
Corporatief  grou p em en t  
VliiiUifd& ti maat Zatetdag
El. du L itto ral—IJsberen  (W illemarck)
(Terrein Opex)
Litto Nieuwpoort—Tram personeel
(Caron, te rre in  SV Nieuwpoort) 
Politie—Béliard (Blomme, ter. Stad.) 
Crop’s—Zeewezen (Decorte E, te rre in  
ASO)
VRIENDENWEDSTRIJDEN
SK Stadsbeam bten—WS Omwal (Van- 
denbroele, te rre in  Tram )
LIGGING VAN DE TERREINEN VAN 
HET CORPORATIEF GROEPEMENT
Vele sportm annen  blijven de Z a te r­
dagnam iddag thu is hangen  om dat ze 
eenvoudigweg n iet wijs geraken u it de 
warboel van terre inen  rondom  de 
stad. Hier la ten  we de ligging volgen 
van  de terreinen  van de Corporatieve 
Voetbalclubs en hopen m eteen da t de 
sportm annen  er zullen aanhouden de­
ze w edstrijden die in hun  omgeving 
worden gespeeld, te  gaan volgen.
EL. DU LITTORAL : beschikt over 
h e t te rre in  van de Res. van  h e t VGO, 
gelegen op de Opex.
CROP’S SV : beschikt over h e t te r ­
rein van A.S.O.
VC TRAM : Steenweg op Torhout, 
langs rechterzijde ju is t voorbij dépot 
tram .
FC IJSBEREN : beschikt over h e t 
te rre in  van SKVO.
SK STAD en SK POLITIE : gelegen 
tussen  h e t nieuw kerkhof en h e t te r-  
Tein van SKVO.
SV ZEEWEZEN : p aa lt aan  d it van 
de stadsbeam bten, dus tussen he t 
nieuw kerkhof en h e t te rre in  van SKV 
Oostende.
BÉLIARD en CRIGHTON : ligt ver 
der af van h e t te rre in  van SKVO, dus 
over h e t vliegveld van Stene .
LITTO NIEUWPOORT : beschikt 
over h e t terre in  van SV Nieuwpoort.
FIRMA OMWAL VEURNE : beschikt 
over h e t te rre in  van de vakschool ge­
legen Iepersteenweg, voorstad Veur­
ne.
B lankenberge
SUng-pang nieuivA
Verschillende spelers van de ping- 
pongclub «Derby-Sport» nam en Zon­
dag deel aan  h e t na tionaal tornooi d a t 
doorging in  h e t stedelijk Casino te 
Oostende en w aaran  n ie t m inder dan  
200 spelers deelnam en.
In  de reeks Seniors B klasseerden 
onze stadsgenoten H enri Noël en Guy 
Content zich respectievelijk 6e en 8e, 
w at prachtig  m ag worden genoemd.
In  de kw art-fina le  m oest Noel n ip t 
onderdoen voor niem and m inder dan  
Cham pagne, n a tionaal kam pioen van 
de reeks, terw ijl C ontent verloor van 
de Bruggeling H outtekiet. De twee a n ­
dere Blankenbergse spelers Dossche 
Guy en De Brauwere Roland w erden 
In de 1/16 finale uitgeschakeld.
Ter herinnering  aan  de liefhebbers 
van tafeltenn is w ordt medegedeeld 
dat de inschrijvingen voor lidm aat­
schap bij «Derby Sport P ing-Pong- 
Club» aanvaard  worden in  h e t lokaal 
Café Derby Sport, hoek W est en Ge­
neraal L em anstraat. Alle leden spelen 
gratis op de ping-pongtafel.
BIJ DE STEDELIJKE POLITIE
De jongste schieting in de stand  van 
het W aterkasteel gaf volgende u it­
slag :
Adjunkt com m issaris Deneve, 39 
punten op 50; De Bode Jozef 35; De 
Wulf Antoon 35; Adam Louis 29; Cai­
ller Leopold 29; Dedrie B enoit 29; I n ­
specteur Mengé 24; Bisschop Albert 
24; De Wulf U rbain 24; Van Daele 
S tefaan  23.
Ghesquière en Debacker. N ochtans 
m enen we d a t deze w edstrijd  Mom­
bert voor geen moeilijke opgave zal 
stellen en de N oord-Fransm an weinig 
in  de pap zal te brokken hebben.
T ra tsae rt hoopt tegen de knappe 
Gresse, kam pioen van ’t  F ran s L uch t­
leger, zijn opm arch voort te  ze tten  en 
gezien zijn  huidige conditie is hij 
daartoe zeker in  staat.
D aarnaast komen 4 aan trekkelijke 
liefhebberskam pen m et van O ostend­
se zijde : B ernard , Van Houcke, V in­
cke en Tanghe.
Prijzen der p laa tsen  : Ring voorbe­
houden 100 fr. Eerste ran g  75 fr. Twee­
de rang  50 fr. Balcon 40 fr. Volks- 
p laatsen  10 fr. W erklozen 10 fr. W erk­
lozen 50 fr. betalen  slechts 30 fr.
De locatie is open ais n a a r  gewoon­
te : Hotel C entral, W apenplaats. Café 
du Lion, K apellestraat 90. Café Pilsor 
Lamot, P e tit Paris. Café Eldorado, 
Congolaan, Opex en Sportpaleis, Ro- 
gierlaan 427.
Jan Laroye stopt 
definitief 
het wielrennen!!!
We vernem en u it  goede bron d a t 
Ja n  Laroye, onze beloftevolle prof, 
thans defin itief beslist h eeft de fiets 
aan  de h aak  te  hangen  en geen wed­
strijden  m eer te  betw isten. J a n  zou 
binnenkort te G ent in  d ienst treden  
in  een grootw arenhuis om dan  in  de 
L entetijd  te  Oostende op zijn  beu rt 
een grootw arenhuis te  openen in  de 
K apellestraat w aar h ij sam en m et 
zijn vader to t op heden een textiel 
handel u itbaat.
Daarm ede zou Oostende eens te 
m eer zonder beroepsrenner, zonder 
vaandeldrager vallen en wie w eet w an­
neer Ja n  Laroye een opvolger in  onze 
stad  zal hebben.
Onze stad  m ag weliswaar bogen op 
een fraaie  w ielerbaan en twee bloei­
ende wielerclubs, doch in  eigen m id­
den is e r onbetw istbaar een grote 
leemte aan  renners m et naam .
Spanning- ?
De strijd  bij de Corporatieve 
ploegen sp its t zich toe. Vier 
ploegen s ta a n  m om enteel aan  
de leiding.
Deze s tr ijd  k u n t u alleen vol­
gen in  ons b lad  d a t sedert 
m aanden  h e t C orporatief voet­
bal van  d ichtbij volgt. Lees toe­
kom ende week in  ons blad ver­
slag over de w edstrijden  : 
E lec tric ité  - IJsb e ren  
Zeewezen - Crop’s
M e t  V s .Q .C l. 
J C  x d e t t e t i t a x n a a i
Slechts een w edstrijd  werd vorige 
week betw ist. De Leon’s Vrienden n a ­
m en de gelegenheid te  b a a t om Cen­
tre  m et 5-0 in  te  m aken. D it flinke 
re su lta a t spreekt boekdelen.
HUIDIGE RANG3CHIKING 
Opex 4 3 0 1 9 4 7
Leon’s Vrienden 3 2 0 1 7 1 5
Joyeux 5 2 3 0 16 11 4
C entre 4 1 2  1 5  9 3
Oostende Sp. 2 1 1 0 3 4 2
W esterkw art. 3 0 2 1 1 3 1
Hoger Op 1 0 1 0 1 10 0
P lo e g e n  voor Z o n d a g
ASO : Gernaye, Sabbe, Jer Deschacht, 
Hollemeersch, Legon, Fré Deschacht 
Van Dierendonck, De Cuman, Le- 
naers, Monteny, Eeckeman.
V.G.O. : Brackx, Geeraert, Swinberge, 
Mestdagh, Dujardin, Berten, Gysels, 
Tempelaere, Pieters, Melis, Coop­
man.
S.K.V.O. : Kreutzer, Poppe, Rycke- 
waert, Van Halme, Serru, Louis Van 
Steeger, Osterwindt, Janssens, De- 
dulle, Rob. Van Steeger, Ch De­
schacht.
W a t is H&NDSPEL T
De H. Van HaverbeKe  
m a nager
De h. Van Haverbeke, oud m anager 
van K are Sys, vroeg voor de 2de m aal 
als m anager to t de B.B.B. toegelaten  
te  worden verm its hem  geen enkele 
s tra f  werd opgelegd. De vergunning 
werd n a  geheim e stem m ing m et 7 
stem m en tegen  6 en 1 onthouding toe­
gestaan. Ingevolge deze beslissing 
verklaarde de h. Servais (Luik) onder­
voorzitter van  de B.B.B. on tslag  in  te 
d ienen w aarop de vergadering gehe­
ven werd.
ZOEKLICHT 
over onze voetbalvelden
S p o r tjo u rn a lis te n  J u n ia w , in  d e  M ed e la e  
in a th le tisch  due l
Twee Oostendse sportjournalisten  
zullen elkaar Zondagvoormiddag e.k. 
sportief in  h e t h a a r  gaan zitten . Om 
11 uur g aa t im m ers op h e t Hermes- 
veld een w edstrijd  door tussen  de 
overbekende en sym pathieke Alfons 
Bulens en  Isidoor Helsmoortel die nog 
steeds op de bres s ta a t w aar h e t g aa t 
voor de verdediging van  de zuivere 
ath letiek .
Beide sportjournalisten  zullen drie 
proeven betwisten.
G aat h e t h ie r om een w edding of 
speelt de sportieve naijver een rol ? 
Of treden  beide a th le ten  w eldra in 
hun  tweede jeugd ???
Wie h e t verloop van d it spannend 
duel van nabi; wil volgen zal n ie t n a ­
la ten  Zondagvoorm iddag om 11 uur 
op Hermes aanwezig zijn. Pronostike- 
ren  mogen we n a tu u rlijk  n iet. Zoniet 
zou de zo geroemde onpartijd igheid  
van de pers h ier zeker een h a rd e  klop 
krijgen...
Gust Hellemans
naar Leuven
G ust Hellem ans, w aaraan  ASO nog 
steeds veel te  danken  heeft, werd 
th an s  door S tade Leuven ais tech­
nisch raadgever aangeworven. Zal 
G ust er in  slagen, sam en m et tra in e r 
Cordem ans S tade in  Ere te  houden ?
O ndertussen vragen we ons af wie 
bij ASO H ellem ans’ opvolger zal wor­
den. W ant vast s ta a t d a t eens ASO 
terue  beroep zal m oeten doen op een 
degelijk onderlegde tra iner.
Populairs en pourtours...
ASO is onbetw istbaar een van  de 
enige clubs w aar m en voor zo weinig 
geld, zoveel k an  zien. G aan  we im­
m ers n a a r  andere clubs op bezoek, 
d a a r stellen we steeds vast d a t de 
volksplaatsen zeer beperkt zijn en ge­
legen ergens in een k an t of een hoek 
w aardoor ze h u n  naam  van «uilenkot» 
werkelijk dubbel en dik verdienen.
Bij A.S.O. is zowat ongeveer de 
helft van  de om heining volksplaatsen.
Het lig t n ie t in  de bedoeling h ier 
suggesties n a a r  voor te  brengen die 
ce gen de supporters zouden u itd raa ien  
doch we stellen eenvoudig vast d a t er 
op ASO voor m inder geld dan  elders, 
heel veel te  zien is. Zelfs bij VGO zijn 
de volksplaatsen veel m eer ingekrom ­
pen en beslaan  am per een lengte  van 
h e t terrein.
Zondag 11. hebben we eens te  m eer 
kunnen  vastste llen  lioe m oeilijk h e t 
is voor een jun io r zich in  hoger ge­
zelschap op te  werken, en te  acclim a­
tiseren . Op een zeker ogenblik zagen 
we V an Haecke in  h e t bezit van  de 
bai. P lots kreeg h ij Cam. D eschacht 
in  zijn gezichtsveld en alhoewel h e t 
zijn  spei n ie t was stuurde  h ij b ijna 
spon taan  de bai in  dezes richting.
In  norm ale om standigheden  zou 
V an Haecke zijn  eigen spei hebben ge­
speeld m aar h e t p lo ts opduiken van 
een oudere speler m e t n aam  scheen 
hem  m oreel te  'dw ingen de bai aan  
deze speler af te  geven. H ieruit be­
slu iten  we eens te  m eer d a t de jonge 
elem enten m et een sporadisch kansje 
w erkelijk h im  p laa ts  in  eerste ploeg, 
noch in  reserve kunnen  verdienen en 
d a t m en m eer blijk m oet geven van 
betrouw en op h u n  kunde in  de p laa ts  
van  h en  n a  een w edstrijd  te rug  n a a r  
hun  vroegere opstelling te  sturen .
Z elfde  opste lling  
bij A.S.O.
ASO re is t dus m et dezelfde voor­
hoede n a a r  Vigor Hamme.
N ochtans werd ons gezegd d a t de 
opstelling van deze voorhoede in la a t­
ste in s tan tie  of tijd en s de w edstrijd  
w ijzigingen zou kunnen  ondergaan.
D it zou geenszins verwonderen, 
’t  Is im m ers een u itgem aak te  zaak 
d a t De C um an geen inside is. We tw ij­
felen aan  de conditie van  L enaers en 
m enen derhalve d a t de m idvoorplaats 
des te  m eer aan  De C um an toekom t.
Wij w achten  a f doch steken n iet 
weg d a t we van  deze voorhoede geen 
uitzonderlijke dingen verw achten. 
Zondagavond zullen w ellicht eens te 
m eer m ogen schrijven  : «Gelukkig
van Legon en Co...»
K.V.G.O* 
Suoporters club 
de W illy’s vrienden
Op Z aterdag  4 F ebruari 1950 g aa t 
een m onster bai door in  de zeer mo­
derne zaal V alentino, G roenselm arkt, 
m et trekking  te  m iddernach t van  de 
tom bola w aaraan  zeer p rach tige  p rij­
zen verbonden zijn. De lo ten  kosten 
de p rijs  van  2 fr.
De to eganskaarten  kosten 10 fr. De 
opbrengst is ten  voordele van h e t ka- 
dettenfonds.
Wij kom en h ie r la te r  op terug.
De scheidsrechter m oet onderscheid 
m aken tussen  opzettelijk  en n iet -op 
zettelijk  han teren , ’t  Is slechts een 
fout w anneer de h an d  of de arm  de 
bai s la a t of richt.
De h an d  of de arm  opsteken om 
aan  de bai te  geraken, zonder noch­
tan s  er in  te  gelukken is n ie t s tra f­
baar. ’t  Is  de enige uitzondering waar-
tZan&tuititig nan SpœCexa
ASO : Starkey Cyritl; Bedert Louis, 
(30-6-35); Bedert Marcel, (23-2-37); 
Coucke René, (29-8-38); Deprince Ed­
w ard (14-3-36); Dewulf Georges (7-11- 
37)! Ferier Maurice (29-8-33); Goet- 
ghebeur Léopold (23-5-37); Halle- 
m eersch Lucien (21-3-38) ; Maesen 
Hector (6-1-39) ; M arien A rthur (27-3- 
39); Rosseel Léon (10-8-38); Vanden- 
kerckhove Jean  (17-1-33); Van H alst 
Jérôm e, (13-4 35); Willems Léon (27- 
7-38); Van Gheluwe M aurice (11-12-37) 
Dequick François (20-3-36); T ra t­
saert Roland (4-6-37).
VGO : Deschepper Jean  (20-5-37); 
Eerebout M édard (15-7-35); Verkeyn) 
Raym ond (21-7-37); E veraert M aurice 
(9-7-38); Vandenberghe R oland (27-10 
-36); Van Loocke Freddy (4-5-38); 
Van Loocke Reggie (4-5-38); Willem 
Lucien (18-12-35); Bey den Robert (27- 
2-37) ; Chenot Léo (4-7-35) ; Van steen- 
berghe Yvan (17-2-37).
SKVO : D irand Willy (28-5-37); 
Sanders G ilbert (22-5-39); Jacobus 
Eddie (25-8-38); Serru René; C aste- 
lein R ichard (9-1-37); Van Houcke Nie 
(6-12-32
Hermes : Cogghe Rudy (15-10-36); 
D angreau Hugo (22-2-39); Goes Eric 
(27-6-33); Vilain Georges; Beene Ro­
ger (3-2-37).
in  h e t inzicht van een fout te begaan 
n iet s tra fb aa r is.
Indien  een speler, om zich te  be­
scherm en op een schot van kortbij, 
zijn gez’ch t zijn borst of buik beschut 
m et handen  of arm en is h ij n ie t 
strafbaar, zelfs n ie t w anneer deze be­
weging hem  in h e t bezit van de bai 
stelt.
Iedere m aal d a t de bai een deel der 
bovenste ledem aten van een speler 
aan raak t, hem  hiervoor bestraffen  is 
mogelijk wel ’t  beste middel om ’t  
m inste verzet u it te  lokken, doch ’t  
strookt n ie t m et de spelregel, zelfs 
indien de speler hierdoor toezicht over 
of beschikking van de bai verwerft.
De bai m et de h and  of arm  raken  is 
dus slechts s tra fb aa r ais h e t opzette­
lijk gebeurt.
In  zijn eigen strafschopgebied m ag 
de doelverdediger de bai m et de h a n ­
den of de arm en aan raken  en spelen.
De d oe lschutters  in
EERSTE AFDELING A
1. Ännicq (Ronse) 16
2. Verse (W hite S ta r) 9
3. S trae tm ans (W hite S ta r  8
De -Clerck (K ortrijk) 8
Coppieter (Hamme) 8
Laureys (Union) 8
Van den Bossche (W hite S tar) 8 
De Vos (K ortrijk) 8
9. Van Dierendonck (Oostende) 7 
Per try  (Cercle Brugge) 7
De Bruyn (S int N iklaas) 7
Vranckx (Union C entre) 7
13. De Vliegher (S int N iklaas) 6 
Renders (D aring) 6
Roggeman (Cercle Brugge) 6
Hondensport
O ver de  
Belgische h e rd e rsh o n d
De Belgische H erdershond is de ge- 
bruikshond bij uitnem endheid. Hij is 
voor alles te gebruiken, zowel voor a f­
rich ting  ais politiehond ais voor het 
bewaken van kudde of erf. Van n a tu u r 
zeer gewillig en gedienstig is h ij zeer 
leerzaam  en vlug van aannem en. Ver­
standig  en oplettend is hij zeer vro­
lijk  van  karak ter, leert al spelend en 
w erkt zeer gaarne onder de leiding van 
een m eester die hem  goed behandelt.
Over h e t algemeen is de Belgische 
H erdershond een kloekgebouwde, lang 
gestrekte en  zw aar gespierde hond. Hij 
is van m iddelm atige grootte, w eerstaat 
gem akkelijk aan  ons ruw en veran ­
derlijk  k lim aat en is zoals hoger ver­
meld zeer geschikt voor kuddew ach- 
ter, huisbewaker en politiehond. Zeer 
beweeglijk en onverm oeibaar d raa it 
h ij steeds rond zijn m eester, gereed 
om deze te  verdedigen.
ZIJN KENMERKEN
De gemiddelde hoogte voor reuen 
bedraag t zestig cen tim eter en voor te ­
ven ach t en vijftig  cen tim eter geme­
ten  op schouderhoogte terw ijl de hond 
in  natuurlijke  houding staat.
De kop van een Belgische herder 
m oet zich aanpassen aan  de lichaam s- 
grootte zonder ech ter plomp te zijn. 
Slechts m atig  breed tussen de oren en 
de m iddengroef zeer flauw aangeduid. 
De w angen verlopen m et zeer zachte 
ronding doch zonder van voren voor­
u it te steken. De snuit m oet lang, 
droog en wigvormig zijn. De kaken 
m oeten voorzien zijn van regelm atig 
geplaatste w itte tanden , de bovenste 
over de onderste schaarvorim g over 
elkeaar grijpend. De lippen s trak  en 
goed aanslu itend  de neusrug recht, 
verloopt m et weinig stop en h e t voor­
hoofd m eer p la t dan  rond. De neus 
m oet gesplitst, zw art en  scherp zijn 
zodat bruine of gevlekte neuzen af te 
keuren zijn. De ogen van m iddelm ati­
ge grootte m oeten bruin  en am an­
delvormig, de oogscheel zw art geboord 
zijn. K lare ogen zijn dus een gebrek en 
m oeten geweerd worden. De oren, 
evenredig van lengte, stijf, rech t en 
b ijna driehoekig hoog ingeplant, moe­
ten  staande en n a a r  voren gesteld ge­
d ragen worden. De hals m oet krachtig , 
goed gespierd en zonder w am m en zijn. 
Zoals bij ieder d ier d a t zich snel be­
weegt m oet de borst diep, m aar n ie t 
breed n a a r beneden zijn. De ribben 
m oeten vlak en de buik m atig  o n t­
wikkeld, zonder ech ter opgetrokken te 
zijn. De rug d ien t rech t en krachtig  te 
zijn. Zadelvormige of boogvormige 
ruggen zijn  een groot gebrek. De 
schouders m oeten lang, schuins ge­
steld, vlak aanliggend en zwaar ge­
spierd zijn; de onderarm  is van alle 
zijden gezien recht. De dijen breed 
m et krachtige spieren m oeten tam elijk  
lang  en van  terzijde gezien schuw op 
de schenkels staan . De poten  m oeten 
voorzien zijn van ronde, korte goed 
gesloten en gewelfde voeten. Nagels 
bij voorkeur zw art en  de tenen  m oeten 
steeds gesloten zijn. Sporen zijn on­
gewenst en  dienen verw ijderd te  wor­
den. De s ta a r t  m oet aan  zijn basis 
kloek zijn, van m iddelm atige lengte, 
lang  hangen  en aan  h e t uiteinde lich­
te lijk  opgekruld z ijn  op de hoogte der 
kniebogen w anneer h e t dier stil s taa t. 
W anneer de hond loopt zal zijn  s ta a r t 
w at geheven zonder ech ter ooit k ru i­
vorm ig te zijn. De s ta a r t  te  hoog of op
de zijde gedragen w ordt algem een 
aangezien ais een groot gebrek. H et 
h a a r m oet overvloedig en d ich t zijn en 
m oet m et h e t onderhaar h e t dier goed 
bescherm en.
N aargelang de aard  en de lengte 
van h e t h a a r  worden de Belgische 
herdershonden in  drie soorten ge­
rangschikt, nm l : langharige, k o rth a - 
rige en ruw harige. Deze herdersrassen 
kunnen alle kleuren hebben gaande 
van  vaalrood to t zw art o.m. vaalrood, 
zwart, vaalrood-gebringeerd, b ru in - 
gebringeerd en grijs-gebringeerd. H et 
gemiddeld gewicht van een goede en 
flinke Belgische herdershond is zowat 
24 kilos.
BIJZONDERE VARIËTEITEN
W at de lichaam svorm  en bouw be­
tre f t  zijn alle varië te iten  gelijkvor­
mig.
1. — De langharige Belgische Herdler
H et h a a r  m oet lang zijn  op gans h e t 
lichaam  uitgezonderd op de kop, de 
buitenzijde van de oren en h e t onder­
ste der poten. Overal m oet h e t h a a r  
glad zijn zodat zijde-achtig  of wol­
achtig  h a a r  moet geweerd worden. De 
opening van h e t oor m oet m et d ich te  
h a ren  bekleed zijn en h e t h a a r  in  de 
hals zal langer zijn dan  op de andere 
delen van h e t lichaam . De voorarm  is 
langs de achterzijde van de elleboog 
to t aan  h e t handgew rich t m et een 
fransje  lange h a ren  bekleed. De billen 
zijn voorzien van lange h a ren  welke 
m en de broek noem t. De s ta a r t  is 
pluimvormig en goed bekleed m et la n ­
ge haren . N aar de kleur worden de 
langharige Belgische herders verdeeld 
ais volgt :
1) de Groendaeler, die geheel zw art is.
2) de Terveurnse herder, leeuwkleurig 
m et zw art m asker.
3) ander kleurigen dan  G roendaeler 
en Terveurnse.
2. — De kortharige Belgische Herder
Deze hebben kort h a a r  over gans de 
oppervlakte van h e t lichaam  m et u it­
zondering van  hals en s ta a r t w aar h e t  
h a a r  h a lf-k o rt is, dus m eer gevuld.
N aar de kleuren worden deze ais 
volgt verdeeld :
1) de M echelaar, leeuwenkleurig m et 
zw art m asker.
2) de andere kleurigen dan  de Meche­
laar.
3. — De ruwharige Belgische Herder
Deze hebben h a a r  van m iddelm atige 
lengte 3 à 4 cm. Deze m ag noch glad 
zijn zoals bij de kortharige, noch lang  
zoals bij de langharige. H et h a a r  m oet 
ruw, droog warrelig doch n ie t gekruld 
zijn. Over gans h e t lichaam  zal h e t de­
zelfde lengte hebben m et ech ter aan  
de lippen m in of m eer een baard  en 
aan  de ogen wenkbrauwen. Bij deze 
hond m ag h e t h a a r  noch zijde-achtig , 
noch golvend zijn  en de s ta a r t  m ag 
geen vederbos vormen. Deze varië te it 
is n a a r  de k leur onderverdeeld ais 
volgt :
1) de Laekense herdershond; rood­
bruin  of donker m et zwarte oren 
alsmede donkere om randing van  
de ogen.
2) de ander kleurigen d an  Laekense 
herdershond.
Al deze v arian ten  van  Belgische 
herdershonden  m ogen enig w it aan  de 
borst of poten hebben doch dienen  
niettem in epwpprd
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ZONDAG : Toast van  gerookte p a ­
lin g  — G ebraden kiekje — Appelcom- 
po te  — G ebakken aardappeltjes 
MAANDAG : C roquetten van  gevo­
gelte  — W itloof-salade — Frites 
DINSDAG : VIS 
WOENSDAG : H utsepot 
DONDERDAG : Bloemkool — W orst 
—  Gekookte aardappelen  
VRIJDAG : VIS.
ZATERDAG : Vleessoep — Soep­
vlees — Chicorei — Gekookte aa rd ap ­
pelen
Onze vissers bieden u deze 
w eek goed verzorgde vis van de 
beste kwaliteit aan zeer voorde­
lige prijzen. ________
GEVULDE SINAASAPPELEN
H et bovenste deel van de sinaasap­
p e l afsnijden, groot genoeg om een 
deksel te  vormen. H aal h e t vlees u it de 
2  delen en duw h e t door een fijne zeef, 
voeg er he t bekomen sap dezelfde hoer 
velheid suiker, 2 eierdooiers bij en laa t 
in  een w arm w aterbad bakken, voeg 
e e n  glaasje curaçao bij en h e t wit van 
d e  eieren d a t s tijf  geklopt werd.
De omhulsels die bij een zacht vuur­
t je  gedroogd werden, worden m et he t 
m engsel gevuld. W at rapésuiker wordt 
e r  over gestrooid, h e t dekseltje er 
scheef bovenop gezet en alles gaat nog 
even  in  de oven voor 10 m inuten.
W ordt heel warm  opgediend.
Vis is gezond, voedzaam en 
lekker en wordt u deze week aan 
aeer voordelige prijzen te koop 
geboden. Eet dus VIS.
DE VISSCHOTELS VAN DE WEEK
EEN PROVENÇAALS RECEPT 
DE «BRANDADE DE MORUE»
V andaag geven wij een recept d a t 
In België gem akkeiijk te  bereiden is. 
M isschien d a t de beslist onontbeerlij­
k e  olijfolie de huisvrouw enige hoofd­
b rekens zal kosten. M aar fijnproevers 
zouden h e t zelfs p resteren  om m idden 
In  de w oestijn w ater te  voorschijn te 
toveren, dus...
Snijd  de kabeljauw  in grote stukken 
e n  la a t deze gedurende ach t m inu ten  
g a a r  worden, d it gerekend vanaf h e t 
ogenblik d a t h e t w ater kookt. L aa t de 
s tu k k en  vervolgens op een vergiet u it­
lekken  en verw ijder alle vellen en g ra ­
ten .
Verwarm  nu  in  een stoofpan 2,50 
deciliter olie. Zodra deze dam pt, doet 
m e n  er de stukken vis in  en voegt er 
een  fijngekneusd teen tje  knoflook bij. 
D it alles op h e t vuur voorzichtig roe­
ren , to td a t h e t een enigszins gelijke 
b rij is geworden.
Neem nu de pan  van h e t vuur en 
voeg een 5 à 6 deciliter olie toe in  klei­
n e  scheutjes en steeds onder flink roe­
ren . De m assa af en toe breken door 
2 of 3 lepels kokende melk er door te 
ro eren  en d it zolang to td a t er 2.50 de­
c ilite r melk in  h e t geheel is opgelost
Ais de «brandade» k laar is m oet zij 
zeer wit zijn en zo dik ais een goede 
aardappelpuree. H et gerecht w ordt 
op  sm aak afgem aakt. Nu wordt de 
m assa  in  de vorm van een pyram ide op 
e e n  schaal geschikt en  steekt m en er in  
bo te r gebakken driehoekjes brood in.
Deze week een overvloedige 
aanvoer van vis : Kookvis of
braadvis, alles aan zeer voordeli­
ge prijzen. Huismoeders, eet deze 
week vis.
VOOR DE HUISVROUW
H et valt tam elijk  m oeilijk U deze 
week een of andere soort vis aan  te 
p rijzen  alle vissoorten worden in  gro­
te  hoeveelheid aangevoerd en de prij­
zen  liggen in  h e t bereik van ieders 
beurs. Eenieder kan  zijn gading vin­
d en  : ’t  zij kóokvis, ’t  zij braadvis. 
Bovendien is de kw aliteit der aange­
voerde vis opnieuw zeer verzorgd. Ook 
d e  ronde vis kom t opnieuw in grotere 
hoeveelheden op de m ark t, w aar deze 
to  vreleden week nog aan  hoge p r ij­
zen  verkocht werd. Vooral de p latv is 
ís  deze week buitengewoon goedkoop. 
De spaarzam e huisvrouw  welke h a a r 
gezin een sm akelijk, gezond en krach­
tig  voedsel wil voorzetten, koopt de­
ze  week vooral platvis.
Deze week verwacht men een  
goede aanvoer van alle vissoor­
ten  aan zeer voordelige prijzen. 
D oet nog heden uw bestelling bij 
uw gewone vishandelaar.
RECEPTEN VOOR ONZE 
FIJNPROEVERS
Een p aa r eenvoudige recepten die 
U  m et weinig m oeite en kosten een 
sm akelijk  visgerecht zullen geven :
WIJTINGCAKES : Een lekker re­
cep tje  om restjes w ijting  aan trekke­
lijk  te  m aken. De g ra ten  u it de wij­
tin g  h alen  en de vis in  een dikke w it­
te  saus m engen w aardoor een. eier­
dooier geroerd werd;. Op een grote 
scho te l uitg ieten  en  la ten  koud wor­
den. D aaru it rondjes snijden, in een 
geklopt ei en d aa rn a  in  de bloem wen­
telen en bakken to t ze een mooie 
gouden kleur gekregen hebben.
TONG MET GARNAAL : De tong 
in  een vuurvaste schotel doen. Een 
saus k laarm aken  m et boter, bloem en 
de bouillon der gekookte garnaalkop- 
pen. D it kooksel giet m en door een 
zuiver doekje alvorens boter en bloem 
bij te  voegen. Deze saus w ordt ver­
volgens over de tong gegoten, m en 
voegt er w at chapelure aan  toe, enige 
nootjes boter en la a t vervolgens in  de 
oven bakken to t ze een mooie korst 
hebben. ________________
Wie de voorkeur geeft aan de 
een of andere soort vis kan deze 
thans kopen aan zeer voordelige 
prijzen : naar ieders smaak en 
ieders beurs.
UW KINDEREN 
HET ZAKGELD
Alhoewel d it gewoonlijk ais een klei­
nigheid aangezien wordt, speelt h e t in  
werkelijkheid een grote rol voor uw 
kind. Te veel ouders geven h u n  k inde­
ren  een grote som zakgeld, eigenlijk 
te veel dan  goed voor hen  is. Een be­
scheiden som m etje voor h u n  wekelijks 
zakgeld zal ze veel m eer diensten  be­
wijzen d an  een grote som m et royale 
geste gegeven van «IK kan  me d a t 
perm iteren» en «MIJN kind m oet n e r­
gens onderdoen». Ais u ze van  nu  af in 
die geest grootbrengt, zal uw groot­
heidsw aanzin u la te r b itte re  tra a n tje s  
kosten. En onthoud h e t spreekwoord : 
«Het is beter d a t h e t kind nu  weent, 
dan  de m oeder later».
Een p u n t van belang bij h e t geven 
van zakgeld is d a t d it regelm atig ge- 
beure en tussenin  geen geld gegeven 
w ordt iedere keer d a t h e t kind er n a a r 
vraagt.
Ais h e t in  z ijn  k inderjaren  leert 
sparen, is dit een groot voordeel voor 
la tere  jaren . Onbewust leert h e t de 
w aarde van h e t geld kennen, een be­
langrijke les die h e t kind levenlang zal 
bijblijven.
W at ik zelf m et veel succes toegepast 
heb, is, gedurende de vacanties de 
k inderen enkele werkjes te  la ten  u it­
voeren m its een kleine geldelijke ver­
goeding. Ze zien verlangend u it n a a r  
h e t ogenblik w aarop ze zullen kunnen  
helpen, h e t verschaft h u n  ex tra  zak­
geld en u zelf ex tra  hulp. U zult v er­
baasd s taan  hoeveel vlotter h e t werk 
zal verlopen dan ais u die kleine w erk­
jes ais opgelegde stra f uitdeelt. H ier 
weer hoeft u daarom  n ie t te  m ild te 
zijn.
S paart uw kind een groot deel van 
zijn gekregen zakgeld, dan kan u ge­
ru st die gewoonte aanm oedigen m et 
bv. 1 fr. te  geven voor iedere 10 fr. die 
n a a r  h e t  spaarboekje gaan.
H et verstandige beschikken over 
geld ais volwassen m an of vrouw, 
h an g t in  hoofdzaak af van de m anier 
w aarop d it door de ouders van de jo n ­
gen of h e t m eisje gewoon gem aakt 
werd.
Ook de ronde vissoorten kunt 
u deze week kopen aan goedkope 
prijs en in voldoende hoeveel­
heid.
UW SCHOONHEID
VROEGE GRIJZE HAREN
Er bestaan  verscheidene eenvoudige 
m iddeltjes om de natuurlijke  kleur 
van uw h a a r  mooier te  m aken en le­
vendiger. D aarover hebben we h e t 
lange tijd  geleden gehad : h e t borste­
len en m asseren van de haarhu id . De­
ze m ethodes zullen de n a tuu rlijke  t in t  
van uw h a a r  weliswaar dieper m aken, 
m aar daarom  de k leur n ie t te ru g ­
schenken aan  grijze of w itte haren .
Als die vroege grijze h a ren  h e t re ­
su ltaa t zijn van  erfelijkheid, is er 
prak tisch  niets mogelijk om dit tegen 
te gaan. D aarentegen is d it wel h e t  ge­
val m et grijze h a ren  die voorkomen 
n a  een ziekte of door zorgen.
Sommige dokters zijn de m ening toe­
gedaan d a t h e t on ts taan  van grijze 
h a ren  te  w ijten  is aan  gebrek aan  v i­
tam ine B. Bestudeer dus aandach tig  
uw m enu’s en indien d it nodig blijk t 
eet w at m eer spijzen die v itam ine B 
bevatten. Houders er van zijn : lever, 
nier, haverm out, bonen, erwten.
Deze nieuwe diëet, sam en m et bor­
stelen en m asseren, kunnen  er toe b ij­
dragen h e t vroege grijzen stop te  zet­
ten. Verwacht u ech ter n iet aan  m ira ­
kels. Indien geen nieuwe grijze h a ren  
bijkom en is d it reeds ais m irakel vol­
doende.
W at nu  gedaan indien u in  de tw in­
tig  of vooraan de dertig  zijt en u w ilt 
n ie t langer die grijze haren  dulden ?
D an is slechts één middel mogelijk : 
h e t verven, of eleganter gezegd : h e t 
tin ten .
Vergeet ech ter n ie t ais u zich d a a r­
aan  begeeft d a t u om de 6 weken en 
la te r  iedere m aand n a a r  de h aa rk ap - 
per zal dienen te  gaan. En bekijk uzelf 
van tijd  to t tijd  m et critische blik in  
de spiegel om n a  te  gaan  of die k leur 
n ie t te  h a rd  wordt en de typische ge­
verfde indruk geeft.
L aa t anderen  zich afvragen of u 
zich h e t h a a r  soms n ie t w at b ijtin t, 
m aar d a t ze d a a r nooit p ijn lijk  zeker 
van worden.
CINDERELLA.
Rechtbanken
— M eseure Angele, huishoudster, 
te  Oostende, slagen : 300 fr. voorw.
— VAN HOVE Rachel, v ishandelaar­
s te r te  De Panne, sluikinvoer van 
geestrijke dranken  : 4 m aan d  gevang 
en 1130 fr.
— VERSYCK Robert, visser te Kok­
sijde, onvrijw illig letsel, 500 fr. boete 
of 15 dagen.
— CAYXEELE Alice, herberg ie rster te  
De P anne, sm okkelen van  drie flessen 
alkohol : 4 m aan d  gevang en 3861 fr. 
boete.
— TANGHE André, dagloner te  De 
Panne, sm okkelen van  een fles alko­
hol : 4 m aan d  gevang en 1463 fr. boe­
te.
— DELHAYE Joseph, scholier te  Oost­
ende, poging to t d iefstal : 500 fr. boe­
te, voorw. voor een te rm ijn  van  5 ja a r
HOF VAN BEROEP TE GENT
Een reekB diefstallen
P.C. u it Stene-O ostende, die door de 
boetstraffe lijke  rech tb an k  te Brugge 
wegens h e t plegen van  ta lrijk e  dief­
sta llen  to t 10 ja a r  gevangenisstraf 
werd verwezen, verscheen th a n s  voor 
h e t hof van  beroep te  G ent.
Beklaagde h ad  tegen  voornoemd 
vonnis beroep aangetekend. Op ver­
zoek van zijn verdediger werd P.C. 
a an  een geestesonderzoek onderw or­
pen. Volgens h e t getuigenis van  wets- 
geneesheer V erstrae te  m oet beklaag­
de ais volledig toereken ingsvatbaar 
worden aangezien.
In  verband m et de besluiten  van de 
w etsgeneesheer heeft de h . Van H oudt 
advokaat-generaal in  zijn eis besloten 
to t  h e t bevestigen van  volornoem.de 
straf.
Na een korte  tussenkom st van  m r 
Willems, verdediger van  verdachte, 
h eeft h e t hof de u itsp raak  verdaagd 
to t V rijdag 13 Januari.
HIJ HAD ER GENOEG VAN
VANDERAERSCHOOT Jozef, v ishan­
d elaar te  Oostende, th a n s  gehuisvest 
te  E tterbeek kw am  m et zijn b ijzit n ie t 
m eer overeen. Na een woordenwisse­
ling sloeg h e t over to t daden, zelfs de 
m oeder van de bijzit kreeg slagen. 
Voor deze feiten  werd de v ishande­
la a r  veroordeeld to t 3 m aan d  pius 15 
dagen gevangenisstraf pius 1520 fr. 
boete.
DE GEVOLGEN VAN EEN RAZZIA
N aar aanleid ing van  een groot­
scheepse razzia, die doorging op be­
vel van d h r P rocureur des K onings te 
Brugge w erden er op 14 October 1949 
in  de provincie W .-Vlaanderen ver­
scheidene beenhouw ers en slach ters 
in  overtreding genom en wegens h e t in 
bezit hebben van bedorven en n ie t a f­
gestem peld vlees. In  betrek  hierm ede 
verschenen V rijdagm orgen voor de 
R ech tbank  te Brugge volgende h a n ­
delaars : K etels F rans, beenhouwer 
te  Loppem; De Cock M arcel h andelaar, 
te  Torhout; Vermeulen, vleeshande- 
la a r  te  W enduine; V erhaeghe Valère, 
slach te r te  K ortem ark ; V erhaeghe Je­
rome, beenhouw er te  H andzam e; Hil- 
leware André, beenhouw er te  O osten­
de; L agast Louis, beenhouw er te 
O ostende; De B usschere Louis spek­
slager te Oostende en V an Vyane 
M aurice, h an d e laa r te  Oostende, d ’e 
allen in  overtreding genom en werden.
T er zitting  konden wij vooral n a ­
gaan, d a t de ta lrijk e  verdedigers er 
zich op toe legden om te bewijzen d a t 
de R echtbank  onbevoegd is om von­
n is te  vellen in  deze zaak. Na een zeer 
lange bespreking w erd ten  slotte be­
sloten, de d ebatten  te  slu iten  op 20 
Januari.
VERSCHEIDENE
AANHOUDINGSMANDATEN
BEKRACHTIGD
D insdagm orgen w erden door de 
R aadkam er te  Brugge verscheidene 
aanhoud ingsm andaten  bekrachtigd. 
Zo hoorde de genaam de Van Hecke, 
B akker te  W enduine, die vorige week 
aangehouden werd in  betrek  m et e r­
ge zedenfeiten die hij gepleegd had  
op een 15-;arig m eisje, de genaam de 
V an Hulle, zijn aanhoud in g sm an d aa t 
bekrachtigen.
Voor de R aadkam er verscheen even­
eens een zekere Sys, u it Heist, d ie 'te  
Oostende aangehouuden werd wegens 
aan ran d in g  op de eerbaarheid . Zijn 
a an h o u d ’n g sm an d aa t werd ook be­
krach tigd .
HET BIER MOEST IN DE KELDER, 
MAAR,..,
M aurice Declerck, biervoerder u it 
Bredene in  d ienst bij brouwerij Willy, 
Brys, m oest bier bezorgen op de Con- 
golaan in  Oostende. D at is norm aal, 
en even n o rm aal is he t, d a t de voor­
raad  in  de kelder werd gebracht. 
M aar een andere kwestie is : d a t de 
biervoerder h e t kelderluik lie t open­
staan , en h e t fe it d a t een 86-jarig 
oudje, Rosalie M ares in  d a t luik viel, 
b rach t Declerck voor de rech tbank , 
gisterm orgen, m et brouw er Brys 
n a a s t zich ais burgerlijk  verantw oor­
delijke. Declerck kreeg een boete 
van 500 fr. voorw. voor 3 ja a r  en aan  
h e t slachtoffer, d a t  zich ernstig  be­
zeerde, werd een schadevergoeding 
van 5444 fr. toegewezen.
ZWARE STRAF VOOR DRONKEN
AUTOVOERDER
Onlangs werd Roger Ketels, uit 
Gistel, in overtreding genomen we­
gens het besturen van een auto in 
staat van dronkenschap. Hij werd bij 
verstek veroordeeld tot 5.000 fr boete 
en verbod een auto te besturen voor
de tijd  van zes m aanden.
S p ijt d a t verbod stuurde hij toch 
een auto, en kreeg voor de tweede 
keer een proces-verbaal op de hals. 
D itm aal luidde de s tra f  ; 5.000 fr. 
boete, verbod gedurende één ja a r  één 
au to  te  stu ren  en verbeurd verkla­
ring  van zijn auto, een prach tige 
«Olds-mobile».
K etels tekende beroep aan  en ver­
scheen Donderdag voor de rechtbank, 
die de s tra f  herleidde to t 5.000 fr. boe­
te, verbod een au to  te  besturen voor 
de tijd  van één jaa r  en m  oeslagneming 
van z ijn  auto gedurende dezelfde pe­
riode.
— BOONE G ustaaf, w erkm an te
Klem skerke, zware zedenfeiten : 1 
ja a r  gevangenisstraf.
De prijzen voor vis zullen deze 
week nog beter zijn dan de vori­
ge week. Er is vis voor iedereen : 
eet deze week VIS !
Zo lacht Europa
In  Polen w ordt heden ten  dage de 
volgende mop verteld.
H et M inisterie van H andel had  oe- 
sloten een nieuw grootw arenhuis op 
te  rich ten  onder S taatscontrole. Een 
aankondiging werd gep laatst om een 
candidaat-d irecteur op te sporen. Er 
kwam en vele aanvragen  binnen. Na, 
schifting bleven er nog drie candlda- 
ten over : een Pool, een Rus en een- 
Jood. Zij m oesten een exam en van  
bekw aam heid afleggen, waarop; 
slechts één vraag gesteld werd : «Hoe­
veel is tw eem aal twee ?» De Pool a n t­
woordde : «Tweemaal twee s vier». 
De Rus stam elde : «Laat eens kijken... 
Tweem aal twee ?... D at m aak t één 
keer twee; en dan  nog eens twee, 
dan moet die eerste twee door de 
tweede vermenigvuldigd worden.... Ik. 
denk, d a t h e t eindresultaat... eh... v ier 
is, n ie tw aar ?» De Jood antwoordde 
orom pt : «Hoeveel is tw eem aal twee ? 
D at h a n g t er van af : indien ik ver­
koop, is h e t vijf, indien ik koop; is  
h e t drie !».
Wie kreeg de betrekking ?
De neef van de m inister.
N otarië le  Aankondigingen
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
om 15 uu r in  h e t lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. S eb astiaan straa t, 22 te 
Oostende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie van 
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
Bouwgrond
VOORHAVENLAAN (met 6 m. façade)
O ppervlakte 180 m2. 
ONMIDDELLIJK GENOT.
Alle nadere in lich tingen  te r studie.
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldüaan, 10 te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 24 JANUARI 1950 
om 15 uur in  h e t lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. S eb astiaan straa t, 22 te 
Oostende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie van 
STAD OOSTENDE
EEN
Opbrengstgebouw
MET G A R A G E  
VOORHAVENLAAN, 44
G ekadastreerd  sectie D deel van  Nr 
629t,
O ppervlakte 178 m2 76 dm2.
4 com pteurs, electrlciteit, w ater, 
gas.
V erhuurd aan  verscheidene m its 
2.100 fr. per m aand.
BEZOEK : M aandagen en Donder­
dagen  van  2 to t 4 uur.
Alle nadere  in lich tingen  te r studie. 
___________________________  (109)
Kantoor van de notaris
JOSEPH SWENNEN 
te Nieuwpoort
X X X
Op MAANDAG 23 JANUARI 1950 
in ste l m et gewin van 1/2 % en op 
M aandag 6 Februari d aa rn a  overslag 
telkens om 3 uu r nam iddag  te  Pervy- 
se, te r  herberg «In den Slachter» bij 
de heer Hector Scheiren.
VAN :
GEMEENTE PERVYSE
STEENWEG VAN PERVYSE OP 
VEURNE 
SCHOON
Eigendom
bevattende : woonhuis, s ta l en hen- 
nenhok, groot 24 a  40 ca bekend bij 
k ad aste r sectie C Nr 18 b.
Eigendom der echtgenoten  Mil- 
leuert-Lannoye.
Te bezichtigen alle dagen van 2 to t 
4 uu r ’s nam iddags.
Sleutel bij Honoré V anheste Veurne- 
s tra a t, 88 Pervyse en ten  kantore.
Alle in lich tingen  te bekomen ten 
k an to re  van voornoemden notaris.
(118)
Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Te Oostende
X X X
Op DINSDAG 10 JANUARI a.s., om  
3 uur ’s nam iddags in  h e t café «Prins 
Boudewijn» St. S ebastiaanstraa t, 22 
te  Oostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
SCHOON en WELGELEGEN
W OONHUIS
met erf en toebehoorten staande era
gelegen TIMMERMANSTRAAT, 6,
gekadasteerd in  de sectie A Nr f/3, 
voor 75 m2.
B evattende : kelderverdiep : tw ee 
woonkelders, ingem aakte kassen en  
twee kotjes.
Gelijkvloers : voorkam er en ach ter­
kam er.
Verdiep : voorkam er en ach te rk a­
mer.
Verder zolder.
Onbewoond, onm iddellilk beschik­
b aar n a  toeslag.
Voor h e t bezichtigen : sleutel te  be­
kom en ter studie.
Verm indering van reg istra tierech- ( 
ten  voor eerste aankoop.
SLECHTS INGESTELD : 114.000 Fr.
Alle in lichtingen ter studie : K arei 
Janssenslaan  31 Oostende, (te l 723.29)
( 120)
Notarissen 
VAN CAKLLIE en LACOURT 
Oostende
X X X
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 om 
3 uur in de gehoorzaal van h e t Vre­
degerecht, G erechtshof, Canadaplein 
te  Oostende (beneden links).
INSTEL m et 1/2 prem ie van
I. SCHOON
Woonhuis
te Oostende, LANGESTRAAT 110
groot 85 m2. G edeeltelijk vrij gebruik 
een m aand  n a  toeslag.
II. SCHOON
Winkelhuis
Studies van notarissen 
A. LACOURT en J, VYNCKE
te Oostende.
Om uit onverdeeldheid te treden 
OPENBARE VERKOOP
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950
3 u u r ’s nam iddags te r gehoorzaal van 
h e t V redegerecht, Canadaplein te 
Oostende.
TOESLAG VAN !
STAD OOSTENDE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W oonhuis
STEENBAKKERSTRAAT, 21
Gekadastreerd sectie A nr 41v, 
groot 168 m2. 50 dm2.
BEVATTENDE ; Kelderverdiep : 2 
kelderkeukens, koertje, W.C.; Gelijk­
vloers : voorkamer en achterkamer: 
Zolder en mansardekamer.
Voorzien van electrlciteit en regen­
water.
Verhuurd zonder geschreven pacht 
mits 250 fr. per maand.
Te bezichtigen : Iedere Woensdag 
en Vrijdagnamiddag van  2 tot 4 uur. 
SLECHTS INGESTELD : 130.000 Fr.
Vermindering van registratierech­
ten voor eerste aankoop. (III)
te Oostende LANGESTRAAT 105
groot 141 m2. Gedeeltelijk verhuurd 
m et p ach t opzegbaar voor 30 Septem­
ber 1951.
Bezoekdagen : alle Maandagen,
W oensdagen en V rijdagen van  2 tot 
4 uur.
Alle Inlichtingen ten  kantore  der 
no tarissen  Van Calille, K apucijnen­
s tra a t 6 en Lacourt, K arei Janssens­
laan  31. (107)
Studie vain notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou­
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 ti 
Oostende.
TOESLAQ VAN : 
PRACHTIG
Hotei - Café - Restaurant
Genaamd «HOTEL DE VENISE» 
KAPELLESTRAAT, t9  
te Oostende
Oppervlakte 177 m2.
Lavabo met stromend water in alli 
plaatsen.
Water-Gas-Electriciteit.
Jaarlijkse pachtprijs 60.000 fr. plu 
de belastingen.
Pacht vervalt op 1 Maart 1955.
BEZOEK : Dinsdagen en Vrij d a m  
van 14 tot 16 uur.
(Toelatingsbewijs van verkopend) 
notaris vereist)
I N G E S T T E L D  : 025.000 Fr
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopend! 
notaris. (10(1,
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SCHARDIJN is van  g ro te  w a a rd e  v o o r  de  visserij
Zoals wij reeds in  een kort bericht 
In een van de num m ers van «Het 
Nieuw Visscherijblad» hebben verm eld 
zijn in h e t la a ts t van de z.g.n. «St- 
Nicolaasweek», door enige kustvissers, 
de eerste vangsten schard ijn  van dit 
seizoen, aan  de afslag te  IJm uiden 
aangevoerd. En d aar deze schard ijn  
van behoorlijke grootte en tevens van 
prima kw aliteit was, werd er een goe­
de prijs voor be taa ld  hetgeen voor 
de vissers een n ie t onwelkom buiten­
kansje betekende.
De sard ijn  (Clupea S p ra ttu s), die 
in ons land  eveneens schard ijn  of 
sprot wordt genoemd en in Noorwe­
gen als Brisling bekend s taa t, gelijkt 
zeer veel op een kleine haring  ,tot wel­
ke familie d it visje dan  ook behoort.
N iettegenstaande de haring  echter 
aanm erkelijk groter wordt, bereikt de 
sard i'n  hoogstens een lengte van  15 c. 
m. en  onderscheidt zich nagenoeg al­
leen van deze vis door de langere aars­
vin en een scherpgetande buik, die 
enigszins is doorgezakt. De kleur van 
de rug is donker groenachtig  blauw, 
terwijl ook de p laa tsing  van de vin­
nen bij die van de harin g  verschilt. 
Dit valt ech ter op h e t oog n ie t zo ge­
makkelijk w aar te nemen. In  verband 
hiermede gebeurt h e t dan  ook her­
haaldelijk, da t jonge harin g  (z.g 
bliek) en sard ijn  m et elkander wor­
den verwisseld.
W at de levenswijze betreft, heeft 
dit visje eveneens veel overeenkomst 
met de haring, doch w at de voort­
planting aangaat, bestaa t e r bij deze 
vissen een aanm erkelijk  verschil. Im ­
mers heeft de sard ijn  z.g.z. «pelagi­
sche eieren» (zwevende eieren), h e t­
geen wil zeggen, d a t deze gedurende
h e t gehele ontwikkelingsproces, in 
h e t w ater blijven zweven, de harin g  
heeft daaren tegen  eieren, die zich op 
de zeebodem aan  p lan ten  en andere 
voorwerpen, die zich d aar bevinden 
vasthechten .
Evenals de haring  leeft de sp ro t h e t 
grootste gedeelte van h e t ja a r  in  gro­
te  scholen sam en en w ordt gewoonlijk 
gedurende de laa ts te  m aanden  van 
h e t ja a r  dicht bij onze kust en  in  de 
zeegaten aangetroffen.
De jaarlijkse trek van de «Clupea 
sprottus», naar  onze kust is echter
Een m iddel teg en  
z e e z ie k te
Een lezer sch rijft ons h ierom tren t 
h e t volgende :
Heer Hoofdopsteller. Ik  heb in  uw 
blad van 9 December m et oprechte 
aandoening gelezen hoezeer de land­
verhuizers op de 0.205 van de zee­
ziekte geleden hebben.
Jam m er d a t ze de w onderbare Dra,- 
m am ine pillen n ie t kenden door de 
A m erikaanse dokter Gay uitgevonden 
en die, volgens w at te  lezen s ta a t  in  
h e t October num m er van Selection, 
een onfaalbaar middel zijn tegen zee­
ziekte.
D ram am ine zou in  de Oostendse 
apotheken m oeten voorhanden zijn 
en zo de buffethouders v an  de 
m aalboten ze aan  de reizigers aan ­
bood, zou h ij e r wel mee varen .
Beste groeten, J a n  Salie
*18 ■>»
CARELS
D iesel H o t o r e n  
Rm B auw ens & C°
AGENTSCHAP  
REDERIJKAAI,  35
OOSTENDE (6)
Jn depxapxigatulacammixiie
aam ai&ve’tßwiiä
(Vervolg van blz. 4)
moeten aangew end wordten om he t 
publiek te  bewerken; h ier zijn h e t n a ­
tuurlijk  de handelaars die ons de bes­
te vingerwijzingen kunnen gevten : 
waarover er moet gesproken worden, 
de kw aliteit van de vis, de bereiding 
enz..
Wij m oeten vaststellen d a t er een 
leemte is tussen de belanghebbenden 
en onze actie, d a t wi! van onze actie 
niet op de hoogte zijn; wij kunnen 
hen echter n ie t op de hoogte brengen 
en zulks is hunne schuld.
DHR SMISSAERT heeft tijdens een 
bijeenkom st te  H asselt van de gele­
genheid gebruik gem aakt om de ge­
dachten van zijn Lim burgse collega’s 
te kennen om tren t de uitbreiding van 
het visverbruik. Deze gedachten wa­
ren zeer verschillend.
Hij heeft gevraagd of h e t n ie t mo­
gelijk was de koelinrichtingen te  ge­
bruiken, zulks is echter n ie t zo ge­
makkelijk aangezien bedoelde in sta l­
laties speciaal voor ne t bewaren van 
fruit aangelegd zijn. De algem ene in ­
druk is, d a t de inwoners van Lim­
burg en de m ijnw erkersm ilieu’s meer 
verse vis zouden gebruiken, doch op 
voorwaarde d a t zij goedkoop weze, 
van goede kw aliteit en d a t de ver­
schillende vissoorten in  genoegzame 
hoeveelheden aanwezig zijn.
DHR ALGEMENE SECRETARIS 
geeft bijkomende inlichtingen om­
tren t de organisatie  van de vishandel 
in de provincie Limburg, hij h e rinnert 
aan het feit d a t deze commissie in 
het bezit is van al de gegevens om­
tren t h e t visverbruik en de vishandel 
in bedoelde provincie ; d it verslag werd 
vóór enkele dagen in  leen afgestaan 
aan een v ishandelaar h it h e t b in­
nenland die zinnens is nieuwe afzet­
gebieden te  openen in  de m ijnwer- 
kersstreek.
Eenzelfde onderzoek werd ingesteld 
in de provinciën Nam en en Henegou­
wen, ingeval de om standigheden he t 
toelaten is he t algem een secre ta riaa t 
zinnens d it onderzoek u it te breiden 
to t al de gemeenten  van  h e t land.
DHR VOORZITTER onderlijn t d a t 
zulks een van de opdrach ten  is van de 
propagandacommissie, hiervoor moe­
ten wij ons degelijk kunnen organise­
ren, en m oet een organism e komen 
dat p ractisch  uitvoert. Persoonlijk is 
hij bereid nog m eer te  vragen vanwe­
ge de m edewerkers van h e t Zeewezen, 
wij m oeten over een orgam ism e be­
schikken van uitw erking en over een 
dat zich m et de organisatie van de 
handel bezighoudt; d it alles m oeten 
wij echter kunnen verwezenlijken in  
sam enwerking m et de handel. De 
taak van de propagandacom m issie 
zal dan  in  hoofdzaak bestaan  deze 
verschillende activ iteiten  te  coordon- 
neren.
Wij zullen dus onm iddellijk bijeen 
komen van zohaast de resu lta ten  van
m
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voetstappen gekend zijn. O ndertus­
sen zal h ij zelf eens n ag aan  w at nog 
kan  gedaan worden. Aangezien het 
b ijn a  u itgesloten is d a t wij voor de 
verwezenlijking van onze p lannen  op 
100 t.h. vanwege de belanghebbenden 
zullen kunnen  rekenen, wil hij onder­
zoeken of er vanwege officiële zijde 
nog iets k an  verm eerderd worden.
Aangezien de geringe afzet bij on­
ze v ishandelaars en om te beletten  
da t ons p ropagandam ateriaa l te  zeer 
veroudert, heeft hij gemeend 
h e t kosteloos u it te  delen aan  sommi­
ge instellingen.
DHR SCHATBEWAARDER verk laart 
d a t hij vanwege de Inspectie van Fi­
nanciën  de goedkeuring bekomen 
heeft voor een som van 150.000 fr. ais 
tussenkom st van h e t Zeewezen in de 
activ iteit van  de Propagandacom m is­
sie, op voorwaarde d a t er vanwege de 
belanghebbenden ook iets gedaan 
wordt.
DHR VANDENBERGHE v raag t een 
vergadering van de R aad  van Beheer 
m et ais énig p u n t op de dagorde :
«Herinrichting van de Propagamda- 
commissie».
Hij kan  h e t voorstel van d h r Van 
den Abeele n ie t aanvaarden  en noem t 
h e t een kaakslag  aan  de P ropaganda­
commissie.
DHR VOORZITTER ste lt voor d a t 
wij eerst de m eer concrete voorstellen 
van dhr Van den Abeele zouden af­
w achten alvorens een beslissing te  
treffen.
De aanwezigen zijn h e t m et dit 
voorstel eens.
DHR VOORZITTER verontschuldigt 
zich de vergadering te  m oeten verla­
ten, h ij heeft echter een zeer belang­
rijke bijeenkom st te  Brussel, w aarop 
zijn aanw ezigheid volstrekt nodig is.
H et voorzitterschap w ordt w aarge­
nom en door d h r Sm issaert, vertegen­
woordiger van de provincie West- 
V laanderen.
DHR ALGEMEEN SECRETARIS 
geeft lezing van de briefwisseling m et 
de heer Terrijn , betreffende de orga­
n isa tie  van  dem onstraties en van een 
visweek te S. Amandsberg.
DHR VANDENBERGHE stelt voor 
aan  d h r T errijn  honderd kookboekjes 
te  zenden en hem  te  zeggen d a t hij 
deze m ag verkopen en de opbrengst 
er van behouden om een gedeelte zij­
ner onkosten te  dekken.
Dit voorstel w ordt m et algem ene 
stem m en goedgekeurd.
DE HH. SMISSAERT en VANDEN­
BERGHE vragen d a t h e t p ropaganda­
m ateriaa l d a t aan  de v ishandelaars 
geleverd wordt door deze zou betaald  
worden.
De R aad  van Beheer is h e t hierm e­
de eens.
De vergadering w ordt geheven om 
12,40 uuur.
De alg. secretaris De voorzitter
— L T a n  H a l  W 'M .
nogal a a n  v a r i a t a  onderhevig en 
blijft altijd een verrassing.
Bij het begin van de trek weet men 
echter nooit of he t een goed of slecht 
ja a r  zal worden, aangezien er immers 
vele jaren  zijn, d a t  er in onze wate­
rden weinig sard ijn  wordt gbvaRgen 
en dan plotseling komt er een jaar, 
da t  er zulke grote scholen op onze 
kust en in de zeegaten worden aange­
troffen, dlat zoals dit ja a r  door de 
vissers wordt genoemd, he t  w ater 
«dik of zwart van de sardijn» is.
De w eersom standigheden hebben 
b lijkbaar een grote 'invloed op de trek  
van deze visjes. Vooral een sto rm ach­
tige Novem berm aand, die gepaard  
g aa t m et W estelijke w inden, sch ijn t 
de trek  van de sa rd ijn  n a a r  onze kust 
aanm erkelijk  te  beinvloeden, doch 
hoe h e t ook zijn  moge, h e t b lijft al­
tijd  een  verrassing^ D aarom  valt 
th an s  ook n ie t te  bepalen of d it ja a r  
een goed «sard ijn jaar»  zal zijn.
L aten  wij ech ter hopen, d a t d it wel 
h e t geval is, aangezien onze kustv is­
sers, die over h e t algem een toch al­
reeds een slech t ja a r  ach te r de rug  
hebben, m et deze visserij wederom op 
him  verhaal kunnen  komen.
De m eeste sa rd ijn  w ordt h ier te  lan ­
de, n a  gerookt en in  bosjes of kistjes 
verpak t te  zijn, onder de n aam  van 
«gerookte» - «Engelse» of «Kieler- 
sprot» in  de han d e l gebracht.
Behalve op de N ederlandse k u st en 
in  de zeegaten, kom t de sa rd ijn  even­
eens op alle Noordzeekusten voort to t 
in  h e t kan aa l en  verder in  de O ost­
zee en op de kusten  van  Zweden en 
Noorwegen.
Hoewel de sa rd ijn  in  ons land  
hoofdzakelijk  to t «gerookte sprot» 
w ordt verw erkt, in  Noorwegen w ordt 
h ij daaren tegen  ais grondstof voor de 
v isconservenindustrie gevangen.
Met h e t conserveren van «brisling» 
(de Noorse n aam  voor de «sardijn», 
zoals wij reeds hebben verm eld), 
w aarvan  in  Noorwegen de z.g. sa r­
dines worden geproduceerd, werd 
om streeks 70 ja re n  geleden, in  dit 
land  een begin gem aakt. D it geschied­
de op in itia tie f van een Noors gezag­
voerder die, doordat h ij in  h e t bui­
ten lan d  herhaaldelijk  diverse soorten 
geconserveerde vis h ad  geproefd to t  de 
overtuiging kwam, d a t de brisling 
eveneens een buitengewoon geschikte 
vis voor conserveerdoeleinden m oest 
zijn.
In  h e t ja a r  1879 w erden hierm ede 
d an  ook proeven genomen, die zo’n  
gunstig  re su lta a t opleverden, d a t in  
d it ja a r  de «S tavanger Presering 
Company» een begin m aak te  m et h e t 
conserveren van  brisling.
De vis werd gerookt en n a  in  blik­
jes, gevuld m et olijfolie, te  zijn ver­
pakt, onder de n aam  van  : «Smoked 
Norwegian Sardines» (gerookte Noor- 
weegse Sardines) op de m a rk t ge­
b racht.
Enige tijd  la te r  werd d it visje ook 
in  tom atensaus verpakt- In  h e t begin 
van  de industrie  w as de productie 
ech ter van  weinig betekenis, d a a r  al­
le w erkzaam heden, die in  verband 
m et h e t conserveren en verpakken 
m oesten worden verrich t, hoofdzake­
lijk  m et de h an d  geschiedden.
D aar h e t p roduct ech ter van u its te ­
kende kw alite it was, werd h e t ech ter 
reeds spoedig een gewild a rtike l op de 
w ereldm arkt. In  verband hierm ede, 
rich tte  m en ta i van visconservenfa- 
brieken op, terw ijl er bovendien voor 
verschillende doeleinden m achines, 
die geregeld verbeterd  werden, in  ge­
bruik kwam en.
T hans behoort de «Noorweegse vis- 
conserven-industrie» to t een van  de 
grootste te r  wereld.
In  de diepe Noorweegse fjo rden  wor­
den jaa rlijk s  enorm e hoeveelheden 
brisling gevangen. H et beste vissei- 
zoen is in  de zomer en herfst, w an­
neer d it visje vet en  bijzonder sm ake­
lijk  is. T ussen Ja n u a r i  en  Mei is de 
brisling gewoonlijk te  klein en te m a­
ger, zodat gedurende deze tijd  h e t vis­
sen op brisling in  de Noorse w ateren  
w ettelijk  verboden is.
Van de Noorse productie, die voor 
he t u itbreken van  de oorlog, jaa rlijk s  
u it ongeveer 46.000 ton  bestond, werd 
ongeveer 75 p rocen t n a a r  h e t land  
van «Unele Sam» uitgevoerd.
Hoe groot de productie th a n s  is, 
h iervan  zijn ons m om enteel he laas 
geen ju iste  c ijfers bekend.
D at deze vis ech ter van  zeer gro­
te w aarde voor de visserij is, behoeft 
zeker geen nader betoog.
D. KRUYFF
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N
N.Ï. BELIARD-GRIGHTOR & C
Algemene vergadering
van  d e  r e d e r s  van  d e  O O S t k U S t
Zondag had  te Heist onder voorzit­
terschap  van de h eer Gobert, een a l­
gemene vergadering p laa ts  van de re ­
ders van  de Oostkust.
HET VISLOSSEN WORDT 
INGERICHT
Achtereenvolgens werd door de h e ­
ren  Gobert en  V andenberghe de zaak 
van h e t in rich ten  van  h e t vislossen 
breedvoerig toegelicht en werd gewe­
zen op een schrijven van  de dienst 
voor W erklozen te Brugge, w aarin  de 
vereniging H and in  H and gem aand 
werd op de verplichting h e t vislossen 
in  w ettelijke vorm en vast te  leggen.
Een u iteenzetting  werd gedaan om ­
tre n t de verschillende besprekingen 
welke h ierom tren t p laa ts hadden  op 
uitnodiging van de P arita ire  Commis­
sie alsmede om tren t de m oeilijkheden 
welke m et de in rich ting  gepaard gaan.
Elkeen b lijft vrij zelf vislossers te 
kiezen, welke hij d ien t te vergoeden.
E chter d ient gewezen op h e t feit dat, 
gezien de verplichting bestaat, h e t 
van h e t grootste belang was één orga­
nisatie  in te rich ten  en n ie t indivi­
dueel te werken.
AFSCHAFFING VAN BETALING IN 
VIS
Gewezen werd 'op de voordelen h ie r­
van. Inderdaad  voor h e t vislossen zou 
1,50 t.h. afgehouden worden en h e t 
geven van  50 kgr. vis zou afgeschaft 
worden m et al de nu ttige gevolgen er 
aan  verbonden. F iskaal zouden de on­
kosten ais uitgaven kunnen  worden 
geboekt. W at th an s  n ie t h e t geval is. 
W erkongevallen zouden verzekerd 
zijn. Zw arte m ark t w ordt uitgescha­
keld en de norm ale m ark t w ordt ge­
zonder.
De heer V andenberghe wees bij d it 
alles op de noodzakelijkheid eenheid 
te hebben om h e t vislossen zo goed­
koop mogelijk te  la ten  geschieden.
Hij vergeleek d it alles bij de in rich ­
ting  van  de garnaalverkoop w aardoor 
h e t weggeven van garnaal voor h e t 
wegen, he t verdw ijnen van  h e t ver­
voer per karre tje , h e t instellen van een 
autom atische bascule, ta lrijke  voor­
delen bood, w aardoor een jaarlijkse 
besparing van 30 duizend fran k  werd 
to t s tan d  gebracht.
DE STAD BRUGGE IJVERT VOOR 
DE VISSERSHAVEN
Spreker wees op h e t werk, in  d a t op­
zicht door de stad  Brugge en in he t 
bijzonder door Schepen P ierre Van 
Damme geleverd, die zoeven had  la ten  
weten, d a t deze week vier au tom ati­
sche bascules voor h e t wegen van  vis 
zouden gep laatst worden, w at vooral 
een groot voordeel voor de fijne vis 
heeft.
De oude loskraan wordt hersteld , 
een nieuwe van 10 Ton werd besteld. 
26 m eerringen en w rijfhouten  zouden 
langs de kaaim uren  worden aange­
b rach t tegen einde M aart. De verlich­
ting  van de Noord- en Zuidkaai w ordt 
een w erkelijkheid en de verlenging 
van  h e t dok kom t er. H et zou n a  al de 
moeite welke de stad  Brugge doet, 
p ijn lijk  zijn te m oeten vaststellen d a t 
sommige m ensen afzijdig blijven.
Spreker wees op h e t n u t d a t de in ­
rich ting  van h e t vislossen had, d a a r  
de nodige werklieden, gespecialiseerd 
zouden kunnen  worden in  h e t vak.
Inderdaad  door de ecoreurs werd 
m et de heer G ust Van Waes een over­
eenkom st gesloten w aarbij hij ook 
he t sorteren  en h e t wegen der vis zou 
op zich nem en zodat die eenheid in  
werking van h e t grootste belang was 
voor de haven zelf.
Na verschillende gegronde opm er­
kingen van de hh. A lbert U tterw ulghe, 
Ja n  en Emiel Dobbelaere, M aurice D e- 
groote, werd tenslotte erkend d a t de 
in rich ting  van h e t vislossen zoals m en 
van  p lan  is te  doen, voor de reders een  
nu ttige  zaak zou worden.
Men gaf toe d a t «Hand in  Hand» 
eens te  m eer n u ttig  werk had  verricht.
Alle reders w erden verzocht zich 
voor h e t in rich ten  to t S taf Van W aes 
of de bond te richten. Van 15 Ja n u a ri 
af geldt inderdaad  de nieuwe werk­
wijze.
ANDERE KWESTIES
Tenslotte wees de heer V andenber­
ghe op de stand  inzake VOZOR en  
Regie. Hij gaf een kort overzicht over 
de ijle haringvisserij en de huidige 
toestand  en wees op de zoëven geno­
m en beslissing de ijle haringvisserij in  
de territo ria le  w ateren  te  la ten  be­
drijven door Belgische v issersvaartu i­
gen to t 200 PK.
Tenslotte weidde hij u it over de in ­
en uitvoer van garnaal en over zijn  
vaststellingen in  d a t opzicht te  P a rijs  
en over de pogingen welke aangew end 
worden om de visserij te  helpen.
T hans s taan  we een stap  verder 
dan één ja a r  geleden. Er m oet voort­
gewerkt worden om de visserij welke 
moeilijke ogenblikken doorm aakt, te  
helpen en de algem ene onkosten to t 
een m inim um  te herleiden.
De voorzitter d ank t de aanwezigen, 
wees op h e t grootse werk door de h eer 
V andenberghe voor de visserij ver­
richt, b rach t een bijzonder woordje 
van hulde aan  de ijver van de be­
stuursleden Ja n  Dobbelaere en A rthu r 
Vantorre, w aarna  de vergadering in  de 
beste stem m ing een einde nam . De 
aanwezigen hadden  er opnieuw iets 
geleerd.
Voor Moderne Treiters
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De visproducHe in de wereld
Door E. Pels, een specialist in  eco­
nom ische aard rijkskunde werd de we- 
reldopbrengst van vis- en visserijpro­
ducten in  1932 ais volgt ingedeeld : 
(in  Ton)
Europa 4.224.000
Amerika 1.881.000
Azië 4.062.000
Afrika, A ustralië 64.000
10.231.000
In  1939 werd de to tale  wereldpro­
ductie op 15 m iljoen ton geschat. 
S indsdien w erden weer sta tistieken
S l e c h t e  t i j d . . .  ?  
‘W e in ig , a e t d i m t l e . ' .  ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
gem aakt, die lopen over verschillen­
de jaren.
A. Wereldvangst (in Ton)
Noord-Azië 7.660.000
Europa 5.470.000
N.-Amerika 2.850.000
Z.-Amerika 150.000
A ustralië en  N.-Zeeland 60.000 
Austr. Aziat. zeeën 1.000.000
Noord Ind. Oceaan 500.000
17.790.000
B. De grootste visserijlanden 
(in ton)
Land Hoeveelh. J a a r
Jap an  6.373.000 1933
V.S.A. 2.197.000 1936
Rusland 1.186.000 1922/26
Gr. B rittan ië  1.108.000 1937
Noorwegen 1.035.000 1937
China 800.000 1938
D uitsland 633.000 1937
K anada  496.000 1937
Spanje 350.000 1937
IJslan d  336.000 1944
F rankrijk  313.000 1937
Porugal 192.000 1937
N ederland 185.000 1937
Ita lië  150.000 1938
D enem arken 149.000 1937
Zweden 119.000 1937
C. De bijzonderste vangproducten 
(in milj. toni.)
1. Zalm 4,7
2. H aring sard ijn  en sprot 4,6
3. K abeljauw  1,4
4. M akreel 0,5
5. Schelvis 0,3
6. T onijn  0,2
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WIJ EXPORTEREN DAGELIJKS VERSE SPROT, HARING EN VIS. 
WENDT U TOT
Sven sk  A ndelsfisk
Ç â t e ê a i y  Z w e d e n
TEL. 145295. TELEGR. ANDELSFISK, GOTEBORG 
BEZORGT REEDS EERSTE HAND VERKOOP SPROT - 
VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSERS (523)
J î œ i â t â e x i c â t e n
O O S T E N D E
VRIJDAG 6 JANUARI 1950 :
Eén kustvaarder m et 30 bennen  vis : 
w ijting, tong, ta rb o t en rog. W at vis 
v an  tussen de haring . Weinig belang­
stelling en lage prijzen. 15.000 kgr ijle 
h aring  gaan  van 240 to t 280 fr. de 100 
kgr.
B.606 K ust 1.698 10.595
N.807 K ust 50 260
B.605 K ust 374 3.920
N.806 K ust 60 380
ZATERDAG 7 JANUARI 1950 :
Vijf m otors m et 460 bennen vis van 
zeer goede hoedanigheid. Tong, tarbot, 
pladijs, rog, kabeljauw  en wijting. 
P rijzen  der fijne vis betrekkelijk goed. 
Andere vis ken t m iddelm atige prijzen. 
De ijle harin g  beloopt to t 23.000 kgr. 
P rijzen  tussen 220 en 260 fr  de 100 kg. 
0.200 Oost 5.653 41.795
0.243 W itte B ank 8.858 102.198
0.153 W itte B ank 7.025 99.330
0.104 K ust 1.467 8.650
0.289 W itte Bank 320 2.860
MAANDAG 9 JANUARI 1950 : 
A anzienlijke aanvoer van  vis : 5100 
bennen  w aarvan 1000 bennen IJs lan d ­
se varië te iten  en  mooie ronde vis en 
gutvis. Weinig of geen rog voorhanden 
zodat deze aan  goede prijzen  wordt 
afgezet. De fijne vis boekt goede p r ij­
zen. Over h e t algem een slappe m ark t 
en  betrekkelijk lage prijzen De IJ s ­
landse soorten kennen  redelijke p r ij­
zen. Ongeveer 90.000 kgr. ijle harin g  
te r  m ark t. P rijzen van 170 to t 280 fr. 
de 100 kgr.
DINSDAG 10 JANUARI 1950 :
Aanvoer : 6400 bennen. Goede hoe­
danigheid. Mooie verscheidenheid. 
G rote belangstelling. Slappe m ark t. 
Gevoelige prijsdaling. Onbevredigen­
de besommingen. 50.000 kgr. ijle h a ­
ring  : van 210 to t 240 fr. per 100 kg.
0.280 K anaal 11.386 103.842
0.277 West 6.489 63.140
0297 IJsland 98.732 437.330
0.128 West 8.246 63.220
0.340 West 10 354 78.610
0.159 IJsland 66.162 460.526
0.89 Noordzee 14.142 133.360
0.135 W itte Bank 7.430 89 050
0.265 West 7.872 78.730
0.236 Noordzee 12.577 100.529
0.198 W itte Bank 6630 82.361
N.745 Oost 6.687 98.529
0.285 Noordzee 15.494 189.475
0.102 Oost 5.975 64.434
Z.537 W itte Bank 6.765 73.758
Z.446 Oost 10.578 96.538
0.166 Oost 2.927 25.873
0.214 Oost 13.042 85.305
0.25 K ust 90 405
0.274 W est 6.186 45.460
N.819 West 4.682 35.320
VISMIJN IJMUlDhN
WEEK VAN 31-12-1949
TOiN G (groot)
TONG (gr. m iddel) 
TONG (klein middel) 
TONG (klein I)
TONG (klein II)
TONG (klein III)  
TARBOT I 
TARBOT II  
TARBOT III  
TARBOT IV 
KABELJAUW (groot) 
KABELJAUW (m iddel) 
KABELJAUW (klem ) 
GUL
KOOLVIS 
SCHELVIS (groot) 
SCHELVIS (m iddel) 
SCHELVIS (kl. m iddel) 
SCHELVIS (klein I) 
SCHELVIS (klein II) 
W IJTING 
SCHOL (groot)
SCHOL (m iddel)
SCHOL (kl. midd.) 
SCHOL (klein I)
SCHOL (klein II)
SCHAR
BOT
MAKREEL
VERSE HARING
SCHARRETONG
HAAI
HAM
POON
SARDIJN
to t 6-1-1950 Zaterdag Maandag 
per kgr. 2,40- 2,25 2,40- 2,15
per kgr. 2,30- 2.20 2.25- 2,15
per kgr. 2,20- 2,10 2.15- 2,05
per kgr. 1,75- 1,69 1,70- 1,58
per kgr. 1,33- 1,25 1,33- 1,11
p er kgr.
per kgr. 3,15- 2,75 3,10- 2,45
p er kgr. .......... ...........
per kgr.
per 50 kgr 72,00-62,00 57,00-51,00
per 125 kgr. 168 -144 146
per 50 kgr. 52,00- 25,00 57,00
per 50 kgr. ...........  50.50-
p er 50 kgr. ...........  66,00-
per 50 kgr. ...........  66,00
per 50 kgr. ...........  58,00-
per 50 kgr. ...........  52,00-
per 50 kgr. ...........  48.50-
per 50 kgr. 25.50-18.00 40.—
per 50 kgr. 60.00-56,00 64.00-
p er 50 kgr. 66.-----58.— 61.50-
per 50 kgr. 62.00-57.00 61.00-
p er 50 kgr. 57.00-44.00 56.00-
per 50 kgr. 41.00-23.00 42.00-
p er 50 kgr. 27.00-18.50 37.50-
p er 50 kgr. ...........
per 50 kgr. ...........  31.50-
p er 50 kgr. ...........  27.00-
per 50 kgr. 43.00 ...........
per 50 kgr. ...........  20.50-19.50
per 50 kgr. ...........  50.00
per 50 k g r........................ 21,50-17,00
per 50 kgr. ...........  ...........
32.00
21.50
57.00
55.00
48.00
44.50 
-18,—
56.00
55.00
54.00
48.00
26.50
28.00
■15.00
-16,00
Dinsdag Woensdag
2.15 2,10-
2.15 2,05
2,10- 2,05 2.10- 2.00
1,67- 1,63 1,76- 1.72
1,25- 1,21 1.33- 1,17
2,55 .....  2.70-"
26—-26.— 35.00-25,00
  56.00-52.00
  55.00-54.00
  55.00-53.00
49.00-47.00 55.00-52.00
41.00-32.00 50.00-30.00 
30.50 29.50-23.00
  41.00-40.00
17Í5Ó-15.00 17.50-14.00
Donderdag
2.25
2.25 
2,35 
1,80- 
1,42-
1,73
1,27
2.70
Vrijdag
2.80- 2,15
2.25- 2,05
2.25- 1,90
1.80- 1,77 
1.49- 1,37 i
2.70- 2.50
61.00
42.00-39.00
30.00-22.00 
42.00
Z.529 W itte B ank 8.280 102.100
Z.209 W itte Bank 7.497 54.180
0.179 Noordzee 8.428 73.330
Z.530 Oost 10.680 93.550
0.320 Noordzee 12.063 111.770
Z.211 Oost 8.392 69.164
0.235 W itte B ank 9.436 128.390
0.336 Noordzee 16.328 178.740
0.339 W est 10.530 82.230
0.305 Noordzee 13.926 165.430
0.94 Noordzee. 8.962 85.040
0.250 Noordzee 26.003 189.090
0.85 Noordzee 13.977 136.280
0.108 Noordzee 12.074 101.140
0124 Noordzee 8.983 108.435
0.315 Noordzee 9.777 97.550
0.292 W itte Bank 6.232 78.897
0.193 W itte B ank 8.693 122.306
0.297 IJsland 49.842 383.390
Z.428 K ust 146 2.890
N.761 W est 6.563 44.860
WOENSDAG 11 JANUARI 1950 :
3000 bennen m et mooie verscheiden­
heid. Grote toevoer van  rog. F ijne en 
ronde vis zijn prijshoudend. P latvis 
stijg t lichtjes. 100.000 kgr. ijle harin g  
boekt prijzen  van  210 to t 270 fr. de 100 
kgr.
0.295 K anaal 
0.92 IJsland  
0.183 Oost 
0.174 Oost 
0.192 West 
0.326 Oost 
0.152 West 
0.244 Oost 
0.87 K anaal 
0.201 West 
0.312 West 
0.155 K anaal 
0.268 Oost 
Z.251 W est 
0.267 W est
DONDERDAG 12 JANUARI 1950 :
240 bennen vis (fijne vis, platv is en 
w ijting) Lage prijzen.
Z.542 W itte Bank 
0.263 K ust 
B.606 K ust 
0.104 K ust 
0.287 K ust
12.057 101.190
41.659 312.440
5.618 59.540
5.365 75.520
2.699 24.600
8.347 94.422
4.875 47.650
5.480 39.012
17.238 81.622
4.769 28.380
13.497 112.600
11.531 86.916
8.375 87.415
3.690 29.380
6.093 52.000
V erw ach tin gen
ZATERDAG 14 JANUARI 1950 :
Van de W itte B ank : 0.112; 0.279; 
0.109; 0173
MAANDAG 16 JANUARI 1950 :
Van IJs lan d  : 0.328
Van de Noordzee : 0.331; 0.237;
0.286 ; 0.329 ; 0.170; 0.215; 0.88 (800
bennen)
Van de Oost : 0.278
Van de W itte B ank : 0.204; 0.176;
0.256; 0.225
DINSDAG 17 JANUARI 1950 :
Van IJs lan d  : 0.299 (1800 bennen, 15 
bakken); 0.83 (15 bakken)
Van de Noordzee : 0.228 ; 0.242; 
0.215; 0.226 ; 0.86 (700 bennen)
V an h e t K an aa l : 0.121 
Van de Oost : 0.276 ; 0.227 ; 0.131 
Van de W est : 0.137; 0.196; 0.257 
V an de W itte B ank : 0.222 ; 0.266 
WOENSDAG 18 JANUARI 1950 ;
Van de Noordzee : 0.224 
V an de Oost : 0.246 ; 0.229 
V an de W est : 0.201; 0.288 ; 0.290 
Van de W itte B ank : 0.232 ; 0.217; 
0.122
V aartu igen  welke u itgevaren  zijn  
en, behoudens onvoorziene o m stan ­
digheden, in  de loop deze week k u n ­
n en  m ark ten  te  O ostende :
IK  i
Van 240 to t 349 PK  :
2-1 : 0.266
3-1 : 0.342 ; 0.217
4-1 : 0.292 ; 0.82 
V an 180 to t 239 PK :
AANVOER
V rijdag 6 Jan . 1950 
Z aterdag  7 Jan . ’50 
M aandag  9 Jan . 50 
Dinsdag 10 Jan . 
W oensdag 11 Jan . 
D onderdag 12 Ja n  
T o taal :
EN OPBRENGST 
DAG
Kgr. 
2.182 
23.323 
256.812 2 
321.446 2 
151.653 1
12.079 
767.495 6
PER
Fr.
15.155
254.833
.408.762
.405.840
.233.137
112.087
.429.814
IJSLANDSE VISSOORTEN 
PRIJS PER KILO
MAANDAG 9 JANUARI 1950 : 
K abeljauw  10.80-13.80; gui 5.60-8.40; 
koolvis 5-5,60; leng 5.40-8; schelvis gr. 
16,40; midd. 11-13.40; klipvis 9-9.40; 
w ijting  4.80; heilbot 25-42.
DINSDAG 10 JANUARI 1950 : 
K abeljauw  7.20-10,20; gui 1.45-6.40;
Dat.
7-1
9-1
10-1
11-1
4. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVkA v
Voor u i t s te k e n d  IJS, VIS en 
GA R N A A L  w en d e  m en  zich to t
f i r m a  H. D E BR A
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62 EXPORT —  IMPORT  
<6> ZOUT VOOR DE VISSERS
6.300 67.342 2-1 : 0.254
1.717 13.825 3-1 : 0.66
1.941 15.680 4-1 : 0.257; 0.105
2.021 14.370 Van 120 to t 179 PK
100 370 4-1 ; 0.115; 0.210
VISMIJN OOSTENDE
6 TOT 12 JANUARI 1950
8ole — Tongen, g r . ...........................
3/4  ........................................
bloktongen ..........................
v/kl.................................
kl................................................
Turbot — Tarbot gr..........................
midd..........................................
kL ...........................................
Barbue — Griet g r . ...........................
midd..........................................
kl................................................
Carrelet — Pladijs, gr. platen .......
gr. lek .....................................
kl. l e k .......................................
lek 3e s la g ..............................
platjes .......   ...........
Eglei In — Schelvis gr ..........
midd..........................................
kl. ...........................................
Merluche — Mooie Melden, g r .......
midd..........................................
kl................................................
Rale — R o g ...........................................
Barbet — Robaard .............................
C-rondln — K norh aan .......................
Cabillaud blanc — K abeljauw .......
Gullen ...................................
otte — Steert (zeeduivel) ...........
Merlan — W ijtin g ...............................
Limande — S c h a r ...............................
Limande sole — T ongschar..............
Emlssole — Z eeh a a l...........................
Rousette — Zeehond .................,....
Vive — Arend (Pieterman) ...........
Maquereau — Markeel ...................
Chlnchard — Poors ...........................
C rondin rouge — Rode knorhaan ...
Tale — Kellrog ...................................
Homard — Zeekreeft .......................
Flotte — S c h a a t...................................
Zeebaars ..............................................
Lom ...................................................... '
Congre — Z eepallng....................... iii
Llngue — Lengen ...............................
Sole d’Ecosse — Schotse s c h o l .......
Hareng — Haring (volle) ...............
Hareng gual — Ijle  haring ...........
Latour .........................‘ ........................
Tacaud — Steen p o s t ...................
Flétan — Heilbot .............................
Colln nolr — K oo lv is .........................
Esturgeon — S te u r .............................
Loup — Z eew olf...............................
Ooita blanc — T alsw ljtln g ...............
Poisson St-Plerre — Z on n ev is.......
i  o la ..........................
Vrijdag Zaterdag M aandag Dinsdag W oensdag Donderdag
26,50 25.40-35.40 26.40-39,60 25.60-39.40 23.40-39.80 23.40-37.80
35.80-40.00 41,20-44.00 37.40-42.20 38.00-42.00 36.50
30.00 32.00-34.80 34.60-40.00 34.20-39.50 37.20-39.00 35.40-37.80
22.00 27.20-28.40 29.00-33.40 31.80-33.80 32.60-35.80 20.80-21.20
15.20 17.80-21.60 24.40-27.20 24.40-29.40 19.00-28.60 14,40-18.80
44.50 37.50-65.00 36.00-40.00 37.00-41.50 33.00-35.—
20.00 32.00 18.00-32,00 25.20-35.00 22.00-31.00 25.50 28,50
9.40-12.00 8.40-14.00 11.80-18.00 11.00-16.00 10.40-18.00
7.40- 8.00 5.40- 6,80
8.60- 9.00 6.80- 9.00
9.20-10.60 7.40-10.20
7.40-10.00 6,40-10.60
1.30- 1,70 1.15- 2.40
13.80-14.20
5.40-11.80
4.20- 5.60
32.00-38.50
13.00-27.00
4.90
3.60- 7.80 3.20- 9.00
2.60- 3.80
18.50-19.00
11.50-13.10
1.85- 3.00
5.00
11.80-17.00
3.00-11.60 
16.00-27.40
1.40- 4.40 
1.80- 7.00 
7.60-10.50
7.00- 8.30
7.00 
30.80
5.—  7.40 
7,20- 9.60
5.30-10.—
7.60- 9.60 
0.85- 2,60
7 .80-il,— 
4.20
26.60-31.40 
9.---- 22.—
3.80- 4.20
3.40-11,40 
10.---- 14.50
8.60-iö,i—
2.80- 7.90 
16,20-26,00
0.90- 3.80
6.40-9.50 
2.50- 6,—
4.30- 5.50 
31 —
7.40- 9.60
8.40-11.80 
10.30-12,—
7.80-10.80 
1,30- 1,75
8.80
10.20
BT i\ ÍN Art L. A  AlN V O fc-R
>at. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
8.50
1.50
2S.50
12,—
5,20
1,40-11,80 
13,---- 14.—
13.40-17.80 
5.20- 8.40 
21.00-25.40 
1,35- 5.—
2,------5.50
12.50.....
0.80-1,30
2,70- 5.50 
2.50- 3.70 
34.—
2.40- 2.80 2.30- 2.60
8.50-13^50
7.80-14.00
8.00-
14.00-15.50
12.50-13.80
6,20-15.—
14.----1.560
11.----13.40
5.50
4.80- 7.00 
4.40- 8.20
6.80-0.—
4.----6,80
9.—
4.60- 6.40 
5.40- 7.— 
4.70- 9.20
1.70- 2.80 1.50- 2.50 2.10- 2.50
1,20- 1,65 
21.00-40.00 
3.40- 7.80
1.85
42.----48.—
4.40
1.40 "
5.80-10.40 7.20 9.20
2.70- 2,80
12.50-20.—
zVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv  V W V W W W v  v t k V t v  V V Y W Vw w w w w w v % * w w v * * w
Z K  K T -  R U G G K
6-1
G rote tong 
Bloktong 
F ru ittong  
Schone kleine 
Kleine 
T arbo t grote 
m iddenslag 
V aria 
G rie t 
P ie term an  
P lad ijs grote 
m iddenslag 
kleine 
Deelvis 
K abeljauw  
G ullen 
Kellrog 
Rog 
T ilten
S ch erp staa rten  
Halve m an  
V ijting grote 
kleine 
lo t  
’’ch ar 
Zeehaal 
Zeehond 
obaard 
K n o rh aan
28.00-22.50
71.00-67.00
52.00-41.00
36.00-28.00
35.00-20.50 
41.00
koolvis 3.40-5; leng 4.20-5.60; schelvis 
gr. 14-14.80; midd. 9.40-13.20; kl. 5.40; 
klipvis 5.20-6.60; w ijting 1.40-3; vloot 
0.80-12.20; heilbot 21.60-42.50; honds- 
tong 1,80-11; Schotse schol 3.40.
WOENSDAG 11 JANUARI 1950 : 
K abeljauw  8.60-10; gui 7.40; koolvis 
4.60-5.40; leng 5.40; schelvis gr. 13.20- 
14.60; midd. 11.60-12; kl. 7; klipvis 5.20 
7.20; w ijting 2.40-3.40; vloot 10.50; 
heilbot 21.20-35; p la ten  5.80-6,40.
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Kgr. Reiz. Fr.
11.700 9 73.880
25.100 5 222.530
20.900 3 182.110
43.850 9 365.500
O  O  «= T E N D E
5-1 508 27-32 14.899 7 29
6-1 21 30 630 1 30
7-1 858 19-30 22.684 20 27
9-1 1160 16-28 27.308 30 23 ■
10-1 1025 17-31 23.300 29 24 ... ¿V. á
11-1 339 27-32 10.141 8 30
¿ E t  D Ü U G G  E ■
6-1 471 36-41 17.874 3 37.94 157
7-1 403 23-33 11.262 10 27.94 40
9-1 1391 21-31 37.603 13 27.03 107
‘0-1 1921 22-34 55.454 19 28.86 101
Jotale aanvoer garnaal in  1949 :
1.055.032 35-70 24.250.862 9.798 22.98 107
. HARING
) - l 4030 2-4 9.672 4 2.4 1007
protaanvoer - Oostende
)atum Aanv •• r Opbmn est Min.-Max. Reta
prijs
7 I5-1 698 2.657 300-440
6-1 4.020 20.375 460-580 2
7-1 24.930 97.131 380-470 33
9-1 5.907 26.069 410-500 13
10-1 7.079 34.559 330-550 20
11-1 940 3.723 320-420 4
10
Z M D » W D g(
7-1 9-1 10-1 11-1 12-1 Vi
28 27-28 28 25-26 26
34 35-36 37-38 36-37 37
35 40-41 43-44 42-43 40 ▲
37 37-38 40-41 36-38 37-38 ▼C
22 29-30 32-33 30-31 30-31 ud<
W... 43 49-50 40-42 35-37
• •• 20 ... ... 22 20-22
• •• 16 ... ... 17 17-18 :
... 21 .................... ......... 26-28
▼
w
'7 6-7 4 3- 4 5- 6 bcM
st7 7- 8 6-7 4-5 79 8- 9 7- 8 5- 6 7-10
6 5 6- 7 5- 6 7- 8 e
••• ••• 18 18 16-18 ▼G
.. . 10 12 10 7-8 st
11 ••• 12 12-14 ... ...
7 9-10 9 11-12 11-12 “
5 6 6-7 7-8 6 ♦
6 7 7-8 8-9 6-7 m
4 4 4-5 5-6 4- 5
5 4-5 5-6 2-3 5-6 —
2 1-2 2-3 1-2 1-30-2 ♦
... ••• ••• ••• ••• . . .  .. . 4 N
... 5-6 6 6-8 5-7 zi(
5
8 6-7 6-7
♦
m
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J m p o x t  £ . x p .a i t
«»
Vis -  Garnaal
. Specialiteit gepelde garnaal - 
H.E.O. 215 —
Telefoon
! bureel : 84006 
: magazijn : 84141 
mijn : 84142
BLANKENBERGE
CARNAALAANVOER
Totale aanvoer in  1949 :
21.605 kgr.; 617.926 fr.; 426 reizen; 
gemiddelde prijs 28.60 fr.; gemid, kg. 
per reis : 50.7 kgr.
DINSDAG 3 JANUARI 1950 :
Tong ongekl. 28; ta rb o t 35; p ie te r­
m an 26; kabeljauw  20; p la ten  grote 
10; m iddenslag 9; kleine 7; keilrog 12; 
rog 7; w ijting 5; zeehond 6 fr  per kgr,
WOENSDAG 4 JANUARI 1950 :
Grote tong 22; bloktong 25; fru it-  
tong 26; schone kleine tong 15; t a r ­
bot 38; p ie term an 31; kabeljauw  20; 
p la ten  grote 6; midd. 6; kleine 6; keil­
rog 12-13; rog 8.50; w ijting 3-4.50; zee­
hond 5-6 fr per kgr.
DONDERDAG 5 JANUARI 1950 :
Tong ongekl. 20-25; ta rb o t 38; k a ­
beljauw  24; p la ten  grote 5; midd. 9; 
kleine 8; rog 8; w ijting  3,50; zeehond 
6 fr per kgr.
ZATERDAG 7 JANUARI 1950 :
Grote tong 18; bloktong 25; f ru it-  
tong 25; schone kleine tong 16; t a r ­
bot 40; p la ten  grote 6; midd. 9; kleine 
6; rog 8; w ijting 4.50 fr per kgr.
MAANDAG 9 JANUARI 1950 :
Grote tong 23; bloktong 28; f ru it-  
tong 26; schone kleine tong 16; ta rb o t 
40; p la ten  grote 7; midd. 10; kleine 
8; rog 8; w ijting  4.50 fr per kgr.
M e t c o n tin g e n t 
aaa%  y , x i t n x u t f ï  u i t  ç e  p u t
Vorige week m eldden we d a t een 
contingent voor rech tstreekse land in ­
gen in  Y arm outh zou bekomen zijn. 
D it contingent bedroeg £  3.200. N aar 
onze schatting  zou d it 40 ton  bedra­
gen voor de m aand  Januari, dus een 
tr ie ta l vaartu igen  per week. We heb­
ben ech ter verkeerd geschat ; drie 
vaartu igen  hebben h iervan  kunnen 
genieten, deze vaartu igen  hebben 
h a a s t u itslu itend  tongen aangevoerd, 
zodat de £  3.200 opgebruikt w aren 
toen am per de he lft van h e t voorzie­
ne contingent : 20 ton geland w aren. 
Hiermede is h e t gedaan voor Jan u a ri 
We m enen echter te w eten d a t in  de 
toekom st de voorkeur zal gegeven 
worden voor rech tstreeks landen  aan  
de vaartu igen  welke andere vis dan  
tongen aan  boord hebben.
W *V »V V V W V V V V V V V V V V \A /V V V V V V V V V V V V \(V V V V V V V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V \/W W W W W W W W W  \
Aug. L O Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
.00 VISAANVOER
.50 Dat. Kgr. Reiz. Fr.
11-1 365 1 3.320
- Totale aanvoer in 1949 :
178.802 kgr.; 220 reizen; 2.043.037 fr.
- NIEUWPOORT
Datum G ew icht Prijs per kg.
4-1 1415 12.00-16.50
7-1 928 18,00-23.00
— 9-1 1185 11.50-26.00
rts SPROTAANVOER
10; Datum Gewicht Prijs per kg
)Ot 3-1-50 3500 4.00- 5.25
1s- 4-1-50 5600 3.95- 4.75
5-1-50 2200 4.75- 5.40
7-1-50 8800 4.75-
vis
8-1-50 9000 3.00- 3.85
9-1-50 7000 3.00- 5.50
>0-
.20
>0; HARINGAANVOERDatum G ewicht Prijs per kg
4-1-50 700 3.30- 4.00
7-1-50 7000 2.75-
8-1-50 3000 2.65-
(9 n d e % /z a e ( lô x a a d  a a a %  Z e e t t a w t t
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 
Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000
C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque ; Sté Gén. d ’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
W oensdagnam iddag kw am  te Oost­
ende de O nderzoeksraad voor Zee­
v a a r t bijeen onder voorzitterschap 
van  d h r J. Poli. D hr P luym ers ver­
vulde h e t am bt van R ijkscom m issa­
ris. Een klas van  de Stedelijke Vis­
serij school woonde deze belangrijke 
z itting  bij. In  de raad szaa l bem erkten  
we verder nog ta lrijke  getu igen welke 
w aren opgeroepen voor de zaak  van 
de 0.304 «Laermans».
HET SS: «THE BARON» KON OE 
AANVARING MET DE 0.194 
VERMEDEN HEBBEN
De ram p  van  de 0.194 «Remi-Mar- 
cel» w aarbij vier V laam se vissers : 
schipper Alfons Pincket, m otorist 
B riem ont Edgard, m atrozen Heinder- 
son A rm and en B ogaert Adolf h e t le­
ven lieten heeft eindelijk  zijn  beslag 
gekend.
H et vonnis in  deze aangelegenheid 
zeer belangrijk  zijnde en n ie t over de 
nodige p laa tsru im te  beschikkend oin 
h e t deze week in teg raa l in  te  lassen, 
zo m enen we alleen h e t besluit te 
kunnen  meedelen, d a t lu id t : Op 
grond van h e t onderzoek kom t de 
R aad to t de conclusie :
1. D at h e t Belgisch v issersvaartu ig
0.194 «Remi M arcel» wel degelijk 
gezonken en verloren is gegaan n a  
m et h e t Engels ss «The Baron» in 
aanvaring  te  zijn gekomen.
2. D at, alhoewel de om standigheden  
in  dewelke die aan v arin g  zich heeft 
voorgedaan, m et geen nauw keurig­
heid  kunnen  worden bepaald, er 
noch tans m ag gezegd d a t die a a n ­
varing  h ad  kunnen  verm eden wor­
den, indien  er a a n  boord van  h e t
ss «The Baron» m et m eer oplet­
tendheid, m eer voorzichtigheid en 
oordeelkundiger w are gem anoeu­
vreerd geworden.
V erstaa t d a t de gerechtskosten  ten  
la s te  zullen blijven van  de S taa t.
Na voorlezing van h e t  vonnis houd t
tie. R ekening houdend m et de op- ken over vier chem isen die zouden
rech theid  w aarvan  Vanhove blijk gaf 
v raag t h ij een schorsing van 12 m aan­
den. De R aad  zal op 25 Ja n u a ri u it­
sp raak  doen.
DE VERDWIJNING VAN 0.304 
«LAERMANS»
Bij aanvang van  de z itting  brengt 
d h r R ijkscom m issaris een ruim  en 
overzichtelijk verslag over de feiten 
en détails welke in  verband kunnen 
gebrach t m et de verdw ijning van de
0.304 en zijn 10-koppige bem anning. 
D it verslag werd chronologisch op­
gevat zodat de feiten ons, ais een 
film  voor onze ogen afgerold, een 
overzichtelijk beeld ophangen van h e t 
geheim zinnig lot van deze traw ler 
Terloops kom t ook de verdw ijning van 
de F ranse traw ler «Zaim» te r spraak, 
die eveneens de visserij beoefende op 
de Doggerbank.
Na deze opsomming van h e t feiten­
m a te riaa l besluit dh r Pluym ers d a t 
h ij toch een zestal getuigen heeft ge­
dagvaard  voor deze eerste zitting  op­
d a t de R aad  alles in  h e t werk moet 
stellen om h e t m axim um  van k laar­
heid  in  deze zaak te  brengen.
Deze getuigen zijn : dhr. Carlier 
hoofdw aterschout; d h r Van Mol, 
w aterschout; d h r Menu, directeur van 
de N.V. M otorvisserij; mvr. weduwe 
V andenberghe, echtgenote van  le  mo­
to ris t V andenberghe; Engel Demee- 
ster, voor V andenberghe m otorist aan  
boord van  0.304 en schipper Ingel- 
b rech t van 0.305, zusterschip van de 
verm iste traw ler.
D aarop g aa t de R aad  onm iddellijk 
over to t h e t onderhoor van deze per- 
zonen.
HET ADMINISTRATIEF 
ONDERZOEK
m oeten vervangen worden. V anden- 
bergge m aakte  echter daarover geen 
dram a en zegde d a t h e t nog kon 
gaan.
Engel Demeester, welke m otorist 
was voor Vandenberghe, verk laart 
eveneens d a t enkele chem isen teke­
nen  van slijtage vertoonden en  bijge­
volg w at m inder k rach t op de m otor 
was gekomen m aar d a t m en ten  m in­
ste nog zes m aanden  kon varen.
Over de faam  van V erburgh weet 
Demeester alleen d a t h ij viste zolang 
anderen visten en ophield w anneer 
anderen ophielden.
SCHIPPER INGELBRECHT BRENGT 
ENIG NIEUWS
Schipper Ingelbrecht, laa tste  getu i­
gen van deze zitting, gaat n a  welke 
schepen hij tijdens de visvangst op de 
Doggerbank heeft gezien enkele dagen 
vóór zijn afreis, dus rond 22 Oktober.
Er w aren ta lrijke  schepen te r  vis­
vangst en hij zag ook de «Zaim» w aar­
van de reddingboo dus op 27 O ktober 
zou zijn opgepikt. De positie van 0.305 
was toen de «Mary» in h e t zicht kwam 
54-30 graden N oorderbreedte en 40 gr. 
Oosterlengte.
Ingelbrech t w ordt verder onderhoord 
over de zeewaardigheid van h e t schip. 
Hij verk laart zich u ite rst tevreden. 
Nooit m oest hij olie la ten  lopen en h e t 
schip doorstond m et gemak w indsterk­
ten  van  F. 12 en F.13.
VOLGENDE ZITTING OP 
25 JANUARI
De R aad besluit tenslotte  h e t onder­
zoek op 25 Ja n u a ri voort te  zetten. D hr 
Pluym ers no teert nog de nam en van  
de schippers van de N.V. M otorvisserij 
welke in  deze periode n a a r  zee gingen. 
Men verw acht er zich aan  d a t enkele 
dezer schippers zullen opgeroepen 
worden.
Uit de verklaringen van  de IJm uider 
schipper en van Ingelbrecht b lijk t wel
De eerste getuigen, de hh . Carlier 
en  Van Mol, brengen verslag u it over 
d h r voorzitter er a a n  nogm aals zijn h u n  bevindingen bij h e t adm inistra-
leedwezen u it te drukken  over de tief onderzoek d a t werd aangevat op I f r T l I  Æ
ram p  welke de 0.194 overkwam.
TWAALF MAANDEN VOOR 
SCHIPPER VANHOVE
„ . T . . ..   „ . gebleven. Anderzijds werd een m ijn
2 November toen d h r Menu, op he t gesignaleerd doch niet o n  de n o s i t i e  
W aterschoutsam bt h e t uitblijven van =L ® n q n ,  1
de 0.304 welke op 29 October was ver- ook Word t een S ï ï l T i w  
w acht, officieel bekend m aakte. traw ler
D hr C arlier b lijft s tils ta an  bij de o  ^ v e r S Ï ic f  S îi n ín !  lfai S
verklaring  van de IJm uidse schipper ri^ . 0 verm ist> en  wel m  dezelfde pe-
D aarop sp rak  d h r  P luym ers zijn 
strafvordering u it tegen  schipper au iU JU 8 uc u u w ac H
Vanhove van  0.65 welke in  aanvaring  v inck  welke op 27 October de 0.304
kw am  m et een F ran s vaartu ig . D hr 
R ijkscom m issaris beschuldigt V anho­
ve van verkeerde en roekeloze naviga-
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♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in hout in 1946 
Hebbende een bruto tonnage van 
36.66; een lengte van 21 m. en een 
breedte van 5.86 m. w aarvan de mo­
to r u itgehaald  werd. Voor nadere In­
lichtingen zich wenden bureel blad.
(Nr 408)
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Zoeklichtjes
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♦  TE KOOP : TWEE O C C A S I E  
K A C H E L S .  Zeer genadige prijs 
Zich wenden bureel blad.
38
31
37
22
■18
•28
6
10
8
18
8
12
7
5
6
1-2
♦  TE HUUR : FRANS A P P A R T E ­
M E N T  4 p laa tsen  w aarvan twee 
zicht op zee. Kelders - regenw ater. 
Bureel blad. (106)
♦  WENST TE HUREN : H U I S
geschikt voor vishandel. In  of rond 
West-Vlaanderen. Adres bureel blad.
( 101)
♦  ZOEK TE KOOP : KLEIN V I S- 
S E R S V A A R T U I G ,  m et goe­
de motor onder 15 P.K. Sehr. F.W. 
W etstraat 22 Blankenberge. (105)
♦  Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. V issersvaartuig ge­
bouwd In 1946 voorzien van een motor 
Moës van 1946 in uitstekende toe­
stand (271)
♦ TE HUUR : A P P A R T. 4 pi.
Gas, electrlciteit, water. C entrum  
stad. Bureel blad (519 B)
♦  ZOEK A P P A R T E M E N T
minstens 5 pi Adres bureel blad.
(520 B)
♦  TE KOOP : A U T  O-C A M I O- 
N E T T E  Ford 7 H.P. in goede staa t 
zich wenden R om estraat 73. (521 B)
♦  TE KOOP : K I N D E R V O I -
T U R E in  zeer goede s taa t. Zich 
wenden W erkzaam heidstraat, 77.
(524 B)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in 1943. m et mo 
tor van 80 P.K. van 1945, In uitsteken 
de s taa t. Voorwaarden bureel blad.
(Nr 431
♦  TE KOOP : A U T O  Ford V8
2 deuren, 1948, radio en verw arm ing 
G arage M aritim e, Sm et de N ayerlaan 
15a. (119)
Vergadering- van de 
Nationale Federatie
Heden V rijdag kom t de N ationale 
F edera tie  bijeen op de W atenoolaan  
m et hiernavolgende dagorde :
1 G oedkeuring der vorige verslagen.
2. Voorstel to t onm iddeiiijke herzie­
n ing  van de regeling der huidige 
harin g v an g st in  Belgische en  F ran ­
se territo ria le  w ateren.
3. Toepassing van  de tax a tie  aan  de 
bron;
Toezicht van de verkoop in  de vis­
m ijnen  aan  de kust.
M ededeling van  de heer A. Van­
den Abeele.
4. R eglem entaire verkoop in  de vis­
m ijn  van  Brussel.
M ededeling van de heer A. Lam ­
brechts.
5. M oeilijkheden bij de uitvoer n a a r  
Nederland.
6. Onderzoek van de aan v raag  to t toe­
tred ing  van de v iskleinhandelaars 
van  België to t de N ationale Federa­
tie.
7. Voorstel to t eventuële verruim ing 
van  h e t Comité voor de invoer door 
toetreding van  een vertegenw oordi­
ger van  de groothandel der k ust en 
van, de kleinhandel.
8. Voorbereiding der algem ene ja a r ­
lijkse s ta tu ta ire  vergadering van 
Vrijdag 24 Februari 1950.
N.B. De reders m enen d a t de Fede­
ra tie , w aarin  geen productie zetelt 
n ie t gem achtigd is om beslissingen te  
doen tre ffen  in  s tr ijd  m et de belan­
gen van  de productie.
nog gezien heeft. De schipper Vinck 
verklaarde t i’dens zijn verhoor enkele 
dagen voordien de 0.305 te  hebben 
gezien.
Aldus zou v as ts taan  d a t de Neder
Zijn beide verm iste vaartu igen  op 
een m ijn  gelopen of zijn ze in tegen­
deel m et elkaar in  aanvaring  gekomen 
en beide gezonken ?
Daarvoor zullen we h e t verder ver-
landse schipper de beide vaartu igen  s a^g vaia F ranse overheid m oeten
afw achten.n iet heeft verward, d aa r h e t zus­
terschepen zijn
D hr Van Mol bekwam  van  de F ran ­
se m arine overheden telephonisch 
h e t berich t d a t de reddingsboot van 
de «Zaim» werd opgepikt en in  Enge­
land  binnengebracht. D it zou gebeurd 
zijn op 27 October. Een volledig ver­
slag over de verdw ijning van deze 
F ranse  tre iler bestaa t nog niet.
DE 0.304 WAS ZEEVAARDIG
De R aad  ondervraagt dhr Menu 
over de zeevaardigheid van de 0.304. 
Volgens mevr. Vandenberghe, vrouw 
van  de m ach in ist aan  boord, zou h a a r 
m an  geklaagd hebben over slijtage 
a an  vier chemisen. D hr Menu ver­
k la a r t daarover absoluut n iets te heb­
ben vernom en. Op de rapporten  van 
de m otorist of schipper valt desbe­
treffend  ook n ie t h e t m inste  te  lezen.
H et schip voldeed volledig aan  de 
bem anning, zodat er geen klach ten  
w erden genoteerd. Schipper Verburgh 
was een flinke kapitein.
O ndervraagd over «de schippers- 
faam » van V erburgh weet d h r Menu 
n ie ts  te  antwoorden.
HET GETUIGENIS VAN 
MVR. VANDENBERGHE
Mvr. V andenberghe geeft uitleg 
over de om standigheden w aarin  h a a r 
echtgenoot de slijtage aan  de che­
m isen te  berde bracht. Eens kwam  hij 
la a t  th u is  en hij verklaarde d a t hij 
op de bureau was geweest om te  spre-
Mag de uitaae% 
aan gaxnaaC
De verkeerde vergunningen behel­
pen slechts 1000 kg. per vergunning 
Tai van firm a’s hebben die aange­
vraagd om... h im  vergunningen ach­
te ra f aan  andere te  willen verkopen.
Het ware best in perioden van re­
gelm atige aanvoer en zo een firm a 
gedurende een volle m aand  geen gar­
n aa l Heeft uitgevoerd, deze van een 
volgende vergunning te  ontzeggen.
Zo zal m en de werkelijke helpers 
van onze nationale industrie  leren  
kennen.
nun
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♦  TE HUUR : SCHOON A P P A R
T E M E N T gelegen Léopoldlaan, 
21, 15 p laa tsen  - cen trale  verw arm ing 
zich wenden ; K apellestraat 77a.
(117)
♦  B E L G I S C H  C O N G O
B elangrijke koloniale firm a w enst 
voor h a a r  diensten  in  Congo a a n  te 
werven.
MEKANIEKERS VAN SCHEEPS- 
DIESELMOTOREN TOT 500 P.K. 
4 ta k t en  2 tak t, op de hoogte van  h e t 
regelen en h e t op p u n t stellen door 
h e t nem en van diagram m a’s. Moeten 
er de leiding en  h e t onderhoud van 
kennen, defecten opzoeken en er aan  
kunnen verhelpen. Onnodig aan v ra ­
gen in  te dienen, indien deze voor­
w aarden n ie t vervuld zijn.
L eeftijdgrens 35 ja a r  - Belgische n a ­
tionaliteit. Schrijven m et opgave van 
gedane studies en beklede betrekkin­
gen aan  Agence Rossel Nr 134.816 
Bruxelles, d a t voor h e t overm aken
van IO to t  2 0 0 0  PK
Diesel- gas- en benzine-motoren 
voor alle zeegebruiken
81
D e ze  w e r e l d b e r o e m d e  merken  
zijn beschikbaar op  korte  termijn  
en te g en  interessante  prijzen LEES 
ETTER 
Mc LAREN 
MEADOWS 
NATIONAL
BRITISH OIL ENGINES S. A.
64, Emiel Jacqmainlaan, Brussel
Tel. : 1 7 . 1 5 .9 2 -  17.27.63
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E N G E L A N D
KWALITEIT ZAL DE GROTE
HANDELSFACTOR ZIJN IN 1950
Zelden heeft de v insindustrie m et 
zoveel onzekerheid voor een nieuw 
ja a r  gestaan. 1949 was n ie tteg en staan ­
de h e t slechte haringseizoen en de la ­
ge prijzen  van  de diepzeevis in  zijn ge­
heel n ie t zo slecht, m aar wij kunnen 
ons van deze zorgen n ie t ontdoen zo­
als we een oude kalender wegwerpen.
En een van deze is d a t  D uitsland zijn 
h aringvangst in  1949 m et m eer dan  
30 t.h  .vermeerderde.
VOORUITZICHTEN
Op gebied van de harin g  zijn  de 
vooruitzichten n ie t schitterend. De 
th u ism ark t is gevallen, kippers genie-
C e n  p x a k t i& c h e  ta e p a ô A in g .  
a a n  e ie c O U c ite it i n  d e  a iA & e ü j
De Denen voeren de visserij op rode 
to n ijn  m et electrisehe lijnen. H et is 
een gewone lijn  m et gewoon aas doch 
op h e t ogenblik da t de vis b ijt w ordt 
een electrisehe stroom  in de lijn  ge­
zonden, sterk  genoeg om de vis te  ëlec- 
trocu teren .
Inblikken 
van kleine tonijn
Deze vis, die in  de laa ts te  tijden  
veelvuldig aan  de M idden-A tlantische 
k ust gevangen wordt, zou grote moge­
lijkheden  bieden voor de conserven­
industrie  Studies w erden th an s  a a n ­
gevat om de beste bereidings- en con­
serveringsm ethodes te bereiken.
Vaststelling  
van olie in v ism eel
De tegenwoordig gangbare m ethodes 
om h e t vetgehalte in  vismeel te  bepa­
len  blijken geen voldoening te  geven. 
Een verschil van 20 t.h. m et h e t w er­
kelijk  vetgehalte  is geen uitzondering. 
H et fe it d a t vismeel van zijn vetgehal­
te  inboet door de ouderdom verhoogt 
nog de onzekerheid van de w eten­
schappelijke vaststelling.
De opzoekingen n a a r  nieuwe m e­
thodes w erden verleden m aand  onder­
broken, doch in  de loop van d it ja a r  
zullen de pogingen ernstig  worden 
doorgezet.
Afval van zalm
In  Alaska w ordt de af val van  de be- 
w erkingsinstallaties in  zo’n  snel tem po 
opgestapeld d a t h e t onm ogelijk is een 
regelm atige verwerking er van bij te 
houden. De enige hoop b estaa t h ierin  
een m iddel te vinden om de afval ge­
durende voldoende lange tijd  te  bewa­
ren  en daarop zijn th an s  de in span ­
n ingen  van  techniekers gericht. Deze 
zullen trach ten  door toevoeging van 
chem ische stoffen een degelijke bewa­
rin g  te  verzekeren.
ten  de voorkeur en daarbij kom t de 
Europese m ark t op h e t p u n t w aar ze 
zichzelf zal kunnen  voorzien.
De uitrustingskosten zijn hoger dan  
op h e t vasteland w aar m en de harin g  
aldus goedkoper op de m ark t kan  
brengen.
En m eest van al is de vloot v er­
ouderd en m oet er gewacht worden op 
nieuwe dieselkrachtschepen.
De m ark t is ziek, zeer ziek, m aar 
h arin g  is w ispelturig en hopelijk  
breng t 1950 beter dan  verw acht wordt.
W at be tre ft de w itte vis zijn  de 
voorspellingen al even onzeker m aar 
m en verw acht d a t de kwaliteitsvis h o ­
gere prijzen  zal opleveren.
N atuurlijk  b lijft daar de oude wet 
van voorraad en vraag voor de schom ­
meling der prijzen, m aar m en hoopt 
op mooie prijzen  w anneer de m ark t 
de vis wil en w anneer de vis de 
vereiste varië te it en kw aliteit bezit.
Van nu  af wordt de controle af ge­
schaft, zodat elke vis zijn eigen hoogte 
en m arktw aarde zal terugvinden.
Tegenover 1950 staande zou de vis- 
industrie  van d it land  beter zijn, in ­
dien er m aar een betere geest heerste.
Dit, de aanstaande  verkiezingen, h e t 
weinig verteer, de grote aanvoer en 
de weinige vraag, bevestigen boven­
staande titel.
Alles tezam en, de les die 1950 ons 
zal leren : KWALITEIT ! ! !
•  ■ #
‘RADAR EN DE ENGELSE VLOOT
Voor h e t ogenblik zijn  400 Britse 
schepen m et rad a r u itgerust en de u it­
rusting  geschiedt aan  een ry thm e van  
15 vaartu igen  per m aand. Bovendien 
zijn 200 vreemde vaartu igen m et ra d a r 
van Engelse fabricatie  voorzien. Er 
zijn th an s  ach t verschillende gehomo­
logeerde radartypes in  Engeland.
•  ■ •
ENGELSE KIPPERS NAAR AMERIKA
H et hoofd van de Engelse vereniging 
van H aringbew erkers is n a a r  Am erika 
vertrokken om er de toestand  v an  de 
m ark t na  te gaan en m iddelen te  be­
studeren  to t verhoging van export van  
kippers n a a r  Amerika.
in het rijk 
der  laboratoria
BEVROREN OESTERS
Proefnem ingen z ijn  aan  de gang 
om bevriezings-, verpakkings- en  be- 
w aringsm ethodes van  oesters te  o n t­
wikkelen en te  verbeteren . Inzonder­
heid  h ee ft m en op h e t oog :
1) h e t gebruik van opslorpende en 
mogelijks organische zuren om de 
ontk leuring  en  oxidatie tegen  te  gaan.
2) h e t gebruik van nieuwe na -o o r- 
logse verpakk ingsm aterialen  om h u n  
geschiktheid in  de oestern ijverheid  n a  
te gaan  .
BEVRIEZEN VAN RODE ZALM
Rode zalm  o n tk leu rt ais h ij w ordt 
ingeblikt. In  bevroren toestand  in te ­
gendeel behoudt hij z ijn  kleur. Na e n ­
kele m aanden  bew aring in  een koel­
huis g aa t h ij evenwel ook a a n  h e t 
ontkleuren. Nieuwe m ethodes worden 
n u  aangew end en  beproefd om d a a r­
aan  te verhelpen.
T onijn recordvangst 
in Frankrijk
De to ta le  aanvoer v an  to n ijn  in  1949 
bedraag t 16.500 Ton. D aarin  is begre­
pen  3.000 Ton rode ton ijn .
T ot nog toe was h e t beste ja a r  1934 
m et een gezam enlijke opbrengst van
12.000 Ton.
Deze recordaanvoer w ord t a a n  twee 
oorzaken toegeschreven :
1. h e t invoeren van A m erikaanse en 
Jap an se  vangm ethodes, w aardoor 
inzonderheid de vangst van  rode 
to n ijn  bevorderd werd.
2. de inzet van A tlantische vissers, die 
ja c h t m aak ten  op w itte  ton ijn .
Deze la a ts te n  gaven er de voorkeur
deze visserij te bedrijven om dat ze lo­
n end  was. Im m ers tussen  vissers en 
fab rik an ten  was een overeenkom st 
bereik t inzake vaste afzetprijs.
Een v ierhonderd tal ko tters  nam en  
d it ja a r  aan  de visserij deel. O pm er­
kensw aardig is d a t ook de to n ijn -  
vloot zich stilaan  m oderniseert. Zeil­
boten sterven  m eer en m eer u it. Voor 
h e t ogenblik te lt  m en er 231.
Verenigde Staten
MEER VEILIGHEID AAN BOORD
De in Amerika op touw gezette cam ­
pagne om de ongelukken aan  boord 
to t een m inim um  te herleiden levert 
zeer bemoedigende uitslagen op. In  
h e t verlopen ja a r  noteerde m en een 
verm indering van  25 t.h . in  vergelij­
king m et 1948 voor w at b e tre ft de on ­
gelukken; van 18 t.h. bij de verliezen 
aan  m ensenlevens en van 41 t.h. bij de 
zware scheepvaartongevallen.
PORTUGESE PRODUCTEN IN 
AMERIKA
De Am erikaanse am bassade in  P o r­
tugal heeft de regering er van op de 
hoogte gebracht d a t Portugal eerlang 
een bijzondere k rach tin spann ing  zal
Firm a Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
IJMUIDEN HOLLAND
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden. 
Telefoon IJmuiden 5683. Tel Santpoort 8228 (des avonds) 
SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT en HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
V isserij-onderzoek
in de Stille Oceaan
Teneinde de ontwikkeling van de 
hoogzeevisserij in  h e t gebied van  de 
la n d - en eilandbezittingen van  de 
Verenigde S ta ten  in  de h an d  te w er­
ken  werd door h e t A m erikaans gou­
v ernem ent een aanzienlijke toelage 
verstrek t, die een grootscheeps onder­
zoek moet mogelijk m aken.
Een nieuwe organisatie werd in  h e t 
leven geroepen Pacific Oceanic F ishe­
ry Investigations in  Fish and Wildlife 
Service genoemd. Op de gronden van  
de U niversiteit van  Honolulu (H a­
w ai) is een in s titu u t in  aanbouw, d a t 
ais m iddelpunt van deze onderzoe­
kingen zal dienen. De organisatie  is in  
drie vakken ingedeeld :
1. Biologie en Océanographie.
2. Onderzoekende visserij.
3. Technische vraagstukken.
H et in s titu u t heeft drie vaartu igen  
te r  beschikking : twee ton ijnk lippers 
u it  hou t 42 m. lang  m et een 560 PK 
dieselm otor u itgerust en  een sta len  
vaartu ig , 33 m. lang.
Terwijl h e t eerste van  de houten  
schepen aan  onderzoekende visserij 
zal doen (h e t bevat 6 m et w ater door­
stroom de tan k s w aar de vissen le­
vend  gehouden worden, bevriezings- 
p laa tsen  voor 100 ton  tonijnvlees, la ­
boratorium  en  kam ers voor de w eten­
schapsm ensen en h e t technisch perso­
neel) zal h e t andere hoofdzakelijk 
oceanographische en  algem een biolo­
gische w erkzaam heden verrichten . D it 
laa ts te  is zelfs u itgerust op de vangst 
van p lankton.
H et sta len  vaartu ig  zal bijzonderlijk  
de sleepnetvisserij dienen. De voorbe­
reidende w erkzaam heden zullen on­
geveer één ja a r  duren. G elijk tijd ig  
zullen een reeks onderzoekingen 
p laa ts  hebben, w aarvan de gew ichtig­
ste deze zijn  van  een groep geleer­
den op basis van de Japanse  bevin­
dingen en m ethodes van  onderzoek.
N adat de schepen volledig k laar 
zullen gem aakt zijn, worden de eerste 
w erken gedaan in  de w ateren  van  H a­
wai.
Een zeer gewichtig p u n t zal z ijn  de 
sam enstelling van  een volledige col­
lectie van tonijnvissen. Deze o n t­
breekt nog to taal. Aan d it w eten­
schappelijk werk verlenen nog ande­
re organisaties h u n  m edewerking. Op 
dergelijke grootse wijze opgevat k an  
h e t n ie t anders of de resu lta ten  zullen 
voor de visserij van  zeer aanzienlijke 
w aarde zijn.
aanw enden om in de Verenigde S ta ten  
en elders afzet te  bew erken voor de 
p roducten  van de visnijverheid, inzon­
derheid  sard ienen  en  ton ijn .
REGERINGSTOELAGE VOOR 
VISSERIJ IN CUBA
De Cubaanse regering h eeft aan  
boord van  ’n  60-tal vaartu igen  van  p r i­
vate rederijen  echo-sounders la ten  
p laatsen .
De nodige k red ie ten  hiervoor w erden 
door h a a r  geleend en  rech tstreeks 
aan  de A m erikaanse producerende f i r ­
m a overgem aakt. Ingevolge deze 
m aatregel reken t de regering er op d a t 
de reizen m et 8 to t 10 dagen  zullen 
verkort w orden en  d a t de opbrengst 
m e t 2/5 zal stijgen.
DE BIJPRODUCTEN IN DE 
VISNIJVERHEDEN
In  h e t algem een is zeer weinig be­
kend over de betekenis van de b ijp ro- 
duk ten  in  de visnijverheid. In  A m eri­
ka bestaan  n ie t m inder d an  298 fa ­
brieken en h u n  productie vertegen ­
w oordigt een w aarde van  80 m illioen 
dollar. In  h e t verlopen ja a r  w erden 398 
m illioen pond vismeel voortgebracht.
H et grootste gedeelte van de gepro- 
ducerde visolie w ordt aangew end in  de 
vervaardiging van  zeep, verf, linoleum , 
oliegoed, b randsto f in  m etaalbew er­
king, lederfabricatie  en  caoutchouc 
alsook ais d rager van  v itam inen  A en  
D in  dierenvoedsel,
EEN NIIEUWE MACHINE OM 
OESTERS TE OPENEN
In  Am erika werd onlangs een zeer 
geslaagde dem onstratie  gegeven m et 
een toestel om de oesters te openen. 
N aar h e t h ee t kende deze dem onstra­
tie een w aarach tig  succes en m ag m en 
aannem en  d a t h ierm ede de zoveelste 
in teressan te  u itv inding van  de la a t­
ste tijd en  in  de v isnijverheid werd be­
reikt.
TECHNOLOGISCH PROGRAMMA 
VOOR VISSERIJONDERZOEK 1950
De hoofden van  de labo ra to ria  
voor visserij-onderzoek hebben in  
overleg m et de officiëlen in  W ashing­
to n  en in  aanw ezigheid van  de v erte ­
genwoordigers van In d u strie  en H an ­
del h e t program m a voor techn isch  
visserij onderzoek in  1950 or gesteld.
D it program m a bevat nog n ie t vol­
eindigde w erken van  1949 alsook n ieu ­
we problem en, dringend, en  van  h e t 
grootste belang voor de visserij. De 
verschillende phasen  van  d it p rog ram ­
m a zullen in  de onderscheidene labo­
ra to ria , w aaronder Boston, M assa- 
chussetts, Seattle, W ashington, e.a. 
behandeld  worden.
VIS IN HET LEGER
In  overeenstem m ing m et h e t a r t i ­
kel d a t onder dezelfde tite l in  ons 
K erstnum m er verscheen, lazen we in  
een tijd sch rif t d a t h e t visverbruik in  
h e t A m erikaans leger voor de m aand  
A ugustus 1949, 1.715.935 pond bedroeg, 
w at 305.464 dollar vertegenw oordigt.
KRIS - KRAS
In  een vorig num m er m eldden wij 
d a t Ind ische vissers de p laa ts  van de 
vis konden bepalen door de geruch­
ten, die de vissen m aken. H et Ne- 
derlands-Indisch  visserijblad sch rijft 
hierover :
D at is  inderdaad  ju is t en we kun­
n en  zelfs verder gaan  door te  zeggen, 
d a t bepaalde visserijen b ijn a  geheel 
op h e t verkennen van geluiden geba­
seerd zijn. Zeer duidelijk ziet men 
d it bij de functie ver deling aan  boord 
van  vissersschepen. Onder de bem an­
n ing  bevindt zich nl. een speciale
De oorlog  eist  
nog s t e e d s  s lachtoffers
Tussen 9 Mei 1945 en 15 November 
1949 gingen in de Europese w ateren 74 
vaartu igen  verloren tengevolge van 
m ijnontp loffingen  en 126 werden, 
door dezelfde oorzaak, m in of meer 
zw aar beschadigd. Dergelijke onge­
lukken worden n a tu u rlijk  steeds zeld­
zam er m aar toch noteerde m en in  
1949 nog 4 verloren eenheden en 21 
beschadigingen.
Eet deze week vis. Er is vis 
naar ieders smaak en ieders 
beurs.
m an (die z.g. Tukan silem) wiens be­
roep h e t is, h e t vaststellen  dezer ge­
luiden — hetzij door he t hoofd in  het 
w ater te  steken, hetzij door een in 
h e t w ater gestoken roeispaan  tegen 
h e t oor té  leggen — w aar te nemen.
Deze m an kan  m et grote zekerheid 
zeggen, in welke rich ting  de school 
zich bevindt en u it welke soorten vis 
deze school bestaat.
— Op een Zweedse scheepswerf liep 
een m otortraw ler van stapel, die voor 
R usland is bestemd. H et be tre ft het 
eerste van een serie van  6 schepen. 
H et m eet 60 m. en w ordt voortbewo­
gen door een m otor van 810 PK.
— Een Engelse firm a u it H uil heeft i' 
th a n s  een nieuwe verpakking in  alu-l 
m inium  op p u n t gesteld voor verse 
visfilets. Met een gewoon mes kan  de-; 
ze verpakking gem akkelijk geopend 
worden.
— De Engelse vissers zijn volstrekt 
n iet te  spreken over h e t to t zinken 
brengen van h e t Franse schip «Impla­
cable». Zij zijn van oordeel d a t op de­
ze p laa ts reeds w rakken genoeg aan­
wezig zijn  en zij nu, nog m eer dan 
vroeger, verlies zullen lijden door ge­
scheurde of verloren netten .
— De reders van Lowestoft hebben 
besloten geen andere scheepsjongens' 
m eer aan  boord te  nem en dan  deze 
die hun  opleiding hebben genoten in 
de school van Lowestoft.
uit
DE GEZUIVERDE MOSSELEN IN 
BELGIE
Schreven we veertien dagen geleden 
n a  de eerste kennism aking m et de ge­
zuiverde w aar, zeer tevreden te  zijn 
over h e t  aangevoerde, nu  reeds ZO 
SPOEDIG m oeten we, JA, MOETEN 
WE, ais zijnde onzes inziens hiervoor, 
voldoende redenen, andere  geluiden 
la ten  horen. Van de drie verschillende 
zendingen die we iedere en ook weer 
deze week ontvingen, w aren er twee 
(die van  D insdag en D onderdag) die 
ais gezuiverd dienen te  worden be­
schouwd, doch die wij ais zeer onvol­
doende schoongem aakt m oeten beti­
telen. W ederom : MOETEN 1 De zen­
dingen die we in  de beide voorgaande 
weken ontvingen en ook de zending 
die we deze week (W oensdag) aan  
boord kregen, bevatten  n a  geheel te 
zijn schoongem aakt (zogenaam d p an ­
k laar) n ie t m eer dan  7 kgr. vuil en a f ­
val. Dus ongeveer 7 ten  honderd. 
D aarbij w aren dan nog mosselen 
w aarop zich nog w at pokken en slip ­
pers bevonden die zeer moeilijk, eigen­
lijk  n ie t anders dan  door afkrabben 
zijn  weg te krijgen. N iettegenstaande 
d a t was ais gezegd n ie t m eer dan 7 t.h. 
afval. De twee zendingen (Dinsdag en 
D onderdag) die we deze week kregen 
w aren pok- en slipvrij, en toch bleken 
ze n a  schoon te  zijn gem aakt, h e t dub­
bele vuil-percentage te bevatten  en 
wel 14 t.h. Deze gegevens berusten n ie t 
op schatting , neen, secuur afwegen gaf 
die uitslagen te  zien. Na inform atie 
bleek ons wie de leveranciers w aren 
van  d it gezuiverde en toch n ie t zuivere 
product. Nam en noem en doen we nooit 
of zelden en doen we d it nu  ook niet. 
M aar toch ach ten  we h e t verre van 
overbodig te  wijzen op d it geval van 
onvoldoende zuivering. We m oeten nu 
n ie t alleen in  n aam  gezuiverde mosse­
len hebben, doch degelijk gezuiverde.
Bij nadere  Inform atie bleek d a t be­
doelde zendingen w aren geleverd door 
iem and die een zogenaam de zuive­
ringsinsta lla tie  aan  boord heeft. Over­
duidelijk blijk t h ie ru it d a t er
VEEL VERSCHIL IN DE 
ZUIVERINGSINSTALLATIES
is. W at er ook van zij, we ach ten  he t 
bepaald nodig d a t de Belgische im por­
teurs die, zoals ’t  heet, nu  gezuiverde, 
dus zuivere mosselen ontvangen, die 
ook werkelijk krijgen. Wij ais k lein­
verkoper hebben gereclam eerd om dat 
we w eten d a t h e t heel w at beter en 
anders kan. We m isgunnen de h an d e­
laa r  die de slecht gezuiverde mosselen 
afleverde geenszins h e t voordeel da t 
een boord-installatie  ongetwijfeld 
geeft, m aar hij nem e h e t ons n iet 
kw alijk d a t we beter gezuiverde mos­
selen eisen en verlangen. D at is n ie t 
alleen in  ons belang en d a t der con­
sum enten, m aar uiteindelijk  ook ten  
bate  van h an d elaar en kweker.
We hopen dan  ook da t d it sch rij­
ven, zo h e t kom t onder de ogen van 
leiding-gevenden, zich verw aardigen 
zullen er op te  willen le tten  d a t alleen 
goed gezuiverde mosselen kunnen 
worden aanvaard . H ier is weer zo’n 
geval d a t zich spoedig zelf zou oplos­
sen ais de hande laar zij h e t slechts die 
vrijheid  h ad  ;
ZIJN EIGEN LEVERANCIER TE 
KIEZEN
We vleien ons m et de hoop d a t d it 
er toch wel van zal kom en w an t ook 
in  Belgische handelaars-k ringen  ziet 
m en in  d a t h e t zo n ie t langer blijven 
kan.
Men verzekerde ons er voor h e t a a n ­
staande  seizoen op te zullen aan d rin ­
gen a lth an s die vrijheid  te bekomen, 
nodig om de benodigde mosselen te 
doen leveren door die handelaren  die 
om een of ander reden de voorkeur 
verdient.
Yerseke, 7 Jan u a ri 1950.
Verder zou, in  p laa ts van de stan- 
daard-m osselen van nu, de verschik 
lende soorten en kw aliteit weer naai 
verkiezing te r  bescnikkng van  de; 
handelaars m oeten worden gesteld 
D it kan, d a t is mogelijk. HET PU­
BLIEK IS NIET MEER TEVREDEN 
M E T 'A L L E S; MEN GAAT WEER 
EISEN STELLEN OOK AAN DE KO­
PEN MOSSELEN, ’t  Is te  hopen d a t di 
«wijze heren» d it ook inzien en uitvoe­
ren  zullen. Zou dit inzicht ontbreken 
dan  is de p lich t der handelaars, hiei 
zowel ais in  België die rech ten  te eisen} 
L aten we hopen d a t ju ist inzicht ii 
hetgeen de handel toekom t ook bij d| 
leiding geweld zal voorkomen.
NAAR FRANKRIJK IS VERZENDING 
IN VOLLE GANG
Veel gingen reeds weg en volgen  ^
ons streekblad zou voor Ja n u a ri no;1
80.000 Ton te exporteren zijn. Bij ge­
ruch te  vernam en we d a t de licenties! 
w aaraan  de mosselinvoer in  Frankrijk 
nog a ltijd  gebonden was er af zoudet 
zijn. W at dan, ais we het goed inzien 
h ierop neerkom t d a t de Franse hande 
laa r  onbeperkt kan  invoeren. Geziei 
d a t h e t ontbreken van licenties de vet 
zending vaak vertraagde of zelfs stop 
zette, ach ten  we h e t n iet onmogeliji 
d a t die m aatregel zou genom en zijn 
■goede gevolgen kan  hebben voor d 
af zet van  mosselen n a a r F rankrijk .
OOK DUITSE MOSSELEN IN BELGlf
Zo lazen we in  h e t laa ts te  nummt 
van 1949. Verder vernam en we da t dif 
mosselen van p rim a kw aliteit zijn. Z 
zijjn  n ie t alleen beter dan  de Deens 
m aar zouden zelfs bij vergelijking me 
de Hollandse zeker n iet achtervallen 
De prijs fr. 270 voor de kleinhandel ¡ 
eveneens lager dan  voor de Hollands 
w at ons volledig doet instem m en me 
mosselen volgend ja a r  voor de Deens 
schrijvers verw achting «dat de Duits 
ais voor de Hollandse mosselen eei 
u ite rst zware verdediging zullen bete­
kenen. Is er dan  geen reden te  over ou 
van  h ie ru it alles op alles te zetten  ou 
h e t beste te  leveren w at mogelijk is e 
aan  civiele p rijs ? W ant de prijzen de 
Hollandse mosselen vragen dringen 
herziening.
Tot zover de mosselbeschouwingei
DE O ESTER VERZEN DIING
is vooral in vergelijking m et de zo ïiee 
drukke twee voorgaande weken kali 
te noemen. W at evenwel n ie t wil ze; 
gen d a t deze week ach ter zou s taan  t l 1 
dezelfde weken van andere jarei^* 
W ant nog gaan mooie p a rtijen  oestei 
en k reeften  België in  en is er dan 
lerm inst reden te  klagen. D it ka 
evenwel n ie t gezegd worden ten  op 
zichte van de
OESTERVERZENDING NAAR 
FRANKRIJK
M et d a t land  werd n a  lange ondei 
handelingen een akkoord bereikt va 
de levering van  een millioen coi 
sum ptie-oesters, Na lang uitsel oi 
verschillende redenen kwam eindeli 
een paar weken geleden de eerste o 
der van 50.000 stuks. Doch sedertdie 
kwam geen nieuwe bestelling en no 
weinig doet verm oeden d a t die spoed: 
komen zal. Zo is m en nog steeds dm 
bezig de consum ptie-oesters geplaat 
te  krijgen, w at evenwel n ie t verhii 
dert d a t deze week op een voor-vergi 
dering van de «Vebo» reeds bespri 
ken werd voor eventuële invoer va 
Franse zaaioesters. Wijl de standpui 
ten , m eningen en n ie t te  vergeten bt 
langen, zo uiteenlopend schenen, vil 
len wel harde woorden en werden fia 
ke w aarheden gezegd, m aar besloti 
kon nog niets worden.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
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